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Polgári és csillagászati Naptár 1896-ra.
Bevezetés.
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. В lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és a fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
E naptárban foglalt számadatok a budapesi József-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28") vannak kiszámítva, tehát mindenütt 
budapesti középidő értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zóna­
időben kifejezve minden időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 
15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 13-án a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 26,0 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó  zsebórának 12 ó. 14 p. 26 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 58 p. 11 mp.-et) kell mutatni. Továbbá okt. 29-én 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 43 p. 46,0 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 43 p. 46 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 27 p. 31 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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4A Nap, Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójának neveztetik. E declinatió számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a deelinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójdnak neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fok ra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számitván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem  nyugszik 
le vagy nem kel fel.
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A bolygók delelése.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó mikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vágj' azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, melj' az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. Ha tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, n j’erjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napivet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív nemcsak az égi test declinatiójától, hanem 
még az észlelő heljr geograpliiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napívek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­

























0 6 4 13 7 2 0 G 4 13 5 5
í 6 8 14 7 7 1 5 59 14 5 1
2 6 12 15 7 12 2 5 55 15 4 56
3 6 17 16 7 17 3 5 50 16 4 51
4 6 21 17 7 22 4 5 4ö 17 4 4 G
5 6 25 18 7 27 5 5 42 18 4 41
6 6 29 19 7 32 6 5 37 19 4 36
7 б 34 20 7 38 7 5 33 20 4 30
8 6 39 21 7 43 8 5 28 21 4 25
9 6 43 22 7 49 9 5 24 22 4 20
10 6 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 G 53 24 8 1 11 5 15 24 4 8
12 6 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
6Felvilágosításul álljanak a következő példák: 1. Saturnus- 
(56. lapon) szept. 11-én délután 3 6. 28 pkor delel, déli decli- 
natiója 14° 20'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 4 ó. 
59 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint reggel 8 ó. 29 pkor 
(zónaidőben 8 óra 13 pkor) és lenyugszik este 8 ó. 27 pkor 
(zónaidőben 8 ó. 11 pkor), és így napnyugta után látható. 
2. Jupiter (53. lapon) április 9-én este 6 ó. 54 pkor delel, 
északi declinatiója 20° 58', tehát fél-nap íve 7 ó. 43 p. E szerint 
Ju p ite r felkel középidő szerint délelőtt 11 ó. 11 pkor (zóna­
időben 10 ó. 55 pkor) és lenyugszik éjfél u. 2 ó. 37 pkor (zóna­
időben 2 ó. 21 pkor), tehát az éj első felében látható. 3. Uranus 
(53. lapon) ápr. 21-én 1 ó. 26 perczkor delel éjfél u tá n ; déli 
declinatiója 18° 20', m inek 4 ó. 39 pnyi fél-napív felel meg. 
E  szerint Uranus felkel közép idő szerint esti 8 ó. 47 pkor 
(zónaidőben 8 ó. 31 p.) és lenyugszik reggel 6 ó. 5 pkor (zóna­
időben 5 ó. 49 pkor) és igy egész éjjel látható.
Mindezen adatok az égi test középpontjára vonatkoznak. 
A Nap és a Hold tetemes látszó átmérője m iatt még javítást 
kell alkalmaznunk, ha t. i. a Nap vagy Hold felső szélének 
keltét, vagy alsó szélének lenyugtát kívánjuk ismerni. Az alábbi 
kis táblázat adja azon perczek számát, melyet a Nap vagy Hold 
keltéből le kell vonnunk, vagy ezek nyugtához adnunk, hogy 
az első és utolsó fénysugár feltüntét illetve letűnését nyer­
jük . E  javitás kétszerese adja természetesen a nappalnak illetve 
a holdsiités tartamának meghosszabbodását a Hold és Nap­
átm érő tekintetbe vétele m iatt. A deelinatió mellé ír t napok 
természetesen csak a Napra vonatkoznak, a Hold declinatiója 
m inden egyes nap számára a 40—51. lapból kiveendő. Északi 
és déli deelinatió megkülönböztetése fölösleges, valamint el­
hanyagolható a Hold-átmérő változása is a földközelben és 
földtávolban, mivel ez nem csak 1 percznél kisebb hibát tesz 
ki, hanem  még azon hibánál kisebb eltérést is okoz, melyet a 
sugártörés nem pontos ism erete hoz létre. Általában véve 
pedig teljesen elegendő, ha e javítást úgy a Hold, m int a Nap 
szám ára állandóan 2 pereznyinek veszszük.






Márcz. 21. Szeptem ber 22. Márcz. 21. 0° 1 p- 35 m]>.
Apr. 2. Szept. 9. Okt. 5. Márcz.* 7. 5° 1 « 35 «
Apr. 15. Aug. 27. Okt. 19. Febr. 22. 10° 1 « 38 «
Apr. 30. Aug. 2. Nov. 2. Febr. 7. 15° 1 « 43 «
Máj. 20. Jul. 23. Nov. 21. Jan. 15. 20° 1 « 50 «
Jnn ius 21. Deczember 22. 25c 2 « 1 «
E szerint január 20-án az első napsugár feltűnése 7 óra 
40 perez, az utolsó fénysugár eltűnése 4 ó. 43 p. ; a  Hold 
feltűnése aug. 6-án éjfél után 52 perczkor, a Hold teljes 
lemerülése ugyanazon napon esti 6 ó. 8 perczkor észlelhető.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
A Hold fényváltozásai ú. m. újIwhl (@ UH), első negyed 
O  UN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed (<£ UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadrature). Ha az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatonális együttállásban (conjunctió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. H a azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső* 
nek neveztetik. Ha továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. Ha végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a mint az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb
8északi vagy déli szélességben van, lia az az eoliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugati elongatió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelinm), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygóföde's. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E  tünem ény cdllagfödésnek neveztetik. 
H a az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Satum us gyűrűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrűten­
gelyeinek átmérőm értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye -+- vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tűnik  el egészen; legkeskenyebb szeptember 13-án.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
Jeg'yek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
0 fok
' perez (ív)
' ' másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
d. déli declinatió 
■j böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 f a  kos _ . 0 ° — 30°
I. iff# bika . _ 30°— 60°
II. ikrek______ 00°— 90°
III . Щ  r á k ___  90°— 120°
IV. £ £  oroszlán . 120°— 150°
V. szűz. _ _ 150°— 180°
VI. i f i  mérleg . 180°—210°
VII. (*r scorpió . 210°—240°
VIII. nyilas. 240°—270°
IX. bak____270°—300°
X. tfr vízöntő _ 300°—330°
XI. halak . 330°—360°
ft
Naprendszerünk.
Q  Nap 383 apró bolygó 
ç Merkur Ч- Jupiter 
Ç Vénus p Saturnus 
j  Földünk i  Uranus 
rf Mars Neptunus
s Földünknek van 1
c? Marsnak « 2
"4 Jupiternek « 5
P Saturnusnak « 8
1 Uranusnak « 4
^  Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a ,Jupiter.









Aranyszám io Aranyszám 16
Epakta XV Epakta XXVI
N apkör 1 Napkör 1
Római adószám 9 Római adószám 9
Vasárnapi betű E D Vasárnapi betű G F
Triodium Jan. 14-én
Septuagesimæ Febr. 2-án
< Maesopuszt Jan. 28-án
Süropuszt Febr. 4-én
Hamva zó szerda Febr. 19-én
I. kántornap Febr. 26-án
Húsvét vasárnap Apr. 5-én Húsvét vasárnap Márcz. 24-én
Áldozó csütörtök Május 14-én Áldozó csütörtök Május 2-án
Pünkösd vasain. Május 24-én Pünkösd vasára. Május 12-én
II. kántornap Május 27-én
III. kántornap Szept. 16-án
I. Advent vasáru. Nov. 2ft-én
IV. kántornap Decz. 16-án
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Időszám ítás 1896-ra.
A z 1 8 9 6 -d ik  é v  a
7404—-7405-dik év a byzanczi æra szerint.
7388 « « az alexandriai vagy antiocliiai æra szerint.
7096 (( « a világteremtés óta Ensebius szerint.
6609 « « a Julián-féle időszak szerint.
6075 « « a világteremtés óta a zsidó régi æra szerint.
5880 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5656—5657 « « a világteremtés óta a zsidó rijabb æra szerint.
3911 « « az Abrahám időszakban.
2649 « « Bóma fölépítése óta Varró szerint.
2643 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2220 « <( a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2208 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1944 « (( a Cæsarok æràja szerint.
1941 « « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1934 « « a spanyol æra szerint.
1927 « « az actiumi győzelem óta.
1923 « « a római császárok serája szerint.
1612 « « a Diocletián vagy Mártírok æràja szerint.
1313— 1314 « « a török (hedsra) æra szerint.
1267 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
820 « « a Dselaleddin-féle sera szerint.
656 <( (( a papír feltalálása óta.
596 «< « a szemüvegek feltalálása óta. ,
554 « « a lőpor feltalálása óta.
45'i « « a nyomdászat feltalálása óta.
404 « « Amerika fölfedezése óta.
379 « « a reformatio óta.
353 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
314 « « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
290 « « a távcső feltalálása óta.
277 (( « a Keppler törvényeinek fölfedezése óta.
221 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
210 <( « az általános neliézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
191 <( « a gőzgép feltalálása óta.
902 « « István megkereszteltetése óta.
Id ő szám ítás  1896-ra.
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Sz. István király megkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kán népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III. Endre, az Árpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady JánoB vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István oklevelei.
C sillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius lió 20-án reggel 3 óra 16 perczkor.
N yár kezdete június lió 20-án este 11 óra 26 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 22-én d. u. 2 óra 7 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 21-én reggel 8 óra 38 perczkor.
Nap- és Holdfogyatkozások.
Az 1896-dik évben lesz két Nap- és két Holdfogyatkozás, 
m elyek közül a mi vidékünkön csak az első Hold- és a 
m ásodik Napfogyatkozás látható.
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I. Gyűrűs Napfogyatkozás februárius 13-án.
A fogyatkozás kezdete általában délután 3 óra 10 perczkor. 
A gyűrűs fogyatkozás kezdete _ délután 4 óra 48 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás vége . este 6 óra 32 perczkor. 
A fogyatkozás vége általában . _ este 8 óra 10 perczkor.
A fogyatkozás látható a déli sarkvidékeken, Délamerika 
déli csúcsán, és részben Délafrika nyugoti partjain. A gyűrűs 
fogyatkozás legnagyobb tartam a 5 perez 38 mpercz a Bouvet 
szigetektől délre.
II. Részleges Holdfogyatkozás februárius 28-án.
A fogyatkozás kezdete . . .  . . .  . . .  este 7 óra 32 perczkor.
A fogyatkozás közepe _ . . .  ... este 9 óra 2 perczkor.
A fogyatkozás vége . . .  . ..  . . .  . . .  este 10 óra 32 perczkor.
Budapesten e napon a Hold este 5 óra 28 perczkor kel.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
0,874. A belépés szabad szemmel nézve a holdkorong leg­
északibb pontjától számitva 85°-kal kelet felé, a kilépés 30°-kal 
nyűgöt felé történik.
A fogyatkozás látható a Nagy óczeán nyugoti részében, 
Ausztráliában, Ázsiában, Európában, Afrikában, a keleti Brazi­
liában és az Atlanti óczeán keleti felében.
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III. Teljes Napfogyatkozás augusztus 9-én.
A fogyatkozás kezdete általában reggel 3 óra 59 perczkor.
A teljes sötétülés kezdete . . .  reggel 5 óra 11 perczkor.
Középp. fogyatkozás a valódi délben reggel 5 óra 54 perczkor.
A teljes sötétülés vége . . .  reggel 7 óra 41 perczkor.
A fogyatkozás vége általában . . .  reggel 8 óra 51 perczkor.
A fogyatkozás látható Ázsia északi és közepes részeiben, 
Európa nagyobb keleti felében. Eszakamerika északnyugotí 
részében és az északi sarkvidékeken. A teljes sötétülés leg­
nagyobb tartama 2 p. 51 mp. Olekmában és az Amur alsó 
folyása mentén.
Budapesten a Nap fogyatkozva kel 4 óra 50 perczkor. 
A legnagyobb fázis helyi középideje reggel 5 ó. 5 p. és a k i­
lépés közép ideje reggel 5 óra 49 perez.
A legnagyobb fázis Budapesten a napátmérő részeiben k i­
fejezve 0,384; a kilépés a fogyatkozás végén szabad szemmel 
nézve a napkorong legészakibb pontjától keletre 69° alatt 
történik.
IV. Részleges Holdfogyatkozás augusztus 23-án.
A fogyatkozás kezdete . . .  . ..  . ..  reggel 6 óra 40 perczkor. 
A fogyatkozás közepe . . .  . ..  reggel 8 óra 14 perczkor.
A fogyatkozás vége . . .  ... . . .  reggel 9 óra 47 perczkor.
A fogyatkozás nagysága kifejezve a holdátmérő részeiben 
0,738; szabad szemmel nézve a belépés a holdkorong leg­
északibb pontjától 100°-kal keletre, a kilépés 153°-kal nyugotra 
történik.
A fogyatkozás látható a nyugoti Európában és Afrikában, 
az Atlanti óczeánon, Amerikában, a Nagy óczeán legnagyobb 
részében és keleti Austráliában.
Fél-Napívek M agyarország egyes részei számára.
Az alábbi táblázatban fel vannak tüntetve a sugártörés 
tekintetbevételével a fél-napivek azon félfokos parallelák számára,
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melyek Magyarországon haladnak át. Közöttük van a budapesti 
szélességi kör is (47° 30'). A táblázat használata ugyanaz, 
m int az 5. lapon adotté, csakhogy valamely vidéki város 
számára azon rovatot használjuk, melynek fenntjelzett geo. 
szélessége legközelebb áll e város szélességéhez. Pontos számí­
tásnál a két szomszédos rovatból interpolálhatunk. A Buda­
pesthez viszonyított hosszkülömbség az állócsillagok, a Nap és 
a bolygók esetében teljesen tekinteten kívül maradhat, mert az 
ebből származható legnagyobb hiba kisebb, m int a hiba, melyet 
a sugártörés nem teljesen pontos ismerete okozhat. A Hold 
esetében azonban, melynek úgy napi mozgása, m in t declinatió- 
változása igen tetemes, máskép járunk el, m int ezt egy példa 
legjobban mutatja. Mikor kel és nyugszik a Hold junius 22-én 
Kézdivásárhelyt ? E város közelített szélessége 46°, keleti 
hosszúsága Budapesttől 7°. Mivel a Hold naponta átlag 
13° 10' 35"-nyi ívvel nyom úl kelet felé és a Föld 24 órai 
tengelyforgásnak 360° liosszúságkülömbség felel meg, világos, 
hogy a Hold minden egyes helyen, mely l°-kal fekszik kelet 
(nyűgöt) felé, O’lö perczozel előbb (később) delel, m in t Buda­
pesten. Egyenlő geo. szélesség esetén ezen külömbség term é­
szetesen a keletre és lenyugvásra is áll. Kézdivásárhelyt a Hold 
tehát 7X0,15 =  1 perezczel előbb kel vagy nyugszik, m int 
Budapesten különben egyenlő viszonyok között. Ámde a Hold 
déli declinatiója a mondott napon 23° 46' és ennek megfelel 
Kézdivásárhelynek 45° 30' és 46° 30' között fekvő parallel­
körén 4 ó. 16 p., Budapest parallelén 4 ó. 10 p.-nyi fél-napív. 
A Budapesthez való külömbség -f6 p. Budapesten e napon 
a Hold kel e. 5 ó. 31 p., nyugszik r. 1 ó. 9 р .-kor. Kézdi­
vásárhelyt kel a Hold e. 5 ó. 31 p. —1 p.—6 p. =  e. 5 ó. 24p.-kor és 
nyugszik r. 1 ó. 9 p.— 1 p. + 6 p .  =  r. 1 ó. 14 р.-kor helyi közép 
időben kifejezve. Ha Budapestnél északabbra fekvő helylyel 
van dolgunk, a fél-napív külömbség Budapesthez képest term é­
szetesen negativ lesz ; e külömbség, mint maga a napi ív, a 
kelet pillanatában levonandó, a nyugvás pillanatához adandó.
é l-n a p í vek.
Déli
deciin.
'é 44° 30' 45° 30' 40° 30' J 47° 30' 48° 30' 49° 30' 44c 30' 4ö° 30' 40° 30' 47° 30 ' 48° 30' 49° 30'
a geo. szélességű parallelkörök szám ára •£. geo* szélességű parallelkörök szám ára
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О 6 . P- ó. P- ó. p. ó. p. 6. P. ó. P-
Vrs
о ó. p. ó. p- ó ._ p- ó. P- ó. p. ó. P-
24 4 20 4 i 6 4 12 4  8 4 4 3 59
Északi 
deci in. 1 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
■23 25 22 18 14 10 4 5 2 и 12 12 1 2 13 13
22 30 27 23 2 0 15 12 3 15 16 16 17 17 18
21 35 32 28 25 21 I S 4 19 2 0 20 21 22 2 2
20 40 37 34 30 27 24 5 23 24 25 25 26 27
19 45 42 39 36 32 29 6 27 28 29 30 31 32
18 49 47 44 41 38 35 7 31 32 33 34 36 37
17 53 51 48 46 43 40 8 35 36 37 39 40 42
16 58 56 53 51 48 45 9 39 40 42 43 45 46
15 5 3 5 0 58 56 53 51 10 43 45 46 48 50 51
14 7 5 5 3 5 1 58 56 11 48 49 51 53 55 Э/
13 11 9 8 5 5 3 5 1 12 52 53 55 57 59 7 l
12 15 13 12 10 8 6 13 56 58 7 0 7 2 7 4 7
11 19 18 16 15 13 11 14 7 0 7 2 5 7 9 12
10 23 22 21 19 18 16 15 5 7 9 12 15 17
9 27 26 25 24 22 21 16 9 n 14 17 19 2 2
8 32 30 29 28 27 26 17 13 i6 19 22 25 28
7 36 35 34 33 32 31 18 18 21 24 27 30 34
6 40 39 38 37 36 35 19 23 26 29 32 36 40
5 44 43 42 42 41 40 20 28 31 34 38 41 45
4 48 47 46 46 45 45 21 32 36 39 43 47 51
3 52 51 51 50 50 49 22 37 41 45 49 54 57
2 56 55 55 55 54 54 23 43 47 51 54 59 8 4
1 59 59 59 59 59 59 24 4 8 52 56 8 0 8 5 10
0 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 4
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Szerda 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 20 Ignácz vt.
Csiit. 2 2 Makár apát, hv. !Abel,Sz.,B. 21 Julianna sz.
Péntek 3 3 Genovéva sz. f Enoch, 1). 22 Anasztázia
Szomb i 4 4 Titus krétai pk. Jzabella 23 Krétai 10 vt.
Vas. 5 5 E.Teleszf.pápavtjiSimeon 24 A.31. K.e.b.v.
Hétfő 6 g Epiphanie Vizkereszt 25 Nagv Kar.
Kedd 7 7 Luczián vt. Izidor (T 26 Egypt, men.
Szerda 8 8 Szörény hv. Erhard 27 István vt.
Csiit. 9 9 Julián vt. Marczial 28 2000 vértanú
Péntek 10 10 Vilmos pk. hv. f Rém. Pál 29 Apró szent.
Szomb 11 11 Higin pápa, vt. (Matilda 30 Anizia sz.
Vas. 12 12 E.I.Ep. Ernő ap. E.I.Ep. Remii. 31 A.32. Melánia
Hétfő 13 13 Vidor egyh.,Ver. V idor 1 Jan. 1896. llj.
Kedd 14 14 Bód.,Áld.Hil.pk. Bódog Ш 2 Szilveszt.p.
Szerda 15 15 Rém. Pál,Mór ap. Mór 3 Malakhiás pr.
Csüt. i6 le Marczeü pk. vt. Marczell 4 70 tanítvány
Péntek 17 17 Remete Antal j- Remete Antal 5 Theopempt.
Szomb 18 18 Piroska sz. vt. Piroska 6 Epiphanie
Vas. 19 19 E II.Ep.J.n.Kan. E.Il.Ep. Sára 7 G. Szt. Iván
Hétfő 20 20 Fáb. és Seb. vt. Fáb. és Seb. 8 György, Em il
Kedd 21 21 Agnes sz., vt. Agnes 9 Polienkt vt.
Szerda 22 22 Vincze vt. (Vincze 10 Nissz. Gerg.
Csüt. ; 23 23 B. A. eljegyzése |Emerencz. Э 11 Teodóz apóst.
Péntek 24 24 Timót pk. f Timót 12 Tacziána
Szomb 25 25 Pál fordulása jPál ford. 13 Herm il
Vas. 26 26 E.lll.Ep.Polik.pk. lE.lIÍ.Ep Polik 14 G.Triod.Sab.é.
Hétfő 27 27 Aranysz. sz. János |Ar. s z . János 15 Tliebai Pál
Kedd 28 28 Margit sz. (Nagy Károly i6 Vasas Péter
Szerda 29 29 Szal.Fer.pk.hv. |Valér 17 Nagy Ant. ap.
Csiit. 30 30 Martina sz., vt. ÍAdelgunda (?)| 18 NagyAthanáz
Péntek 31 31 Nol. Péter hv. Virgil 19 Eg. Makár ap.
(£ UN. Jan. 7. délután 4 óra 41 perczkor. 
@ UH. Jan. 14. este 11 óra 36 perczkor.
Akadémiai ülések j a n u á r i t  !H havában,
7 -én . (kedden) I. Nyelv- és széptud. osztály.
1 3 -án . II. (Philos., társad.- és történettud.) osztály. 
2 0 -án . III. (Math, és természettud. osztály.





’S z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
á 5656. Tebet 1313. Redseb délben
я Sebat Sábán ó. P- mp.
1 15 15 Szerencsen. ; győzn. 12 3 38-0
2 i6 16 4 6-2
3 17 17 28. ilsonia 4 34-1
4 18 Sabb. Vajehi 18 5 1-6
5 19 19 12 5 28-7
6 20 20 5 554
7 21 C 21 о 21.6
8 22 22 6 47-4
9 23 23 7 12-6
10 24 24 29. üsuma 7 37-4
11 25 Sabb. Semnth 25 8 1.6
12 26 26 12 8 25-3
13 27 27 8 48-3
14 28 Kos Hacliodes % 28 Mahom. prof. elfog. 9 10-7
lb 29 Kos H adi. 29 Égbe szálló éje. 9 32-4
16 1 Sebat. 30 9 53-5
17 2 1 Sábán. 30. Dsunia. 10 13-9
18 3 Sabb. Vaera 2 10 33-5
19 4 3 Húszéin szül. napja 12 10 52-5
20 5 4 11 10-6
21 6 5 11 28-0
22 T~ 6 11 44-7
23 8 Э 7 12 U*5
24 9 8 31. Dsunia 12 15-5
25 10 Sabb. Ко. 9 12 29-7
26 11 10 12 12 43-1
27 12 11 12 55-7











31 iá 15 32. Dsnm. Vizsg. éje, 13 37-8
EN. Jan. 23. reggel 3 ó. 59 perczkor.
®  HT. Jan. 30. délelőtt 10 ó. 12 perczkor.
2Magyar Tud. Akad. Almanach 1896-ra.
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F eb ru aries 1896.
Hét, hó és 
napja








Szomb 1 32 Ignácz pk., vt. Brigitta 20 Euthym ius
Vas. 2 33 E.Sept. (ly.sz.B.A. E.Hetv.Gy.sz. 21 (1. Maximus
Hétfő 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 22 Timotheus
Kedd 4 35 Korz. Andr.. pk. Veronika 23 Kelemen vt.
Szerda 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 24 Xenia, Babil.
Csiit. 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya (T 25 Gergely hv.
Péntek 7 38 Ko urnáid apát f Rikhárd 26 Xenophon
Szomb 8 39 Mátkái .Ján. áld. Salamon 27 Ar. sz. Ján. ev.
Vas. 9 40 E. Sex. Apoll, sz. E.Hatv. Apoll. 28 Maess. G.Epk.
Hétfő 10 41 Skolasztika sz. Gábor 29 Ignácz
Kedd 11 42 Dezső pk., vt. Frozina 30 NagyVazul Ч-1
Szerda 12 43 ;B. Eulália sz.,vt. Eulália 31 Cyr., Ján.
Csüt. 13 4 i Kicsi Katalin Kasztor @ 1 Febr. Tri. 'cP
Péntek^ 14 45 |Bálint áld. vt. f Bálint 2 Кriszt. b. ►>
Szomb 15 46 |Faust és J. Fausztin 3 Sim.Anna
Vas. i6 47 E.Fars.v.Est. Jul. E.Ötv.Juliána 4 G.Siir. Izidor
Hétfő 17 48 Julián vt., Don. Szilárdka 5 Ágota, Tlieod.
Kedd 18 49 Húshagyó Simeon Zsuzsánna 6 Bukolus
Szerda 19 50 Haim azó Konr. -| Gabin 7 Partlrenius
Csüt. 20 51 Eleuther Eukárius 8 Tivadar vt.
Péntek 21 52 J. 5. sz. s.,Eleon. f Eleonóra 3 9 Nicepliorus
Szomb': 22 53 Péter székfog. -j- Péter székf. 10 Ckaral vt.
Vas. 23 54 E.I.b.v. Romána E. Inv.Sz.Láz. 11 G. 1. Balázs
Hétfő 24 55 Valburga Valburga 12 Melesius
Kedd 25 50 Mátyás ap. Mátyás ap. 13 Martinian
Szerda 26 57 Sándor vt. Kálit.j Jónás 14 Auxentius
Csüt. 27 .58 Vik torin Leánder 15 Onesimus
Péntek 28 59 Jéz. t. k., Géza ■(• Ákos @ i6 Pamphilius
Szomb 29 60 Román apát -f Rom., Ozsvát 17 Tivadar
(X UN. Febr. 6. éjfélután 1 óra 54 perczkor.
$  UH. Febr. 13. este 5 óra 29 perczkor.




24-én . Összes ülés.
















1 17 Sabb. Besalach le Mekka kaaba kiliir. 12 13 40-2
2 18 17 12 13 53-9
3 19 18 14 0-8
4 20 19 14 6-8
5 21 20 14 12-1
6 22 £ 21 14 16-5
7 23 22 33. Dsuma 14 20-2
8 24 Sabb. Jilliro 23 14 23-1
9 25 24 12 14 25-2
10 26 25 14 26-5
11 27 26 14 27.1
12 28 27 14 26-9
13 29 Ros Hachodes © 28 14 26-0
14 30 Ros Hach. 29 34. Dsuma 14 24-3
15 1 Adar, Sab. Miszpat. 1 Ramadan-Bő,j t kezd 14 21-8
16 2 2 12 14 18-6
17 3 3 Abrah. könyve lesz. 14 14-7
18 4 4 Koran küldetése 14 10-1
19 5 5 14 4-7
20 о 6 13 58-7
21 7 Э 7 35.Dsmna.Móz.5k.l. 13 52-0
22 8 Sabb. Teruma. 8 13 44-6
23 9 9 12 13 36-6
24 10 10 13 27-9
25 11 11 13 18-7
26 12 12 13 8-8
27 13 Thaanith Eszter 13 Szerenesenap 12 58'3
28 14 Purim @ 14 3G.l)suma. Szerencs. 12 47-4
29 15 Susan Pur. S.Ki.T. 15 Szerenesenap 12 35-8
Э  EN. Fol)Г. 21. este 10 ó. 31 perezkor. 














Vas. 1 61 D.II.b.v. Albin D. Re in. Albin 18 G. 2. Leó pápa
Hétfő 2 62 Szimpliczius p. [Szimplicz 19 Archipp.
Kedd 3 63 Kunigund. cs.-nő [Kinga 20 Leo katan.pk.
Szerda 4 64 Kázmér hv. 4 Adorján 21 Timotheus
Csüt. 5 65 Krem. Özséb ap. Frigyes 22 [Jenői vtk.
Péntek 6 66 frigyes f [Fridolin 23 [Polikárp pk.
Szomb 7 67 Aq. Tamás egyh.i [Felicitas 24 Sz. Iván fej. f.
Vas. 8 68 D.IH.b.v. I.Ján .h . D.Ocul. Filem. 25 F. 3. Tarasius
Hétfő 9 69 B.Franczisk.özv. Prudencziusz 26 Porfirius
Kedd 10 70 40 vértanú Sánd., Górj. 27 Prokopius
Szerda 11 71 ÍLX'jtköz. Konst. 4 Bozin, Szil. 28 Vazul
Csüt. 12 72 jN. Gergely pápa Gergely 29 Kasszián
Péntek 13 73 {Rozina Ernő 1 Márcz. Eudor
Szomb 14 74 {Matild cs.-né f Zakariás $ 2 Hesychius
Vas. 15 75 D.IV.b.v.Long. vt. R.Laet. Krist. 3 F. 4. Eutrop
Hétfő 16 76 Geréb liv. Czirjék 4 Geratimus
Kedd 17 77 Gertrud, Patrik Gertrud 5 Conon
Szerda 18 78 Czirill pk. Sánd. t Anz., Sándor 6 Amorii 42 vt.
Csüt. 19 79 József név. atya József 7 Vazul
Péntek 20 80 jjoákim f Hubert 8 Teofilaktes
Szomb 21 81 [Benedek hv. f Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Vas. 22 82 Ü.V.b.jFek.v. Okt. D.Jud. Káz. 3 10 F. 5. Quadrat.
Hétfő 23 83 [Viktórián vt. Eberh., Géza 11 Sophronius
Kedd 24 84 Gábor főangyal Gábor főangy 12 Theophanes
Szerda 25 85 Öyüm.-olt. B.A. 4 Gy. o. B. A. 13 Nicephorus
Csüt. 26 86 Manó vt. Manó, Jenő 14 Benedek
Péntek 27 87 Fájd. szűz,Bup. 4 Bupert 15 Agapius
Szomb 28 88 [Sixtus p. Guntr.-j- Malkusz i6 Sabinus
Vas. 2S 89 D.VI.bv.V.v. Czir. D.Pal.Gusz.® 17 F. 6. Elek
Hétfő 30 90 fuido Guido 18 Czirill, pk. |~
Kedd 31 91 íosz prof. Amosz próf. 19 Krizs.,I).
(J UN. Murez. 6. délután 0 ó. 45 perczkor.
ф  UH. Márcz. 14. délután 0 ó. 4 perczkor.
Akadémiai ülések m á r c z iu s  havában.
2-án. I. osztály.
9-én . II. osztály.
16-án . III  osztály.
1 9 -én  (csütörtökön) összes Шея. Jelentés a gróf Teleki- és
Farka* - ltaskó-pályázatokról. 
23 -án . I. osztály.















1 i6 16 12 12 23-8
2 17 17 12 11-2
3 18 18 Jézus evang. küld. 11 58-2
4 19 19 11 44-8
5 20 20 11 30-9
6 21 £ 21 37. Dsuma 11 10-7









































































12 4 39-6 
4 21-3 
4 3-0
3  EN. Márez. 22. délután 1 ó. 13 perczkor.
@ HT. Márez. 29. reggel 6 ó. 38 perczkor.
2 -2
Á p rilis  1896.









Szerda 1 92 Hugó pk., hv. j |Theod.,Hugó 120 Szabei vt. 1
Csüt. 2 93 N. csüt. P. Fer. I 'l'heodózia 21 Jakab pk. I •?
Péntek 3 94 N.pént. R ikhárd j- IN. péllt. Dar. 22 (Vazul áld. I |f
Szomb 4 95 N.szomb. Izidor -f (Ambrus j 23 í Nikon 1*
Vas. 5 96 D. Husvét vas. H.Husv.vas. 24 F. Husvét vas.
Hétfő 6 97 Hasvét hétfő Husvét hétfő 25 Gy.o.BA.Hus.h.
Kedd 7 98 Hegezipp hv. Hegez., Luki'. 26 Husvét kedd
Szerda 8 99 Dénes liv. Appollonia 27 Matróna vt.
Csüt. 9 100 Demeter vt. Demeter 28 ifj. Hilár.
Péntek 10 101 •J.g. és sz. Dániel f Dániel 29 Márk
Szomb 11 102 Leo pápa Leo 30 Klimeki Ján.
Vas. 12 103 D.I.Feh.v. Gy. p. l).l.((uas. Gyűl. 31 F. l.H ipatius
Hétfő 13 104 Hermenegild Jusztin 1 .Ipr.Egypt.M.
Kedd 14 105 Tiborcz vt. Tiborcz 2 Titus
Szerda 15 106 Neszte vt. Olimpia 3 Nikétás
Csüt. i6 107 Turibius pk. hv. Áron 4 (György
Péntek 17 10S Rezső vt. f Rezső 5 Theodolus
Szomb 18 109 Appolonius vt. Valérián в Method ap.
Vas. 19 110 D.1I. Mis. Kreszcz. I).2.1’as.b.Her. 7 F.2.M. György
Hétfő 20 111 Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion
Kedd 21 112 Anzelm hv. Adói ár 3 9 Euspychia
Szerda 22 113 Sótér és Káj. Sótér és Káj. 10 Terentius
Csüt. 23 114 Béla pk., vt. György 11 Antipás
Péntek 24 115 György 1Albert 12 Vazul pk.
Szomb 25 116 Márk evang., vt. Márk ev. 13 Artemon
Vas. 26 117 D.III.Jnb. Sz.J.o ii. D.3..Jub. Kiüt 14 F.3.Márt.pápa
Hétfő 27 118 Anasztáz pápa Anasztáz (S) 15 Arisztárk
Kedd 28 1191 V itály és V ai. vtk. Vitály, Ágost 16 Agap., Irén
Szerda 29 120 B ő jtn a p .Y . Pét. -| Sibilla 17 Vizszentelés
Csüt. 30 121 Szienai Kát. sz. Eutróp. 18 Ján. szerz.
C  UV. Apr. 5. éjfélután 1 ó. 40 perczkor.
$  UH. Ápr. 13. reggel 5 ó. 39 perczkor.
Akadémiai ülések á p r ilis  havában.
2 0-án . III . osztály. 



















J? 1 1 Chol Hammoed
20 1 (félUnnePek)













5 22 llnsv. iinneji végr $7 21 12 2 33-7
6 23 22 2 16-4
7 ÜÍi- 23 г 59-3
8 25 24 i 42-5
9 20 25 i 26-0
10 27 26 42. Dsiiina i 9-7
11 28 Salib. Seraini 27 0 53‘7
12 29 28 12 0 38-0
13 30 Ros. Hachodes @ 29 0 22-7
14 1 Ijar. 1 Dsû'l-kad.Moh. bojt 0 7-6
15 2 2 11 59 53-0
16 3 3 59 38-0
17 4 4 43. Dsunia. A 7 alvó. 59 24-7
18 5 S. Thazria Meczora. 5 Abrah. Kaabát építi 59 11-1
15 (i « 11 58 57 ‘9
20 7 7 Móz.átvon.aNilfoly 58 45-2
21 S 3 8 58 32-8
22 9 9 58 20-8
23 10 10 58 <1-3
24 11 11 41. Dsoma 57 58-3
25 12 S. Achare MothKed. 12 57 47-7
26 13 13 1 11 57 37-0
27 14 14 > Szerencsenapok 57 28-0
28 15 15 J 57 18-!)
29 10 16 57 10-3
30 17 17 57 2 3
3  EN. Ápr. 21. éjfélután 0 ó. 3 perczkor.
ф  HT. Ápr. 27. délután 3 ó. 3 perczkor.
24
Május 1896.
Hét, hó és 
napj a







Péntek 1 122 Fülöp és Jak. ap. 4 Fül. és Jak. 19 Pafnutius
Szomb 2 123 Atlian. hv., egyh. Zsigmond 20 Tivadar bv.
Vas. 3 124 D.IV.Cant. Szt. j f. [).4.Can.Szt.ff. 21 F.4.Jan. á.ést.
Hétfő 4 125 Flórián vt. Flór., Mon.íJ 22 Szt. Teod.
Kedd 5 126 V. Pius pápa Goosárd 23 GyÖrgt vt.
Szerda 6 127 Olajb.f.Ján. L. János 24 Szabbás vt.
Csüt. 7 12S Szaniszló vt. Godfried 25 Márk evem/).
Péntek 8 129 Mill, főangy.m. -j Szaniszló 26 Basileu s pk.
Szomb 9 130 Naz. Gergely bv. Jób 27 Simeon
Vas. 10 131 D.V.Rog. Antonin D. 5. Rog.Vikt. 28 F.ő.Jáz.sSzoz.
Hétfő 11 132 Mamert p. | 13 .* Béla 29 9 vértanú
Kedd 12 133 Pongr. vt. 1 1 '1 g. Pongrácz. @ 30 Jakab ap.
Szerda 13 134 Szervácz J й ”  c Szervácz 1 M áj .Jeremiás
Csüt. 14 135 Áldozó csütörtök Áldozó csüt. 2 Áldozó csüt.
Péntek 15 136 Zsófia vt. f Zsófia 3 Timotheus
Szomb io 137 Nép. János Peregrin 4 Pelágia vt.
Vas. 17 138 D.VI.Ex. Pask.bv. D.lí.Ex. Törpét 5 FA  Irén vt.
Hétfő 18 139 Venáncz vt. Liborius 6 Jób szenvedő
Kedd 19 140 Ivó vt. Sára, Potencz 7 Szt. } feltol.
Szerda 20 141 Sz. Bernand Anasztáz Э 8 János ev.
Csüt. 21 142 Kant. Bódog Prudens 9 Izsaiás pr.
Péntek 22 143 Julia sz., vt. j- Ilona, Athan. 10 Zel. Simon
Szomb 23 144 Dezső pk., vt. 4 Dezső 11 Mocius
Vas. 24 145 1). Pünkösd vas. D.Piinkösd vs. 12 K. Pünk. vas.
Hétfő 25 146 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 13 Piink. hétfő
Kedd 26 147 Néri Fülöp vt. Béda, Alb. © 14 Izidor vt.
Szerda 27 148 I.Ján.páp. Kánt. ] Luczián 15 Demeter, Pák.
Csüt. 28 149 Vilmos Vilmos i6 Theodorus
Péntek 29 150 Maxnnus pk. •) Kuno. Max. 17 Andronicus
Szomb 30 151 Nánd. kir., Bód.f Ede, Bódog 18 Péter, Dénes
Vas. 31 152 D.l.Sz.Hár.v. Petr. 1>. Trin. Petr.
M sze n te k v as .
1У Г . l .P .P .b ő j t  kezd.
C  UN. Máj. 4. délután 4 ó. 42 perozkor.
®  UH. Máj. 12. este 9 ó. 3 perozkor.
Akadémiai ülések m áju s  havában.
4-én . I. osztály.
11-én . 1Г. osztály. 
1 8 -án . III. osztály.








z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben





1 18 Lag Beomer 18 45. Ilsuma и 56 54'8
2 19 [Sabb. Kimir. 19 56 47-9
3 20 20 и 56 41-5
4 21 <£ 21 56 35-7
5 22 22 56 30-5
6 23 23 56 25'9
7 24 24 56 21'S
8 25 25 40. Dsuiua 56 18-4
9 26 8. Ilehar. Berliukotaj 26 56 15-5
10 27 27 и 56 13-2
11 28 28 56 11-5
12 29 Ros Hachodes $ 29 56 10-4
13 1 Szíván, Ros Hack. 30 56 9-8
14 2 1 Dsû-1-hedse. 56 9-8
15 3 2 47. Dsuiua 56 10-4
16 4 Sabb. Нашiilbar 3 56 11-6
17 5 Hetek ünn. előest. 4 n 56 13-3
18 6 Cbag llasobiiotli 1 5 56 15-5
19 7 ChagHasobnoth^ 6 56 18-3
20 8 Э 7 56 21-6
21 9 8 Isten kinyilatkozt. 56 25-4
22 10 9 4S. Ilsuma 56 29'7
23 11 Sabb. Naszo 10 |Kis Bairam 56 34'5
24 12 11 и 56 39-9
25 13 12 56 45-7
26 14 13 I 56 51-9
27 15 14 > Szerencsenapok 56 58-7
28 i6 15 57 5'9
29 17 i6 49. Dsuiua 57 13-6
30 18 Sabb. Iiebalollia 17 57 21-8
31 19 18 Tó-ünnep il 57 30-3
3  KN. Máj. 20. reggel 7 ó. 37 perczkor. 
fi' HT. Máj. 20. este 11 ó. 13 perczkor.
26
Június 1896.
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 153 Graczián vt. Nikoméd 20 Pip.Ist.,Timii.
Kedd ! 2 154 Erazmus pk., vt. Efraim 21 Szil. és Ilona
Szerda 3 155 Klotild, krné Erazmus 22 Baziliszk
Csiit 4 156 Úina]i Karpáz, Flór. 23 Mihály pk.
Pénteki 5 157 Bonifáczius f Vendel 24 Sim.és Nikita
Szomb [ в 158 Norbert hv. Longin 25 Sztlvánf. felt.
Vas. 7 159 i). 2. Rób. ap., hv. 1). !. Tr. Lukr. 26 F. 2. Karpus
Hétfő 8 160 Medard pk., liv. (Medárd 27 Helladius
Kedd 9 1611 Prim us és Felicz. Prim , és Fel. 28 Enthyches
Szerda 10 162 Margit kr.-nő Ezekhiel 29 Theodosia
Csiit. 11 163 Barnabás apóst. iBarnabás @ 30 Izsák sz.
Péntek; 12 164 J.sz.sz. Fák. Ján.-j iBaziiides 31 Hermeias
Szomb [ 13 165 Pád. Antal hv. Tóbiás 1 Jún. Jusztin
Vas. Î4 166 D. .3. N.V.hv.,eh. l).2.Tr. Eiiz. 2 F.3. Nicephor
Hétfő 15 167 Vid és Mod. vtk Vid. és Mod. 3 Luczillián
Kedd ! i6 168, Regisi Fér., liv. Jusztina 4 Metrophán
Szerda 17 169 Adolf pk., hv. Folkmár 5 Dorotheus
Csiit. IS 170 M. ésMárcz. vtk. Arnulf 1 6 Besszárion
Péntek 19 171 Gyárfás és Prot. f Szilvér T Tli. aucz. pk.
Szomb 1 20 172 Szilvér pápa vt. Szilas, Flór. 8 Str. Tivadar
Vas. 21 173 D.4. Gonz. Al. hv. Н.З.Тг. Alban 9 F.J.Alex. C. p.
Hétfő 22 174 Paulin hv. Ákos 10 Pr. T. pk.
Kedd 23 175 Ediltruda kr.-nő Vazul 11 Bert, és Barn.
Szerda 24 176 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 12 Onuphrius
Csüt. 25 177 Prosper liv. V.hv. Eul., Vilin. @ 13 Aquilina vt.
Péntek 26 178 J ános és Pál vtk. f Jeremiás 14 Elisæus
Szomb 27 179 László m. kir. jLászló m. kir. 15 Vid.Amoszpr.
Vas. 28 180, D. 5. Leo pápa, J. D.4.Tr. Leo, J. i6 F.5. Tikon pk.
Hétfii 28 181 Péter és Pál iPéter és Pál 17 Manó vt., Saul
Kedd 30 1S2 Pál ap. emléke l ’ál ap. eml. 18 Leontius vt.
$  UN. Jún. 3. délelőtt 9 ó. 19 perczkor. 
Ф UH. Jún. 11. délelőtt 9 ó. 59 perczkor.
Akadémiai ülések ju n iu s  havában.
l - é n .  I. osztály. 
8-án . II. osztály. 
15-én. III. osztály. 





































Z s i d ó  n a p t á r
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3  EN. J ú n .  18. délután 0 ó. 57 peronkor.
©  H T . J ú n .  25 . reggel 8 ó. 11 perczkor.
28
Jú liu s 1896.
Hét, hó és 
napja







Szerda 1 183 Tibold kv., rém. Tibold 19 Judás ap.
Csüt. 2 184 Sarl.B.-Asszony S. B. A. Coel. 20 Method, pk.
Péntek 3 185 Heliodor pk. v t.í Korn., Som(T 21 íJulian.
Szomb 4 186||Ulrik pk., liv. Ulrik 22 Eusebius
Vas. 5 187 D.G.Jéz.dr.v.Dom. Р.5ЛТ. Sarolt. 23 F.6. Agrippina
Hétfő 6 188 Izsaiás prof. Izsaiás prof. 24 Szt Iván szül.
Kedd 7 189 Vilibald pk., hv. Vilibáld 25 Febrónia
Szerda 8 190 Izabel.krnő,Kilj. Kiljén 26 Thess. Dávid
Csüt. 9 191 Veronika sz. Ludovika 27 Sámson áld.
Péntek 10 192 Amália sz. f Hót fivér @ 28 P.ésP.bőjt vég
Szomb 11 193 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 2S Péter és Pál
Vas. 12 194 0.7. G. János hv. l).6.Tr.Henrik 30 F.7.12ap.zsin.
Hétfő 13 195 Jen. pk.vt.Marg. Margit 1 Júl. Kozma,D.
Kedd 14 196 Bonaventura pk. Bonavent. 2 B. A. meze
Szerda 15 197 Apostolok oszlása Apóst. őszi. 3 Jáczint vt.
Csüt. io 198 Karmelh. B. A. Rúth 4 Krétai Andi'.
Péntek 17 199 Elek, Endre f Elek Э 5 Athanasius
Szomb 18 200 Arnulf pk., hv. Jenő 6 Sisoe
Vas. 19 201 D.8.L«sz.Mv.ü.P.V I).7.Tr. Ju.,B. 7 F.H.Mal.Tam.
Hétfő 20 202j|lllés próféta Illés próf. 8 Prokopius
Kedd 21 203j [Dániel pr., Paul Paula, Prax. 9 Pankratius
Szerda 22 204 Mária Magdolna Mái-ia Magd. 10 Nik. 40 vt.
Csüt. 23 205 Apollinár pk. hv. Apollinár 11 Euphem ia
Péntek 24 206, Krisztina vt. + Krisztina ф 12 Proctus
Szomb 25 207 Jakab apostol Jakab apóst. 13 Gábor főangy.
Vas. 26 208 0.9. Anna, B. A. a. 0. 8. Tr. Anna 14 F.9. Aquil. ap.
Hétfő 27 209 Pantaleon vt. Márta 15 Cerykus
Kedd 28 210 Győző p., Incze p. Pentele S. 16 Atlienogenes
Szerda 29 211 Martba sz. Beatr. Beatrix 17 Marina nvt.
Csüt. 30 212 Abdon, Szen.vtk. Abdon,Szén. 18 Aemilian
Péntek 31 213 Loyolai Ign. hv_i Emőke 19 Dius,Makrina
(Г UN. JÚ1. ä. éjfélután 2 ó. 40 perczkor.
é  uu. jói. io. este 8 ó. 51 perczkor.












1 20 20 12 3 401
2 21 21 3 51-4
3 22 22 4. Dsnma 4 2-4
4 23 Sabb. [’indulsz 23 4 13-1
5 24 24 12 4 23-5
6 25 25 4 336
7 26 26 4 43-3
8 27 27 4 52-7
9 28 28 5 l -6
10 29 Ros Hachodes 29 5. Dsnma 5 10-2
11 1 Ab. S. Mattoth Masz. 30 5 18-3
12 2 1 Szafar 12 5 25-9
13 3 2 5 331
14 4 3 5 39-8
15 5 4 5 46-0
16 0 5 5 51'6
17 7 Э 6 6. Dsnma 5 56-7
18 8 Sabb. Ü('bari m 7 6 1-2
19 9 Tisali Beab. (Bn.) 8 12 6 5-2
20 10 9 6 8-6
21 11 10 6 11-4
22 12 11 6 13-7
23 13 12 Szerencsenap 6 15-3
24 14 13 7. Dsnma. Szeren, n. 6 16-4
25 15 Sabb. Vaetdianan 14 Szerencsenap 6 16-9
i6 Hi 15 12 6 16-8
27 17 io 6 16-1
88 18 17 6 14-8
29 19 18 6 13-0
30 20 19 6 10-5
31 21 20 8. Dsinna 6 7-5
3> EN. Júl. 17. délután 5 ó. 21 perczkor.
@ HT. Júl. 24. este 7 ó. 1 perczkor.
30
A ugusztus 1896.









Szomb 1 2li[|Vasas sz. Péter [VasasPéter 20 Illés próféta
Vas. 2 215' Ü.10. Porczi. end. IMi.Tr.Guszt. 21 F.10.Simeon
Hétfő 3 210 István I. vt.er. f. Ágost 22 Mária Magd.
Kedd 4 217 Domokos hv. Domokos 23 Fókáz vt.
Szerda 5 218 Havi B. Asszony Oszváld 24 Krisztina
Csiit. 0 219 Urunk szinevált. Urunk szinev. 25 Anna halála
Péntek 7 220 Kajetánhv. D. -j- Donát 20 Hermolaus
Szomb 8 22l||Czirjék vt. Czirjék 27 Pantal. nvt.
Vas. 9 222 D. H. B. A. clli. ii. D.lO.Tr. Ro.® 28 F.ll.P rok, N.
Hétfő 10 223 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Kedd 11 224 Zsuzsanna vt. [Ármin 30 Szil. Ang.
Szerda 12 225 Klára sz. K lára 31 Eudoximus
Csüt. 13 226 Tpoly vt., Kassz. ilpoly 1 Aug. B.A.b.k.
Péntek 14 227| Ózséb vt. Aug. f Ozsób 2 Istv. vt. száll.
Szomb. 15 228 Nagy B. Asszony [Nagy B. A. 3 3 Izsák, Demj én
Vas. 16 229 D.12. Sz.Joak.ii.n. D.ll.Tr. Rókus 4 F.12.7 gyer.vt.
Hétfő 17 230 Liberót apát, vt. Aug., Bertr. 5 Eusignius vt.
Kedd 18 231 Hona esnö Ilona, Agap. 6 Ur. szinevált.
Szerda 19 232 Lajos pk. Szépold, Tekl. 7 Dometius
(Isiit. 20 233 István m. kir. István m. k. 8 Aemilian
Péntek 21 234 [Bernât apát f Adolf 9 Mátyást ap.
Szomb 22 235 |Timoté vt. iPimoté 10 Lőrincz
Vas. 23 236 I). 13. M.sz.sz.Fül. I).l2.Tr.Zak@ 11 F. 13. Euplus
Hétfő 24 237 Beit alan apostol Bertalan 12 Phocius
Kedd 25 238 Lajos kir. Lajos 13 Maximus
Szerda 20 239 Sámuel próféta Sámuel 14 B. A. b. vége
Csüt. 27 240 Kai. Józs. hv. Gebhard 15 Nagy. B.Assz.
Péntek 28 24l| Ágost pk. egyh. f Ágoston 16 Dióm. vt.
Szomb 29 242]|Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 Myron vt.
Vas. 30 24з| D.14. Lim. Róz.sz. D lkTr Rebe. 18 F.14. Fl. s Lór
Hétfő 31 244[ Rajmond hv. Paulin pk. (T 19 Szt. Andr. vt.
C  UN. Aug. 1. este 7 ó. 51 perczkor. 
ф  UH. Aug. 9. reggel 6 ó. 18 perczkor.
31
A ugusztus 1896.





Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
1 22 Sabbat Ekebli c 21 12 6 3-8
2 23 22 12 5 59-6
3 24 23 5 54-8
4 2Г» 24 5 49-4
5 26 25 5 ■43*4
6 27 26 5 36-9
7 28 27 9. üsuina 5 29-7
8 29 Sabbat Reell 28 5 22-0
9 30 Ros Hacliodes « 29 Egek ünnepe 12 5 13-7
10 1 Ellul 1 Rebi-el-avvel 5 4-9
11 2 2 4 55'4
12 3 3 4 454
13 4 4 4 34-8
14 5 5 10. Dsuma. 4 23-7
15 6 Sabb. Soltiul 6 4 12-0
16 7 7 12 3 59-8
17 8 8 Med. székv. kiliir. 3 47-0
18 9 9 3 33-7
19 10 10 3 19-9
20 1 1 11 Szent éj. 3 5*6
21 12 12 11. Dsuma, Mali.sz.n. 2 50-9











25 16 16 1 47-5
26 17 17 1 30-6
27 18 18 1 13-3
28 19 19 12. Dsuma 0 55*7
29 20 Sabb. Khi Thabo 20 0 37-8
30 21 21 12 0 19-5
31 22 £ 22 0 1-0
3  EN. Aug. Iá. este 10 ó. 19 perczkor.
@ HT. Aug. 2ä. reggel 8 ó. ál perczkor.
( j  UN. Ang. 31. délután 0 ó. 11 perczkor.
32
Szeptem ber 1896.









Kedd 1 245 Egyed ap., rém. lEgyed 20 Sámuel prof.
Szerda 2 246 Ruszka Miklós [Absolon 21 Thad. ap.
Csüt. 3 247 Szerapia és Szab. [Mansvét 22 Agatlionikus
Péntek 4 248 Rozália sz., Ida + jRozália 23 Lupus
Szomb 5 249||Viktorin pk., vt. iHerkules 24 Péter ereklye
Vas. 6 2501). 15. Orgy.ii.Zak. l>.I4.Tr.Magn. 25 F.15. Bertalan
Hétfő 7 251 Regina sz., vt. Regina g 26 Adorján, Nat.
Kedd 8 252, Kisasszony Kisasszony 27 Poemen
Szerda 9 253 iGorgon, Dór. vtk. Gorg.,Brúnó 28 Móz. remete
Csüt. 10 254 Tol. Miklós liv. Jodók 29 Szt.Ivánlef.
Péntek 11 255 Prótus és Jácz. + Prótus 30 Sándor pk.
Szomb 12 256 Tóbiás pk. |Szir. Tóbiás 31 B. A. öve
Vas. 13 257Íl).l(i. Moril, Am. It.lő.Tr. Mat. 1 Sze})t.V.\().Sim
Hétfő 14 2ôs; Sztf felmagaszt. Szt f  felm. 3 2 Jáczint pati\
Kedd 15 259 Nikom. vt., Hild. Nikoméd 3 Antliimus pk.
Szerda i6 260 Eufémia Kánt. j- Eufémia 4 Babylas érsek
Csüt. 17 261 Lambert pk. vt. Lambert 5 Zakariás próf.
Péntek 18 262 K. József hv. f Titus 6 Csucl Mihály
Szomb 19 263 Jan. pk.,vt. Szidónia 7 Szozón vt.
Vas. 29 264 D.17.B.A.n.n.Eust. ü.lfi.Tr.Fausz. 8 F.17. Kisassz.
Hétfő 21 265 Máté ap. és ev. Máté ap.és ev. 9 Joakhim
Kedd 22 266 Móricz vt. Móricz @ 10 Menodóra
Szerda 23 267! Tekla sz., vt. Tekla 11 Theodóra
Csüt. 24 268 Gellért pk. v. Gellért 12 Autonom vt.
Péntek 25 269 Kleofás f Kleofás, F. 13 Kornél
Szomb 26 270| Czipr., Juszt, vtk Cziprian 14 Szt t  fclinag.
Vas. 27 271 lt.18.Koz.,Dem. vt. It.17.Tr. Adolf 15 F.18. Nikét.vt.
Hétfő 28 272 Venczel kir., vt. Venczel 16 Eufémia nvt.
Kedd 29 273 Mihály főangyal Mih. főangval 17 Zsófia vt.
Szerda 30 274,,Jeromos egyht. Jeromos ^ 18 Eum enius
§  UH. Szept. 7. délután 3 ó. 0 percekor.













1 23 23 Habom. bal. napja и 59 42-1
2 24 24 59 23-0
3 25 25 59 3-7
4 2« 26 13. Ils и ma 58 44-0
5 27 S. Niczal).-Vaj.jelecli 27 58 24*2
6 28 28 и 58 4-2
7 2!) Újév előest. R.Ha % 29 57 44-0
8 1 Tisri 5657. Újév 1. 30 57 23-6
9 2 Uns Hrsonoli 2. 1 Eebl-el-aecher 57 3-0
:о 3 Czom Gedaljahu 2 56 42-3
и 4 3 14. Ibiima 56 21-5
12 5 Saldi. Tsnvah 4 56 0 5
13 6 5 и 55 39-5
14 7 Э в 55 18-3
15 8 7 54 57‘2
16 9 8 54 35-9
17 10 Jóm Hakkipurim 9 54 14-7
18 11 10 15. Dsimia 53 53-4
19 12 Sabb. Ilaaz. Broche 11 53 32-2
20 13 12 и 53 110
21 14 Sátor.iinn.előest. 13 I 52 49 9
22 15 CliagHaszukkot l.@ 14 1 Szerenese-naook 52 28-9
23 16 ChagHasznkknt2. 15 1 52 8-1
24 17 IChol Hamoed Ki 51 47*3
25 18 j (fél-iinnepek) 17 16. Dsama 51 26-7
26 19 Sabb. Seniini A ezer. 18 51 6*4
27 20 19 и 50 46'2
28 21 Hosanah Rabbali 20 50 26 3
29 22 21 50 6-6
30 23 Szimehath Tbora (Г 22 49 472
@ HT. Szept. 22. éjfélután 
£  UN. Szept. 30. reggel
0 ó. 6 perczkor. 
3 ó. 15 perczkor.
Magyar Tud. Akad. A lm anach 1896-ra. 3
34.
Október 1896.










Csüt. 1 275 Bemig érsek Bemig 19 Trophimus
Péntek 2 276 Leodegar pk. -f Leodegar 20 Eustathius
Szomb 3 [277j(Kandid vt. Jair, Kandid 21 Kodrat
Vas. 4 2781D.19. Olvasó ünn. 0.18.ТГ. Sz.F. 22 F. 19. Fókáz
Hétfő 5 279 Placzid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
Kedd r. 280 Brúnó Frigy.,Fid. ф 21 Tekla sz.
Szerda 7 281 Jusztina, Márk Abadiás 25 Eufrozina
Csüt. 8 282 Brigitta özvegy Pelagia 26 Hit. János
Péntek 1 9 283 Ar.Dénes pk.,vt.f Dénes 27 Kallisztrát
Szomb i 10(284 Borg. Ferenczhv. Gedeon 28 K anton
Vas. 11 285 0.20. Andron. vt. O.ltl.Tr. B. 29 F.20. Czirj. r.
Hétfő 12 286 Miksa pk., vt. Miksa 30 Gergely pk.
Kedd 13 287 Kálmán vt., Ede Ferike 3 1 Okt. A. és R.
Szerda 14 288 Kalliszt pápa vt. Kalliszt 2 Cziporján
Csüt. 15 289 Terézia sz. Hedvig 3 Areop., Dén.
Péntek le 290 Gál apát Gál 4 Hierotheus
Szomb 17 291 Hedvig özvegy Florentin 5 Karit ina
Vas. 18 292 0.21. Lukács ev. 0.20.ТГ. L. ev. G F.2I. Tam. ap.
Hétfő 19 293 Alk. Péter hv. Nándor 7 Szergius
Kedd 20 294 Vendel ap., Iréné Vendel 8 Pelagia
Szerda 21 295 Orsolya sz., vt. Orsolya @ 9 ■Talcah ap.
Csüt. 22 296 Kordula sz. Pul. Kordula 10 Eulam pius
Péntek 23 297 Kap. Ján. h r. f Szörény 11 F’ülöp ap.
Szom b 24 298 Báfáel főangyal Szál ómé 12 Próbus
Vas. 25 299 0.2 2. K. és D. vt. 0.21. Tr. Vilma 13 F.22. Karpus
Hétfő 26 300 Evariszt pp.vt. Evariszt 14 Paraszkéva
Kedd 27 301 Szabina vt. Szabina 15 Lnczián
Szerda 28 302 Simon és Júd. ap. Simon,Júdás 16 Longin
Csüt. 29 303 Nárczisz pk. Nárczisz (£ 17 Hoseas
Péntek 30 304 Kolos, Marczel + .Kemény 18 T.ukdcn ev.
Szomb 31 305; (Farkas pk. Ref. «mi. ünn. 19 Joel próf.
Ф  UH. Okt. 6. este 11 ó. 26 perczkor. 
3  EX. Okt. 13. délután 4 6. 4 perczkor.
Akadémiai ülések ofotöbev havában.
5-én. Összes ülés és I. osztály. 
12 -én . II. osztály.
19-én . III . osztály.




*s. Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák n valódi
я
- 5657. Tisri 1314. Bebí-el-aceher délben
te Marcliesvan Dsemadí-el-avvel ó. p. mp.
1 24 23 11 49 28-1
2 25 24 17. Dsnnia 49 9-4
3 26 Sab. Beresith 25 48 50-9
4 27 26 11 48 32 9
5 28 27 48 15-e
6 29 Ros Hachodes @ 28 47 57-9
7 30 Ros Hach. 29 47 41-08 1 Marcliesvan. 1 iDsemadí-el-avvel 47 24*5
9 2 2 18. Dsnnia 47 8-Д
10 3 Saldi. Noach 3 46 52-9
11 4 4 11 46 37-8
12 5 5 46 23-1
13 6 Э 6 46 9-0
14 7 7 45 55-4
10 8 8 Ali születésnapja 45 42-3
16 9 9 19. Dsuma 45 29-7
17 10 Saldi Lech-Lecha 10 45 17-8
18 11 11 11 45 6-4
19 12 12 44 55-7
20 13 13 I 41 456
21 14 ф 14 Szerencse-napok í í 36-1
22 15 15 1 44 27-3
23 le 1 6 20. Dsnnia 44 19-2
24 17 Salih. Vajjera 17 44 11-8
25 18 18 11 44 5'2
26 19 19 43 59-2
27 20 20 Konstantináp. l>ev. 43 54-0
28 21 21 43 49-6
29 22 С 22 43 46-0
3 0 23 2 3 21. Dsuma 43 43-1
31 24 S. Chajje Szára 24 43 4M
@ HT. O k t. 21. délután 5 ó. 34 perczkor.
( j  UN. O k t. 29. délután 4 ó. 37 perczkor.
3*
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3 j308||Hubert pk., Ida j  Hubert
4 J 309 Borr. Károly, bib.j Imre
5 31ü!jlmre herczeg jBlandina ф
6 311i|Lénárd liv. fíjLénárd liv.


















D.24. Gottfrid pk. 
Tivadar vt.
Av. András hv. 

































j32l||Otmár ap., Ödön 
Í322: Csud. Gergely 
323 |ödó apát 
1324; IErzsébet asszony
325 Val. Bódog liv. |






lödön, Jól. ф  
!B. A. bemut.







22 327 D.2G. Czicz. sz..vt. 0.25.ТГ. Czicz. 10
23 328 Kelemen pápa.vt. Kelemen 11
24 329 Keresztes János jEmilia, Kr. 12
25 330 jKatalin sz., vt.
331 (Konrád pk.
[Katalin 13
26 Konrád. Arp. 14
27 332 jVirgil pk. f Virgil 15
28 3331 Szosztén Rnfusz C io
Vas. ; 29 3ó4j 






M áté ap.és ev.
D.I. Noah 
: András ap.
17 F.27. N. Gerg.
18 Platon és It.
$  UH. Nov. 5. reggel 8 ó. 43 perczkor. 
3  EN. Nov. 12. reggel 6 ó. 57 perczkor.
Akadémiai ülések novem ber havában.
3 -án  (kedden). I  osztály. 






N ovem ber 1896.
<£
‘2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5657. Marchesvan 1314. Dsemadî-el-avvel délben
X _ Kiszlev Dseniadí-el-accher ó. p. mp.
1 2 5 2 5 11 4 3  3 9 -9
2 26 26 4 3  3 9 -5
3 2 7 27 4 3  4 0 -0
4 2 8 2 8 4 3  4 1 -2
5 2 9 Kos Hacliodes @ 2 9 4 3  4 3 - 3
6 1 Kiszlev. Kos. Hach. за 22. ü s u m a 4 3  4 6 -3
7 2 S a b b . T h o ld o tli ! 1 Dsemadî-el-aceher 4 3  5 0 -0
8 3 2 11 4 3  5 4 ’6
S 4 3 4 4  0-1
10 5 4 4 4  6 '4
11 6 5 4 4  1 3 -4
12 7 3 6 4 4  2 1 -4
13 8 7 23 . D sn iiia 4 4  3 0 -1
14 9 S ab b . V a jje c z e 8 4 4  3 9 -7
15 1 0 9 Abubekr szül. napja 11 4 4  5 0 -2
16 11 10 4 5  1 -4
17 1 2 11 4 5  1 3 -4
18 1 3 12 4 5  2 6 -3
19 1 4 1 3 Szerencsenap 4 5  4 0 -0
20 1 5 14 24. Dsuma.Szer.-nap 4 5  5 4 * 5
21 16 S a b . V a j j i s la c b 1 5 Szerencsenap 4 6  „ 9 -9
22 17 16 111 4 6  2 6 -0
23 1 8 17 4 6  4 2 -9
24 19 IS 4 7  0 -6
25 2 0 19 4 7  1 9 -0
26 21 2 0 Fatima szül. napja 4 7  3 8 -2
27 22 21 25. Dsunuv 4 7  5 8 -2
2 8 2 3 S a h . V a jje s e b h  g 22 4 8  1 8 -9
29 2 4 2 3 11 4 8  4 0 -3
3 0 2 5 Chanukkah 2 4 4 9  2 -4
@  HT. N ov . 20. délelőtt 11 6. 41  perczkor. 
g  UN. N o v . 28. reggel 4 6. 0 perczkor.
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1 336 Eligius pk. Longin
2 337jBibiána f|jAurélia
3 338 Xav. Ferencz hv. ! Kasszián
4 339, Borbála vt. f Borbála








6 341 lUI.Adv.v. Miklós
7 342, [Ambrus egy ht.
8 343 B. A. fogantat.
9 34í  Leokád ia
10 J 345, Judit, Melkiadesz







fl P  amáz 
f  Ottilia 3
Vas. 13 348 IKlII.Adv.v.Lucza D.I1I. Lucza 1 Decz. F. 29. N.
Hétfő 14 349 Nikáz pk. Nikáz 2 Abakuk pr.
Kedd 15 350 Ireneus pk. Ignácz 3 Szofroniás
Szerda i 6 351 Etelka Kánt.f Ananiás 4 Borbála
Csüt. 17 352 Lázár pk. Lázár 5 M. Szabbás
Péntek 18 353] Gráczián pk. f Vunibald 6 Szent Miklós
Szomb 19 354; Nemezius vt. f  Ábrahám 7 Ambrus pk.
Vas. 29 355' lÜV.A.v. Amm. I). IV. Am. @ 8 P.30. Patapius
Hétfő 21 356 Tamás apostol Tamás apóst. 9 B. A. fogantat.
Kedd 22 357 Zénó, Demeter Beáta 10 Menás
Szerda 23 358 Viktoria sz.. vt. f Dagobert 11 Dániel
Csüt. 24 359 jÁdám és Éva f Ádám, Éva 12 Szpiridion
Péntek 25 360 Nagy karácsony Nagy karács. ГЗ Eustratius
Szoml). 26 36ll István I. vértanú István I. vt. 14 Thyrsus
Vas. 27 362 I). János ap. és ev. D. Ján. ap. 15 F. 31. Eleutér
Hétfő 28 363 Apró szentek Apró szentek 16 Aggæus
Kedd 29 364, Tamás vt. Jonathán 17 Dániel próf.
Szerda 30 365 Dávid kir.és pr. Dávid 18 Sebest, vt.
Csüt. 31 366, Szilveszter pápa Szilveszter 19 Bonifáezius
19 jAbadiás pr.
20 Lef. Gergely
21 B. A. avatt.
22 Filem. és társ.
23 I Név. Sándor







®  UH. Decz. 4. este 7 ó. 7 perczkor.
3  EN. Deez. 12. éjfélntán 1 ó. 46 perczkor.
Akadémiai ülések (leczembev havában.
7-én . П. osztály. 
14 -én . III . osztály. 




D eczem ber 1896.
cS
' S
Z s i d ó n a p t á l T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5657. Kiszlev 131 4. Dsemadî-el-accher délben
я Tebet Redseb Ó . P - n i p .
1 2 6 25 11 4 9 25*1
2 27 26 4 9 4 8 -6
3 2 8 27 5 0 12-6
4 20 Ros Hacliodes « 28 2 6 . D su m a . 5 0 3 7 -2
5 39 S . M ik e c z . R o s  H 2 9 51 2 -4
6 1 Tebet 1 Redseb. Noe b. épít. 11 51 28 -1
7 2 2 51 54* 3
8 3 3 5 2 21-0
9 4 4 Titkok éje 5 2 4 8 -1
10 5 5 5 3 1 5 -6
11 6 6 27. D su m a 53 4 3 * 5
12 7 S a b b . V a j j ig a s Э 7 5 4 11-6
13 8 8 11 5 4 4 0 -1
14 9 9 5 5 8 -9
15 10 Aszoroli Beteblieth. 10 5 5 3 8 -0
16 11 11 5 6 7-2
17 12 12 5 6 3 6 -7
18 13 13 2 8 .D s u m a  Szer.-nap 5 7 6-2
IS 14 S a b . V a je h i 1 4 Szerencse-nap 5 7 3 5 -9
20 1 5 1 5 Szer.-nap, gyôz.-n. 11 5 8 5 -7
21 16 i 6 5 8 3 5 -6
22 17 17 5 9 5*5
23 1 8 1 8 11 5 9 3 5 Ч
24 19 1 9 12 0 5 -2
25 20 20 2 9 . D su m a O 3 5 -0
26 21 S a b . S e in o th 21 1 4 -7
27 22 « 22 12 1 3 4 -3
28 2 3 2 3 2 3*8
29 24 24 2 3 3 -0
30 2 5 2 5 3 2 -0
31 26 26 3 3 0 -8
ф  HT. Decz. 20. reggel 5 ó. 22 pereskor. 














kelte | leny. 












1 18 46 23 2 cl. 7 50 4 18 7 22 25 53 é. 4 49 e. 8 32 r. «
2 18 50 22 57 7 50 4 19 8 22 22 14 6 11 9 17
3 18 55 22 51 7 49 4 20 j 9 20 17 15 7 36 9 44 a*
4 18 59 22 45 7 49|4 21 10 14 11 i o 9 0 10 o m
5 19 4 22 39 ci 7 49 4 22 11 6 4 43 é. 10 21 e. 10 25 r.
6 19 8 22 32 7 49 4 23 11 57 2 2 a. 11 39 10 45 â ê7 19 12 22 25 7 49 4 24 12 47 8 36 reggel 11 3
8 19 17 22 17 7 48 4 25 13 38,14 40 1 0 r. 1 1 22
9 19 21 22 9 7 48 4 26 14 32 19 56 2 20 1 1 45
10 19 26 22 0 7 48 4 27 15 2824 5 3 41 0 14 e. <*£И 19 30 21 51 7 48 4 29 16 20 20 53 4 58 0 55
12 19 34 21 41 cl. 7 4714 30 17 25 28 7 a. 6 8 r. 1 39 e. M
Ï3 19 39 21 31 7 46 4 31 18 24 27 45 7 4 2 36 M14 19 43!21 21 7 40 4 33 19 21 25 54 7 49 3 47 rr?
15 19 47 21 10 7 45 4 34 20 15 22 46 8 18 5 3
16 19 51 20 59 7 44 4 35 21 5 18 39 8 39 6 15 Pk
17 19 50 20 48 7 44 4 37 21 51 13 50 8 59 7 24 ( к18 20 0 20 36 7 43 4 38 22 36 8 33 9 16 8 32 >ть<*■*<
19 20 4 20 23 cl. 7 42 4 39 23 18 3 за . 9 30 r. 9 36 e. r s
20 20 8 20 11 7 424 41 0 0 2 33 é. 9 44 10 40
21 20 13| 19 57 7 41 4 42 0 42 8 3 10 1 11 48
22 20 17 19 44 7 40i4 44 1 25 13 18 10 16 reggel
23 20 21 19 30 7 39 4 45 2 11 18 9 10 33 0 54 r. ÍH
24 20 25'19 16 7 38 4 47 3 0 22 20 10 56 2 5 ir r t
25 20 3019 1 7 37|4 49 3 54 25 38 11 26 3 18 ir r t
26 20 34 18 46 a. 7 36 4 50 4 51 27 41 é. 0 9 e. 4 29 r. n
27 20 38! 18 31 7 35,4 52 5 52 28 12 1 8 5 34
28 20 42 18 16 7 34 4 54 e 55 26 59 2 20 6 28
29 20 4618 0 7 33 4 55 7 57 23 59 3 41 7 1 1 t *
за 20 50 17 43 7 32 4 57 8 57 19 23 5 9 7 43
31 20 54 17 27 7 30|4 58 9 54 13 33 e 35 8 8 m
A nap hossza januárius 1-én I (£ UN. Jan. 7. e. 4 ó. 41 p.
8 óra 28 perez. | ф  UH. Jan. 14. e. 11 ó. 36 p.
A nap januáriusban 1 óra j 3  EN. Jan. 23. г. 3 ó. 59 p.




© N а p c H о 1 аCj recta déclin. kelte lény. recta déclin. kelte lenv.
« _N
*0 ascens. as cens. ífi
И ó. P . О / ó• p- Ó. P- Ó. P- 0 r Ó. р- Ó. p-
О
1 20 58 17 ю а. 7 2915 0 10 48 6 55 é. 8 1 е. 8 28 г.
2 21 2 16 53 а. 7 28 5 1 11 41 0 за . <» 24 е. 8 48 г. <*>
3 21 7 к; 35 7 26 5 3 12 33 6 57 10 46 9 8 Л
4 21 и 16 18 7 25 5 4 13 25 13 21 reggel 9 27
5 21 1 г» 16 0 7 23 5 6 14 16 18 56 0 8 г. 9 49 <•*€6 21 19 15 41 7 22 5 7 15 15 23 24 1 30 10 16
7 21 4>:î 15 23 7 20 5 9 le 1226 30 2 49 10 51 с £
8 21 27 15 4 7 19 5 10 17 11 28 5 4 2 11 36 М
9 21 31 14 45 а. 7 18 5 12 18 10128 4 a. 5 2 г. 0 33 е. М
10 21 35 14 25 7 16 5 13 19 6 26 34 5 49 1 32 гт11 21 39 14 6 7 15 O 15 20 0 23 46 6 24 2 43 ж
12 21 42 ИЗ 46 7 13 O 16 20 51 19 55 6 50 3 59 ( k13 21 46 13 26 7 12"5 18 21 38 15 18 7 8 5 13
14 21 50 13 6 7 10 5 19 22 23 10 8 7 22 6 20
15 21 54 12 45 7 8 5 21 23 5 4 39 7 38 7 25 <ш<
16 21 58; 12 25 а. 7 6 5 23 !23 47 0 57 é. 7 50 г. 8 29 е. ’T,
17 22 2,12 4 7 5"5 24 ; о 29 6 30 8 5 9 34
18 22 6 11 43 / 3 O 26 1 12 11 50 8 21 10 41 fH
19 22 10 11 21 7 2 5 27 î 57 16 47 8 38 11 49
20 22 14 И 0 7 0 5 29 2 44 21 9 8 59 reggel
21 22 17 10 38 6 58 5 30 3 35 24 41 9 24 1 0 г. Ж
22 22 21 10 17 6 56 5 32 4 3C 27 9 К) 0 2 11 и
23 22 25 9 55 а. 6 54 5 33 5 28 2s 15 é. 10 49 г. 3 17 г.
24 22 29 9 33 6 53 5 35 6 28 27 46 11 55 4 15 что
25 22 33 9 и 6 51 "5 36 7 29 25 34 1 9 е. 5 2 Ж
26 22 86 8 48 e 49 5 38 8 29 21 42 2 33 5 39 ж
27 22 40 8 26 6 47 5 40 9 28 16 24 4 О о 7 ж
28 22 44 8 3 6 45 5 41 10 24 10 1 •5 28 6 30 ж
29 22 48 7 40 6 44 5 42 11 18 2 59 6 54 6 49 dß
A nap hossza februárius 1 -én ! g; UN. Febr. 6. r. 1 ó. 54 p.
9 óva 31 perez. UH. Febr. 13. e. 5 ó. 29 p.
A nap februáriusban 1 óra 27 3  EN. Febr. 21. e. 10 ó. 31 p.





© N a p С H о 1 1
recta 
ascens. 




ó .  p .
lény.
6 .  p .
recta 
ascens. 




ó .  p .
leny. 
Ó . p . ho
ss
za
1 oo 51 7 18d. 6 41 5 44 12 12 4 13 d. 8 19 e. 7 11 r. à î2 00 55 6 55 6 40 5 46 13 611 5 9 45 7 30
3 59 6 32 6 38 5 17 14
M 7
13 11 11 7 51
4 23 3 6 9 6 35 5 49 14 5822 14 reggel 8 17
5 23 6 5 45 6 34 5 50 15 57 25 50 0 34 r. 8 50 c * €
6 23 l ü 5 22 6 32 5 51 16 57 27 51 1 51 9 32 M7 23 14 4 59 6 30 5 53 17 56|28 13 2 56 10 27 M
8 23 17 4 35 cl. 6 28 5 54 18 54 27 3d. 3 48 r. 11 29 r. r m
9 23 21 4 12 6 26 5 56 19 48124 32 4 27 0 33 e.
10 23 25 3 48 6 24 5 57 20 39 20 56 4 54 1 46
11 23 28 Q»1 25 6 22 о 59 21 26 16 31 5 17 2 56 Йк
12 23 32 3 1 0 20 6 0 22 И 11 30 5 35 4 5 Vk,
13 23 36 2 38 6 1 Sí 6 2 22 54 6 7 5 50 5 13
14 23 39 2 14 6 16(6 3 23 36 0 32 6 2 6 20 < л к
15 23 43 1 50 d. 6 14 e 5 0 18 5 2 é. 6 14 r. 7 23 e. >т»
16 23 47 1 26 6 12 6 6 1 1 10 27 6 29 8 31
17 23 50 1 3 6 10 6 7 1 45 15 30 6 44 9 39 ÍN
18 23 54 0 39 6 8 e 9 2 31 20 1 7 4 10 49 jHí
19 23 58 0 15 d. 6 6 6 10 3 21 23 46 7 27 11 59
20 0 1 0 8 é. 6 4 6 12 4 14 26 30 7 59 reggel
21 0 5 0 32 6 2 e 13 5 10 28 0 8 41 1 é r .
22 0 9 0 56 é. 6 0 6 15 e 8 28 2 é. 9 39 r. 2 5 г.
23 0 12 1 19 5 58 e i 6 7 7 26 30 10 51 2 55
24 0 16 1 43 о 56 6 17 8 6 23 22 0 10 e. 3 35
25 0 19 2 7 5 54 e 19 9 3 18 47 1 28 4 6
26 0 23 2 30 5 52 6 20 9 58 12 59 2 53 4 29 ж
27 0 27 2 53 5 50 6 22 К) 53 6 19 4 19 4 51
28 0 30 3 17 5 48 e 23 11 48 0 49 d. 5 43 5 2 a s
29 0 34 3 40 ó . 5 46 6 24 12 41 7 57 d. 7 11e. 5 32 г .
30 0 38 4 3 5 44 6 26 13 36,14 35 8 40 5 52
3! 0 41 4 27 5 41 e 27 14 35 20 16 10 8 6  i o Ж
A nap hossza márczius 1 -én 
11 óra 3 perez.
A nap márcziusban 1 óra 
43 perczczel nő.
^  UN. Márcz. 6. e. 0 ó. 45 p. 
©  OH. Márez. 14. e. О ó. 4 p. 
3  EN. Márcz. 22. e. 1 ó. 13 p. 
(g) HT. Márcz. 29. r. 6 ó. 38 p .
43
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© N a P C H О 1 1
oSa recta
ascens. déclin. keltei leny.
recta
asceus. déclin. kelte leny.
~K02
M ó. P- о ' Ó P- Ó P- Ó. P-
O 1 Ó p- Ó. p- O
1 0 45 4 50 é. 5 39 6 29 15 35 24 35d.l 11 31 e. 6 47 r. ж
2 0 49 5 13 5 37 о 30 и; 37 i 27 14 reggel 7 26 M3 0 52 5 36 Ъ 35 6 32 17 38 28 9 0 44 r. 8 18 M4 0 56 5 59 5 34 о 33 18 38 27 24 1 42 9 20
5 1 0 6 21 é. 5 32 6 34 19 34 25 11 (1. 2 26 r. 10 30 r.
6 1 3 в 44 5 30 6 36 20 26 21 49 2 58 11 42 r m
7 1 7 7 6 5 28 6 37 21 15 17 34 3 22 0 47 e.
8 1 10 7 29 5 26 о 39 22 0 12 42 3 42 1 56
9 1 14 7 51 ъ 24 o 40 22 44 7 25 :: 57 3 1
10 1 18 8 13 5 22 6 41 23 26 1 55 4 11 4 5
11 1 ál 8 35 5 20 o 43 0 7 3 38 é. 4 28 5 11
12 i 25 8 57 é. 5 IS 6 44 0 50 9 5 é. 4 42 r. 6 19 e. -M
13 1 29 9 19 5 16,6 46 1 34 14 15 4 55 7 29 fK
14 1 33 9 40 5 146 47 2 20 18 54 5 10 8 39 iHf
15 i 36 10 2 5 12 6 48 3 9 22 50 5 32 9 49
16 1 40 10 23 о 116 50 4 1 25 49 в 2 10 57 I
17 1 44 10 44 5 9 6 51 4 56 27 36 в 41 11 58
18 1 47 11 5 5 7|6 53 5 53 28 0 7 33 reggel
19 1 51 И 26 é. 5 5 6 54 6 51 26 52 é. 8 38 r. 0 51 r.
20 i 55 11 46 5 3 6 55 7 48 24 15 9 54 1 32
21 i 59 12 7 о 1|6 57 8 44 20 14 11 14 2 5
22 2 2 12 27 о 0 6 58 9 39 15 1 0 29 e. 2 31
23 2 6 12 47 4 58 6 59 10 31 8 52 1 51 2 53 m
24 2 lo 13 6 4 56 7 1 11 24 2 7 3 15 3 12
25 2 14 13 26 4 55 7 2 12 16 4 52d. 4 36 3 33 s»
26 2 17 13 45 e 4 53 7 4 13 11 11 39d. 6 4 e. 3 53 r. Л
27 2 21 14 4 4 51 7 5 14 8 17 46 7 33 4 15
28 2 25 14 23 4 49 7 6 15 8 22 45 9 0 4 42 Ж
29 2 29 14 42 4 48 7 8 16 10 26 10 10 21 5 18 ж
30 2 33 15 0 4 40 7 9 17 14 27 49 11 28 6 4 M
A nap hossza április 1-én Iá ó. | UN. Apr. 5. r. 1 ó. 40 p.
50 perez. ф  UH. Apr. 13. r. 5 ó. 30 p.
A nap áprilisban 1 ó. 33 perez- I 3  EN. Ápr. 21. r. 0 ó. 3 p.

























i 2 36 15 18 é. 4 44 7 10 18 16|27 39 a. reggel 7 4 r. M2 2 tí) 15 36 4 43 7 12 19 15 25 52 0 19 r. 8 14
3 2 44 15 53 é. 4 42 7 13 20 10 22 46 d. 0 57 r. 9 27 r.
4 2 4S 16 11 4 40 7 15 21 1 18 41 1 25 10 39 fa
5 2 52 10 28 4 39 7 10 21 47 13 55 1 46 1 1 50
6 2 56 16 45 4 37 7 17 22 32 8 43 2 4 0 52 e.
7 2 59 17 1 4 36 ; 7 19 23 14 3 16 2 18 1 56
8 3 3 17 17 4 35 j 7 201 23 56 2 16 é. 2 35 3 1
9 3 7 17 33 4 33 7 22 0 38 7 43 2 49 4 6 к
10 3 11 17 49 é. 4 32 7 23 1 22 12 56 ó. 3 4 r. 5 13 e. ÍH
11 3 15 18 4 4 30 7 24 2 7 17 43 3 21 6 31
12 3 19,18 19 4 29 7 25 2 56 21 52 3 43 7 35
13 3 23Í1S 34 4 28 7 26 3 48 [25 6 4 7 8 47 ‘í r t
14 3 27 18 48 4 26 7 27 4 43,27 10 4 41 9 52 и
15 3 31 19 2 4 25 7 29 5 40 27 52 5 30 10 44
16 3 3519 i 6 4 24 7 30 6 38 27 3 e 34 11 32
17 3 39 19 30 é. 4 22í7 31 7 35 24 45 é. 7 45 r. reggel
18 3 43 19 43 4 21 7 32 8 31 21 3 9 3 0 8 r. <Ü(Ü
IS 3 47 19 56 4 20 7 33 9 25 16 11 10 22 0 34
20 3 51 20 8 4 18 7 35 10 16 10 25 11 42 0 56 m
21 3 55 20 20 4 17 7 36 11 7 4 1 0 55 e. 1 и áT
22 3 59 20 32 4 16 7 37 11 58 2 41 d. 2 14 1 34 áT
23 4 3!20 43 4 16 7 38 12 50 9 20 3 37 1 55 r t
24 4 7 20 54 é. 4 15 7 39 13 45 15 32 d. 5 3 e. 2 15 r.
25 4 и 21 5 4 14 7 40 14 42 20 52 о 29 2 39
26 4 1521 15 4 13 7 41 15 44 24 53 7 53 3 11
27 4 19 j 21 25 4 12 7 42 16 47 27 15 9 8 3 52 M28 4 23 21 35 4 11 7 44 17 50 27 47 10 8 4 46 M
29 4 27 21 44 4 10 7 45 18 52,26 34 10 51 5 53 m
30 4 31 21 53 4 107 46 19 50 23 51 11 24 7 6
3111 4 35[22 1 é.|4 9!7 47 [j20 43[20 0 d . |l l  49 e.| 8 '22 r J ^ ,
A nap hossza május 1-én 
14 óra 26 perez.
A nap májusban 1 óra 
12 perczczel nő.
UN. Máj. 4. e. 4 ó. 42 p.
0  UH. Máj. 12. e. 9 ó. 3 p,
э  EN. Máj. 20. r. 7 ó. 37 p,
®  HT. Máj. 26. e. 11 ó. 13 p.



























1 4 39 22 10 é. 4 9 7 47 21 32 15 21 d. reggel 9 35 r. f t
2 4 43 22 12 4 8 7 48 № 17 10 11 0 8 г. 10 45 f t
3 4 48 22 25 4 8 7 49 23 1 4 45 0 24 11 51
4 4 52 22 31 4 7 7 50 23 43 0 47 é. 0 39 0 49 e.
5 4 56122 38 4 7 7 51 0 25 6 16 0 54 1 54 fH
6 0 22 44 4 6 7 51 1 8,11 33 1 9 3 0 ?K
7 5 4 22 50 é. 4 6 / 52 ! 1 53 16 27 é. 1 25 r. 4 8 e.
8 5 8 22 55 4 57 53 2 41 20 47 1 46 5 18 írt?
8 5 12 23 0 4 5 7 54 3 32 24 17 2 11 6 30
10 5 16 23 5 4 5 7 54 4 26 26 41 °2 43 7 41 w
11 5 21 23 9 4 5 7 55 5 24 27 46 3 25 8 41 4Hi
12 5 25 23 12 4 5 7 55 6 22 27 19 4 23 9 30 W
13 5 2í) 23 16 4 4 7 50 1 7 21 25 18 5 33 10 8
14 *5 33 23 19 é. 4 4 7 56 8 18,21 51 é. (i 52 r. 10 38 e.15 5 37 23 21 4 4 7 56 9 12 17 10 8 12 11 2 m
16 5 41 23 23 4 4 7 57 Ki 5 11 33 9 32 11 22 m
17 5 45 23 25 4 4 7 57 10 55 5 18 10 51 11 40 sfc?
18 5 50 23 26 4 4 7 58 11 45 1 15 d. 0 2 e. reggel
19 5 54 23 27 4 4 7 58 12 36 7 47 1 21 0 0 r.
20 5 58 23 27 4 4 7 58 13 28 13 58 2 43 0 19
21 6 2 23 27 é. 4 5 7 58 14 23 19 25 (1. 4 2 e. 0 41 r. á S
22 0 6 23 27 4 5 7 58 15 22,23 46 5 31 1 9
23 6 10 23 26 4 5 7 58 16 23 26 38 6 48 1 44 JB
24 0 J 5 23 25 4 0 7 59 17 26 27 47 7 54 2 32 h
25 fi 19 23 23 4 6 7 59 18 28 27 10 8 44 3 33 M
26 6 23 23 21 4 6 7 59 19 28 24 57 9 22 4 45 rm
27 6 27 23 19 4 7 7 59 20 23 21 26 9 49 6 0 &
28 6 31 23 16 é. 4 7.7 59 21 14 16 57 d. 10 10 e. 7 15 r. f t
29 6 35; 23 12 4 7 7 59 22 1 11 52 10 28 8 27 f t
30 (i 39 23 9 4 8 7 59 22 40 (i 26 10 43 9 36
A nap június 1-én 15 ó. 38 p. 
A nap jún. 21-ig 16perczczel nő, 
innen jún. végéig 3 pczel fogy. 
A leghosszabb nap (15 ó. 54 p.) 
jún. 20.
(5 UN. Jún . 3. r. 9 ó. 19 p. 
Ф UH. Jún . 11. r. 9 6. 59 p. 
Э  EN. Jún . 18. e. 0 ó. 57 p. 




























1 6 44'23 5 é. 4 9 7 58 23
G
O
S'! 0 5i a. 11 0 e. 10 42 r.
2 fi 48'23 0 4 9 7 58 0 i l 4 41 é. 11 15 11 46 ж
3 6 52 22 55 4 10 7 57 0 53 10 3 11 30 0 47 e. Sn
4 6 50122 50 4 11 7 57 1 37 15 4 И 48 1 53 »4t
5 7 022 44 é. 4 12 7 56 2 24 19 34 é. reggel 3 2 e. íH
6 7 4 22 38 4 12 7 56 3 14 23 20 0 11 r. 4 13 да?
7 7 8 22 32 4 13 7 56 4 7 20 6 0 40 5 23 iff#
8 7 12 22 25 4 14 7 55^ 5 4 27 37 1 18 0 30 4UÍ
9 7 17 22 17 4 14 7 55 o 3 27 39 2 13 7 28
Ш 7 21 22 10 4 15 7 55 7 2 20 t; 3 14 8 10
11 7 25 22 2 4 IG 7 54 8 1122 59 4 31 8 40 Jag
12 7 29 21 53 é. 4 17 7 53 8 57 18 31 é. 5 55 r. 9 5 e. №
13 7 33 21 44 4 18 7 52 9 51 12 59 7 18 9 27 m
14 7 37 21 35 4 19 7 51 10 43 0 43 8 39 9 40 àd
15 7 41 21 20 4 20 7 51 11 33 0 7 9 59 10 0 dí
16 7 45 21 10 4 21 7 50 12 24 0 30 a. 11 11 10 24 dá
17 7 49 21 fi 4 22 7 49 13 10 12 47 0 32 e. 10 45'
18 7 53 20 55 4 23 7 48 14 lo i s 22 1 54 11 i i Ä
IS 7 57 20 44 é. 4 24 7 47 15 7 22 55 a. 3 17 e. 11 42 e.
20 8 1 20 33 4 25 7 40 10 0 20 7 4 34 regge]
21 8 5 O i l 21 4 26 7 45 17 7 27 42 5 43 f) 25 r.
22 8 9 20 9 4 27 7 44 18 9 27 36 0 38 1 20 M
23 8 13 19 57 4 29 7 43 19 8 25 52 7 19 2 27 tm
24 8 17 19 44 4 30 7 42 20 4 22 45 7 51 3 41 rm
25 8 21 19 31 4 31 7 11 20 56 18 33 8 14 4 56 &
26 8 25 19 18 é. 4 32 7 40 21 45 13 37 a. 8 33 e. 0 9 r.
27 8 29 19 4 4 33 7 39 22 30 8 14 8 49 7 20
28 8 33 18 50 4 35! 7 38 23 14 2 38 9 5 8 28
29 8 37 18 36 4 30 7 36 23 56 2 59 é. 9 20 9 31
20 8 40 18 21 4 37 7 35 0 39 8 26 9 36 10 37
31 8 44 18 6 4 38 7 33 1 22 13 34 9 52 11 44 Sn
A nap hossza július 1-én g  UN. Júl. 3. r. 2 ó. 40 p.
15 óra 49 perez. ф  UH. Júl. 10. e. 8 ó. 51 p.
A  nap júliusban 54 perczczel : 3  EN. Júl. 17. e. 5 ó. 21 p.














leny.ll reota J lascens.








ï 8 48 17 51 é. 4 39 7 32 2 8 18 15 é. 10 13 e. 0 40 e. îH
2 8 52 17 36 é. 4 41 7 3o : 2 50 22 14 é. 10 38 e. 1 55 e. lîrtf
3 8 50 17 20 4 42 7 29 3 47 25 20 11 12 3 5
4 9 0 17 4 4 43 7 27 4 42 27 18 11 57 4 14 4tt
5 9 4 16 48 4 45 7 26 5 40 27 54 reggel 5 15 Itt
6 9 7 16 31 4 40 7 2 4 e 39 26 50 0 54 r. e 6 •m
7 9 n 16 14 4 47 7 23 7 38 24 23 2 5 6 45
8 9 15 15 57 4 48 7 21 8 36 20 20 3 24 7 10
9 9 19 15 40 é. 4 50 7 20 9 32 15 2 é. 4 50 r. 7 30 e. m
10 9 23 15 22 4 51 7 18 10 26 8 50 6 18 7 50 m
И 9 27 15 4 4 52 7 16 11 18 6 7 41 8 10 àè
12 9 30 14 46 4 54 7/ 15 12 10 4 45 cl. 9 3 8 31
13 9 34 14 28 4 55 7 13 13 2 11 18 10 24 S 51 t î
14 9 38 14 9 4 56 7 11 13 57 17 12 11 41 9 15 r t
15 1 9 42 13 51 4 58 7 10 14 53 22 4 1 5 e. 9 44 Ш
16 9 45 13 32 é. 4 59 7 8 15 52 25 35 cl. 2 25 e. 10 23 e. <ж
17 9 49 13 12 5 0 7 6 16 53 27 32 3 37 11 14
18 9 53:12 53 5 2 7 5 17 54 27 49 4 35 reggel B
IS 9 56:12 33 5 37 3 18 53 26 30 5 19 0 10 r. a#
20 10 0 12 13 •5 4 7 1 19 49 23 45 5 53 1 27 a#
21 10 4 11 53 .> 00 59 20 42 19 53 o 19 2 41 a
22 10 8 11 33 T) 7 6 57 21 31 15 11 6 38 3 oo A
23 10 11 1 1 13 é. 5 8 6 5 5 22 17 9 5 5  d. 6 55 e. 5 6 r. A
24 10 15 10 5 2 5 10 6 5 5 23 1 4 23 7 10 6 14
25 10 19110 32 5 11 e 51 23 43 1 15 é. 7 27 7 18 xniu
26 10 22 10 11 5 12 6 49 0 26 6 47 7 41 s 25
27 10 26 9 50 "5 14 e 48 1 9 12 3 7 57 9 31 “H
28 10 30 9 28 5 15 e 46 1 53 16 51 8 i 6 10 37
2 9 10 33 9 7 5 h ; 6 44 2 40 21 3 <s 39 11 40
38 10 37 8 45 é. 5 186 42 3 30 24 26 é. 9 9 e. 0 50 e. :fl*
31 10 40 8 24 5 19 6 40 : 4 23 26 46 9 48 1 59 4HÍ
A nap hossza augusztus 1-én (T UN. Aug. 1. e. 7 ó. 51 p.
11 óra 53 porcz. Й  UH. Aug. 9. r. 6 ó. 18 p.
A nap augusztusban 1 óra 3  EN. Aug. 15. e. 10 ó. 19 p.
32 perczczel fogy. ©  HT. Aug. 23. r. 8 ó. 21 p.
( j  UN. Aug. 31. e. 0 ó. 11 p.
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Szeptem ber 1896.
• 2» ©  N a p С H о 1 а
recta,
ascens. déclin. kelte : lény.
recta




X ó. P- / ó. p. ó. р- ó. p . O f Ó. р- Ó. P-
1 10 44 8 2 é. 5 20 6 38 5 19 27 51 é. 10 39 е. 3 1 e.
2 10 48 7 40 о 22 6 36 6 16 27 29 11 43 3 56
3 10 51 7 18 5 246 34 7 14 25 36 reggel 4 39
4 10 55 6 56 5 25 6 32 8 12 22 12 0 54 г. 5 12
5 10 59 6 33 5 26 6 30 9 847 25 2 17 5 38 H
6 11 b о 11 é. 5 27 6 28 К) О 11 32 é. ОО 41 г. 6 0 e. M
7 11 6 5 49 5 28 6 26 10 57 4 54 5 5 в 15 à î
8 11 9 5 26 5 30 6 24 11 50 2 6 a. 6 34 6 34 M6 11 13 5 3 5 31 0 22 12 44 9 0 8 4 6 54 CT
10 11 17 4 40 5 32 6 20 13 39 15 21 9 27 7 18 1*3
11 11 20 4 18 5 34:0 18 14 37 20 43 10 54 7 45 «ÜÊ
12 11 24 3 55 5 35 0 16 15 37 24 45 0 11 е. 8 22 «
13 11 27 3 32 é. 5 36 6 14 16 38 27 10 cl. 1 27 е. 9 9 e. jfti
14 11 31 3 9 5 38 6 12 17 40 27 51 2 31 10 8
15 11 .Ti :2 45 5 39 6 10 18 40 26 53 3 20 11 17 * *
16 11 о 8 2 22 5 40 0 8 19 36|24 27 3 56 re^rsrel
17 11 42 1 59 о 4216 в 20 2!) 20 52 4 24 0 81 r.
18 11 45 1 36 5 43 Г) 4 21 19 16 23 4 45 1 44 &
19 11 49 1 12 5 45 6 2 22 5 11 19 О 2 2 55
20 11 52 0 49 é. 5 4616 0 22 49 5 53 cl. 5 17 е. 4 4 r.
21 11 56 0 26 "5 47 •т 58 23 32 0 18 5 34 5 10 J-** -
22 12 0 0 2 é. 5 48 О 56 0 14 5 15 é. —о 49 6 14
23 12 3 0 21 Л. о 50 о 54 0 57 10 34 Ц 4 7 20
24 12 7 0 44 5 51 5 52 1 41 15 31 6 22 8 26 M
25 12 10 1 8 5 52 5 50 2 27 19 52 о 44 9 34
26 12 14 1 31 О 54 5 48 3 16 23 28 7 11 10 42 #
27 12 18 1 5 5  cl. 5 5 5 5 45 4 7 26 5 é. 7 46 е. 11 45 r.
28 12 21 2 18 "5 57 5 43 5 1 27 32 8 31 0 49 e. 3K
29 12 25 i 41 5 5 8  5 41 5 57 27 38 9 28 1 46
30 12 28 3 5 5 59 5 39 e 54 26 19 10 36 2 33 6«?
A nap hossza szeptember 1-én (g UH. Szept. 7. e. 3 ó. 0 p.
13 óra 18 perez. 3  EN. Szept. 14. r. 5 ó. 26 p.
A nap szeptemberben 1 óra ф  HT. Szept. 22. r. 0 ó. 6 p.
38 perczczel fogy. ( j  UN. Szept. 30. r. 3 ó. 15 p.
Október 1896.
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* © N 1 P c H О 1 1
зГЯ rectaascens. déclin. kelte leny.
recta
ascens. déclin. kelte leny.
o3NМ3
CD
fi Ó. P- О ! Ó. P- Ó. P- Ó. P- O r Ó. P- ó. P- гЯ
1 12 32 :: 28 d. 6 1 5 37 7 5023 33 é. 11 50 e. 3 9 e. »Nit?
г 12 36 3 51 G 2 5 35 8 45 19 25 reggel 3 37 m
3 12 39 1- 14 6 4 5 33 9 39,14 7 1 11 г. •'! 59 m
4 12 43 4 38 d. 6 5 5 31 10 33 7 54 é. 2 33 г. 4 21 e. m
5 12 47 5 1 6 e 5 29 11 26 1 5 3 57 4 43 á í
6 12 50 5 24 6 S 5 27 12 19 5 55 d. 5 20 4 59 d i
7 12 54 5 47 6 !» 5 25 13 15 12 39 о 50 5 17 r t
8 12 58 6 10 6 11 5 23 14 13 18 36 8 24 5 44
8 13 1 6 32 6 12 O 22 15 14 23 18 9 53 e 18
10 13 5 6 55 6 14 5 20 16 18 26 23 11 14 7 3 Ш
11 13 9 7 18 d. 6 15 5 18 17 2lj27 39 d. 0 20 e. 8 Oe. №
12 13 12 7 40 6 16 5 16 18 23 27 7 1 16 9 8 M
13 13 16 8 3 6 18 5 14 19 22 25 1 1 57 lu 21 m
14 13 20 8 25 6 19 5 12 20 17 21 39 2 27 И 34
15 13 24 8 47 6 20 5 10 21 7 17 22 2 50 reggel a
16 13 27 9 9 6 22 O 8 21 54 12 27 3 9 0 46 г. ( k
17 13 31 9 31 6 24 5 6 22 38 7 8 3 25 1 56
18 13 35 9 53 d. 6 25 5 5 23 21 i 38 d. 3 41 e. 3 2 r.
19 13 39 10 15 6 26 5 3 0 3 3 53 é. 3 50 4 6
20 13 42 10 36 6 28 5 1 0 40 9 14 4 и 5 11 (Ht
21 13 46! 10 58 6 30 5 0 1 30 14 15 4 28 6 16 SH
22 13 50111 19 6 31 4 58 2 16 18 45 4 50 7 24 M
23 13 54 11 40 6 32,4 56 3 4 22 32 5 14 8 32
24 13 57 12 1 6 344 54 3 54 25 23 5 47 9 39 H?
25 14 1 12 21 d. 6 36 4 53 4 48 27 0 é. e 29 e. 10 42 г. 4H(
26 14 5 12 42 6 37 4 51 5 43 27 32 7 22 11 39 чгс
27 14 9 13 2 6 38 4 49 6 38 26 35 8 25 0 28 e.
28 14 13 13 22 6 40 4 47 7 34 24 16 9 36 1 7
29 14 17 13 42 6 42 4 40 8 28,20 39 10 51 1 37
30 14 21 14 2 G 43 4 44 9 2015 54 reggel 2 1 ж
31 14 25 14 21 6 44 4 43 10 12 10 13 0 10 г. 2 22 « r
A nap hossza október 1-én 
11 óra 36 perez.
A nap októberben 1 óra 
37 perozczel fogy.
@ UH. Okt. 6. e. 11 ó. 35 p.
Э  EN. Okt. 13. e. 4 ó. 4 p.J ©  HT. Okt. 21. e. 5 ó. 34 p.
g  UN. Okt. 29. e. 4 ó. 37 p.
4Magyar Tud. Akad. A lm anach 1896-ra.
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1 14 28 14 4o a. 6 46 4 41 11 3 3 51 é. 1 29 r. 2 43 e. áá
2 14 32 14 59 6 48 4 40 11 55 2 54 a. 2 50 3 áé
3 14 36 15 18 6 49 4 38 12 49 9 39 4 12 3 24 r t
4 14 40 15 37 6 50 4 37 13 46 15 56 5 39 3 48
5 14 44| 15 55 6 52 4 35 14 46 21 15 7 9 4 14 Ж6 14 48 16 13 6 54 4 33 15 50 25 7 8 41 4 52 Ж
7 14 52 16 30 6 55 4 32 16 55 27 10 10 2 5 43
8 14 56 16 48 a. 6 57 4 31 18 0 27 is  a. 11 3 r. 6 50 e.
9 15 0 17 5 6 58 4 30 19 2 25 40 11 51 8 5
10 15 4 17 22 7 0 4 29 20 0 22 35 0 27 e. 9 20
11 15 8 17 38 7 1 4 27 20 52 IS 27 0 53 10 34 &
12 15 13 17 54 7 3 4 26 21 41 13 36 1 14 11 45 a
13 15 17 18 10 7 4 4 25 22 26 8 20 1 30 reggel Öt
14 í  5 21 18 26 7 6 4 24 23 10 2 52 1 47 0 53 r. <**<
15 15 25] 18 41 d. 7 7 4 23 23 52 2 37 é. 2 3 e. 1 56 r.
16 15 2918 56 7 9 4 21 0 35 7 59 2 18 3 2 JN
17 15 33 19 11 7 10 4 20 1 18 13 4 2 35 4 7 ÍH
18 15 37 19 25 7 12 4 19 2 3 17 40 2 54 5 14
19 15 41 19 39 7 13 4 18 2 51 21 37 3 18 6 22 iffif
20 15 46 19 52 7 14 4 17 3 42 24 42 3 48 7 30
21 15 50 20 5 7 16 4 16 4 35! 26 41 4 28 8 34 Wí
22 15 54 20 i8 a . 7 17 4 15 5 30 27 23 é. 5 18 e. 9 33 r.
23 15 58,20 31 7 19 4 15 6 25 26 44 6 19 10 22
24 16 3 20 43 7 20 4 14 7 21 24 41 7 27 11 2
25 16 7 20 54 7 22 4 13 8 15 21 23 8 41 11 33
26 16 11 21 6 7 23 4 12 9 7 16 57 9 57 0 4 e. ж
27 16 15 21 17 7 24 4 12 9 57 11 37 11 13 0 26 Ж
28 16 20 21 27 7 25 4 11 10 47 5 37 reggel 0 46 м
29 16 2421 37 a. 7 26 4 11 11 37 0 47 a. 0 31 r. 1 5 e.
30 16 28 21 47 7 27 4 10 12 28 7 18 1 47 1 24 л
A nap hossza november 1-én 
9 óra 55 perez.
A nap novemberben 1 óra 
12 perczczel fogy.
@ UH. Nov. 5. r. 8 ó. 43 p.
Э  EN. Nov. 12. r. 6 ó. 57 p
@ HT. Nov. 20. r. 11 ó. 41 p.
UN. Nov. 28. r. 4 ó. 0 p.
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D eczem ber 1896.
-05 © N a p c H 0 1 d
СЙa recta 
asc en.s- déclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
Cts V. a:
и 0. P- 0 ó p.| ó. P- ó. P- О / ó. P- ó. P- я
1 i6 33I2I 56 d. 7 28 4 10 13 21 13 33 d. 3 10 r. 1 46 e. A
2 le 37 22 5 7 30 4 10 14 19 19 8 4 36 2 12 <*£
3 le 41 22 13 7 31 4 9 15 20123 34 6 3 2 40 m
4 le 40 22 21 7 32,4 9 i6 25 26 25 7 28 3 27 ü
5 le 50 22 29 7 33 4 8 17 31 ! 27 22 8 42 4 26 M
6 i6 54 22 36 d. 7 35 4 s 18 35 26 25 d. 9 37 r. 5 40 e. ff®
7 и; 59 22 42 7 36 4 8 19 36 23 48 10 16 6 57 ff®
8 17 3 22 49 7 37 4 8 20 32 19 54 10 46 8 15 ff®
9 17 7 22 54 7 37 4 s 21 24 15 9 11 10 9 28 ü l
10 17 12 23 0 7 38 4 8 22 11 9 52 11 29 10 40 V i
11 17 16 23 4 7 39,4 8 22 50 4 21 1 ! 45 11 46
12 17 21 23 9 7 40 4 8 23 3,9 1 13 é. 0 8 e. reggel > m u«•**<
13 17 25 23 13 d. 7 41 4 8 0 22 6 39 é. 0 23 e. 0 51 r. M
14 17 30,23 16 7 42 4 8 1 5 11 48 0 40 1 56
15 17 34 23 19 7 43 4 8 1 50 16 32 0 58 3 2 ÍH
16 17 38 23 22 7 44 4 8 2 37 20 40 1 21 4 9 iTrtí
17 17 43 23 24 7 45 4 9 3 26 23 58 1 49 5 18 iffHÍ
18 17 47 23 25 7 45 4 9 4 19 26 15 2 25 6 24 w
19 17 52 23 26 7 40 4 10 5 14 27 18 3 12 7 25 W
20 17 56 23 27 d. 7 46 4 10 6 10 26 58 é. 4 9 e. 8 18 r. n
21 18 1 23 27 7 47 4 11 7 7 25 14 0 18 9 1 >*?
22 18 5 23 27 7 47 4 11 1 8 222 8 6 31 9 36
23 18 9 23 26 7 48 4 IS ! 8 5517 53 7 40 10 3 ff®
24 18 14 23 25 7 4814 12 9 46 12 41 9 3 10 24 ff®
25 18 18 23 23 7 49 4 13 10 35 6 50 in 21 10 44 á i
26 18 23 23 21 7 49 4 13 ! 11 24 0 34 n 36 11 2 4ä
27 18 27 23 18 d. 7 49 4 14 12 14 5 48 d. reggel 11 22 r.
28 18 32 23 15 7 49 4 16 13 5 и 58 0 53 r. 11 42 r t
29 18 36 23 12 7 48 4 17 14 0 17 35 2 15 0 6 e. r t
30 18 41 23 8 7 48 4 18 14 58 22 16 3 39 0 41 (W
31 18 45 23 3 7 48'4 19 1 59(25 36 5 2 1 18
A nap hossza decz. 1-én 8 6. 42 p. ф  UH. Decz. 4. e. 7 6. 7 p.
A nap deoz. 24-ig 18 perczczel fogy ; ; 3  EN. Decz. 12. r. 1 Ó. 46 p.
innen decz. végéig 7 perozczel nő. , g) ЦТ. Decz. 20. v. 5 ó. 22 p.




J a n u á r iu s 1896. F e b ru a r ie s
B o l y g ó k
jegye o5 recta deciin. delel. recta deciin. delel._ 0. ascens. ascens.és neve ■O cőA  C ó. P- о f ó. P- ó. P- о / ó. P-
1 19 17 24 24 <1. 0 35 e. 21 49 10 51 d. 1 4 e.
7 20 0 22 46 0 53 21 29 11 9 0 21
Ç Merkur 13 20 40 20 12 1 11 21 3 13 9 11 31 r.
1!) 21 17 16 55 1 23 20 50 15 6 10 54
25 21 43 13 28 1 26 20 54 16 9 10 35
1 15 39 16 48 d. 8 57 r. 18 14 21 59 d. 9 29 r.
7 16 8 18 24 9 2 18 45 21 56 9 37
íj! V énus 13 16 37 19 45 9 7 19 16 21 31 9 44
19 17 7 20 49 9 14 19 47 20 43 9 52
25 17 37 21 33 9 20 20 18 19 34 9 59
1 16 52 22 44 d. 10 10 r. 18 30 23 49 d. 9 46 r.
7 17 и 23 14 10 5 18 50 23 35 9 41
ç? Mars 13 17 30 23 35 10 0 19 9 23 12 9 37
19 17 49 23 49 9 55 19 28 22 41 9 33
25 18 8 23 54 9 51 19 47 22 1 9 28
1 8 38 19 7 é. 1 58 r. 8 22 20 9 é. 11 37 e.
Ц  Jup iter 9 S 35 19 23 1 23 8 18 20 24 11 017 8 30 J 9 39 0 47 8 14 20 36 10 25
25 8 26 19 55 0 11 8 11 20 47 9 50
1 14 59 14 39 d. 8 17 r. 15 7 15 7 d. 6 23 r.
p Saturnus 11 15 9 14 51 7 41 15 8 15 11 5 46
21 15 5 15 0 7 4 15 9 15 12 5 7
1 15 23 18 17 d. 8 42 r. 15 28 18 33 d. e 44 r.
è Uránus 11 15 25 18 23 8 4 15 28 18 36 e 5
21 15 26 18 28 7 26 15 29 18 37 5 26
1 5 0 21 15 é. 10 15 e. 4 57 21 12 é. 8 12 e.
N eptun 11 4 59 21 14 9 35 4 57 21 12 7 32
21 4 58 21 13 8 56 4 57 21 12 6 52
M e r k u r  alkonycsillag, 24-én legn. keleti elongatió- 
ban . — V én u s  hajnalcsillag, 2 órával a  N ap elő tt 
kel ; 5 -én  együttáll [i Scorpiival. — M a rs  1 a/a  órával 
a  N ap  e lő tt kel. — J u p ite r  24-én szem benáll a 
N appal, egész éjjel látható, retrograd . — S a tu r n u s  
a  N ap  e lő tt lá tható keleten. — TJránus az éj m á­
sodik  felében kel.
M erku r  a hó feléig retrograd , 
8-án alsó együttállásban a N ap­
pal.— Venus  1 órával a N ap előtt 
látható, 9-én együttáll M ars­
sal.— M ars  1 órával a N ap előtt 
kel. — J u p ite r  retrograd , h a j­
nalig látható. — S a tu r n u s  8-án 
negyedfényben a N appal, é jfé l­
tá jt kel.— U rá n u s l3 -ú n  negyed­
fényben a N appal, éj fél u tán  kel.
M árczius
53
1896. Á p rilis
В 0 1 у ё ó к
jegye recta deciin. delel recta deciin. delel
és neve -O ei
ó . p . о ' ó. p 6. P- О / 6. P-
1 21 8 l(i 15 d. 10 29 r. 23 49 3 39 d. 11 8 r.
7 21 31 15 31 10 29 0 29 1 0 é. 11 24
ç Merkúr 13 22 0 13 54 10 33 1 11 6 11 11 42
1!) 22 32 11 28 10 42 1 57 11 36. 0 5 e.
25 23 6 8 17 10 53 2 44 16 45 0 30
1 2(1 43 is 20 d. 10 4 r. 23 12 6 39 d. 10 31 r.
7 21 13 16 34 10 10 23 39 3 53 10 34
5 Vénus 13 21 42 14 32 10 16 0 6 1 1 10 38
19 22 11 12 15 10 21 0 33 1 52 é. III 41
25 2-2 39 9 46 10 26 1 0 4 44 10 44
1 20 3 21 21 d. 9 24 r. 21 39 15 23 d. 8 58 r.
7 20 22 20 26 9 20 21 57 13 55 8 53
c? Mars 13 20 41 19 24 9 15 22 14 12 23 8 47
19 20 59 18 15 9 9 22 32 10 47 8 41
25 21 18 16 59 9 4 22 49 9 7 8 34
1 8 9 20 52 é. 9 28 e. 8 6 21 2 é. 7 29 e.
9 8 7 20 58 8 56 8 7 20 58 6 54
17 8 6 21 2 8 23 8 9 20 52 6 24
25 8 6 21 3 7 51 8 12 20 43 5 56
1 15 9 15 lOd. 4 31 r. 15 6 14 49 d. 2 26 r.
p Satumus 11 15 9 15 6 3 51 15 3 14 38 1 44
21 15 8 14 59 3 и 15 1 14 26 1 2
1 15 29 18 37 d. 4 51 r. 15 27 18 30 d. 2 48 r.
1 Uránus 11 15 29 18 36 4 и 15 26 18 26 2 7
21 15 28 18 34 3 31 15 24 18 20 1 26
1 4 57 21 13 é. 6 17 e. 4 58 21 17 é. 4 16 e.
^  N eptun 11 4 57 21 14 5 37 4 59 21 19 3 3S
21 4 57 21 15 4 59 5 0 21 21 2 59
M erkur 5-én legnagyobb nyugoti elongatióban, 
hajnalcsillag. — Venue röviden a nap előtt kel, 
11-én födi a Hold. — Mars reggeli 5  óra tá jt kel. — 
Ju p iter  retrograd, reggeli 4  óráig látható . — Satur­
n in  és Uránus retrograd, éjfél e lő tt kelnek. — Nep­
tunus  5-én negyedfényben a N appal.
M erkur  nem  látható , 18-án 
felső együttállásban aKappal.— 
Venus kevéssel a N ap előtt kel.— 
Mars az éj m ásodik felében kel, 
8-án elfödi a H old. — Jup iter  
19-én negyedfényben a Nappal, 
az éj 2-dik felében nyugszik. — 
S a tu rn u sé s U ránus  retrograd, 
esti 9  óra körül kel.
Május 1896. J ú n iu s



















1 3 33 20 56 é. 0 54 e. 5 35 22 35 é. 0 53 e.
7 4 17 23 41 1 14 5 25 20 46 0 20
ç Merkur 13 4 53 25 1 1 26 5 12 19 9 11 42 r.
19 5 19 25 8 1 28 5 2 18 18 11 9
25 5 33 24 20 1 19 5 2 18 28 10 46
1 1 27 7 33 é. 10 48 r. 3 56 19 40 é. 11 14 r.
7 1 55 10 17 lu 53 4 27 21 14 11 21
3 Vénus 13 2 23 12 52 10 56 4 58 22 26 11 29
19 2 52 15 17 11 1 5 30 23 16 11 37
25 3 21 17 28 11 7 6  2 23 41 11 46
1 23 9 7 25 é. 8 28 r. 0 32 1 38 é. 7 51 r.
7 23 23 5 41 8 21 0 48 3 21 7 44
cf Mars 13 23 40 3 56 8 14 1 5 5 3 7 37
19 23 56 2 10 8 7 1 21 6  41 7 29
25 0 13 0 25 8 0 1 37 8 17 7 22
1 8 14 20 35 é. 5 34 e. ,8 32 19 34 é. 3 50 e.
5- Jupiter 9 8 18 20 22 5 14 8 38 19 13 3 2417 8 23 20 7 4 39 8 44 18 50 2 59
25 8 28 19 50 4 13 8 50 18 26 2 34
1 14 58 14 14 cl. 0 20 r. 14 49 13 38 d. 10 5 e.
P Saturnus 11 14 55 14 1 11 34 e. 14 47 13 29 9 24
21 14 52 13 49 10 52 14 45 13 24 8 43
1 15 23 1S 14 cl. 0 45 r. 15 17 17 55 d. 10 34 e.
1 Uránus И 15 21 18 8 0 4 15 16 17 50 9 53
21 15 19 18 2 11 19e. 15 15 17 45 9 12
1 5 2 21 23 é. 2  22 e. 5 G 21 30 é. 0 25 e.
^ N e p tu n 11 5 3 21 25 1 44 5 8 21 32 11 47 r.
21 5 5 21 28 1 6 5 9 21 34 11 9
M e r k u r  alkonycsillag, 16-án legnagyobb keleti 
elongatióban. — V e n u s  a N ap kelte e lő tt s/* óráig 
lá tha tó . — M a r s  éjfélután kel. — J u p i t e r  éjfél körül 
nyugszik. — S a tu r n u s  retrograd  mozgású, 5-én 
szem ben áll a Nappal, egész éjjel lá tha tó . — Ugyan­
így U r á n u s ,  mely 12-én szem ben áll a Nappal.
M e r k ú r  a hó elején retrograd, 
10-én alsó együttállásban a  N ap­
pal, azontúl hajnalcsillag .— V é ­
n u s  még kevés ideig h ajnalcs il­
lag, 15-én együttáll M erkúrral cs 
N eptunussal. — M a r s  éjfélu tán  
kel. — Ju p ite r esti 11 ó ra  körül 
nyugszik, 14-én fedi a  H old. — 
S a tu r n u s  és X Jránus  éjfélu tánig  
láthatók, retrogradok. —  N e p t u ­
n u s  8-án együttáll a N appal.
Jú lius 1896 A ugusztus
B o l y g ó k
jegye 
















1 5 14 19 30 é. 10 34 r. 8 53 19 18 é. 0 11 e.
7 5 38 21 0 10 34 9 42 15 39 0 36
$ Merkur 13 (i 14 22 23 10 46 10 24 11 26 0 55
19 6 59 22 58 11 9 11 2 7 0 1 9
25 7 52 22 10 11 38 11 36 2 36 1 20
1 6 34 23 41 é. 11 54 r. 9 15 17 20 é. 0 33 e.
7 7 6 23 16 0 3 e. 9 45 15 4 0 39
$ Vénus 13 7 38 22 26 0 11 10 13 12 33 0 44
19 8 9 21 12 0 19 10 42 9 50 0 48
25 8 40 19 36 0 26 11 9 58 0 52
1 1 53 9 49 é. 7 14 r. 3 15 l(i 31 é. 6 34 r.
7 2 9 11 17 7 7 3 31 17 33 6 26
d’ Mars 13 2 25 12 41 6 59 3 46 18 29 6 17
19 2 41 13 59 6 51 4 1 19 19 6 9
25 2 57 15 13 6 44 4 15 20 3 5 59
1 8 55 18 6 6 . 2 15 e. 9 22 16 13 é. 0 39 e.
9 9 2 17 39 1 50 9 28 15 41 0 152J. Jupiter 17 9 9 17 10 1 26 9 35 15 8 11 50 r.
25 9 15 16 40 1 1 9 42 14 34 11 25
1 14 44 13 20 d. 8 3 e. 14 44 13 29 d. 6 l e .
p Saturnus 11 14 43 13 20 7 23 14 45 13 38 5 23
21 14 43 13 23 6 43 14 47 13 49 4 45
1 15 14 17 41 d. 8 33 e. 15 12 17 37 d. 6 29 e.
$ Uránus 11 15 13 17 38 7 52 15 13 17 38 5 50
21 15 12 17 37 7 13 15 13 17 41 5 11
1 5 11 21 36 é. 10 31 r. 5 15 21 40 é. 8 34 r.
^ N ep tu n 11 5 12 21 37 9 53 5 16 21 41 7 55
21 5 14 21 39 9 15 5 17 21 41 7 17
M e r k ú r  hajnalcsillag, 4-én legnagyobb nyugoti 
elongatióban, 31-én felső együttállásban a Nappal. — 
V é n u s  9-én felső együttállásban a  Nappal, lá that- 
lan. — M a rs  éjfél előtt kel. — J u p i t e r  1 órával a 
Nap u tán  nyugszik. S a tu r n u s  és U r á n u s  még re tro ­
grad, éjfél körül nyugszik.
M e r k u r  alkonycsillag, 5-én 
együttáll Jupiterrel ,8-ánVénus- 
sa l.— V é n u s  alkonycsillag, 3-án 
együttáll Jup ite rre l.—M a rs  esti 
10 ó ra  körül kel.—J u p i t e r  12-én 
együttáll a Nappal, nem  lá t­
ható . — S a t u r n u s  4-én negyed­
fényben a N appal, m ár esti tiz 
ó ra  előtt nyugszik. — U r a n u s  




В 0 1 У g ó к
jegye és .03 reetaascens. deciin. delel
recta
ascens. déclin. delel.neve Ю  ciл  a ó. P- О 1 6. P- ó. P- О 1 ó. P-
1 12 12 2 17 d. 1 27 e. 13 21 12 21 а. 0 38 e.
7 12 38 6 6 1 30 13 2 9 3 11 55 r.
ç  M erkúr 13 13 1 9 22 1 30 12 41 4 44 11 и
19 13 18 1 1 51 1 23 12 38 * 2 38 10 45
25 13 27 13 6 1 8 12 56 3 43 10 38
1 11 41 3 28 é. 0 57 e. 13 57 11 37 а. 1 14 e.
7 12 8 0 25 1 0 14 25 14 20 1 19
5? Vénus 13 12 35 2 40 1 3 14 54 16 51 1 24
19 13 2 5 44 1 6 15 24 19 7 1 30
25 13 29 8 44 1 10 15 54 21 5 1 37
1 4 31 20 47 é. 5 48 r. 5 30 22 53 è. 4 49 r.
7 4 45 21 21 5 38 5 39 23 9 4 34
c? Mars 13 4 58 21 49 5 27 5 46 23 24 4 17
19 5 9 22 14 5 15 5 52 23 39 3 59
25 5 20 22 35 5 2 5 56 23 54 3 39
1 9 48 14 5 é. n 4 r. 10 12 12 1 в . 9 29 r.
9 9 55 13 31 10 39 10 18 И 30 9 3
17 10 1 12 58 10 14 10 23 11 0 8 38
25 10 7 12 25 9 48 10 28 10 33 8 12
1 14 50 11 4 a. 4 4 15 0 14 55 а. 2 17 e.
(> Saturnus 11 14 53 1 4 20 3 28 15 4 15 14 1 42
21 14 56 14 37 2 53 15 9 15 33 1 7
1 15 14 17 45 a. 4 29 e. 15 19 18 5 а. 2 36 e.
è  U ránus 11 15 16 17 51 3 51 15 21 18 13 1 59
21 15 17 17 57 3 13 15 24 18 21 1 22
1 5 18 21 42 é. 6 34 r. 5 18 21 41 é. 4 36 r.
^  N eptun 11 5 18 21 42 5 55 5 18 21 40 3 57
21 5 18 21 41 5 i6 5 17 21 39 3 17
M e r k u r  13-án  legnagyobb keleti olongatióban, 
a lkonycsillag ; 20-án együtt áll a  Y irginissal. — 
V é n u s  alkonycsillag, 23-án együttáll a  V irginissel. — 
M a r s  1-én  negyedfényben a Nappal, 24-én együttáll 
N ep tunussa l, 3  órával a Nap után nyugszik. — J u -  
p i t e r  reggeli 3  óra körül kel, 19-én együttáll a  
L eon issa l. — S a tu r n u s  és U r á n u s  esti 8 óra körül 
nyugszik .— N e p t u n u s  12-én negyedfényben a N appal.
M e r k u r  hajnalcs., a hó első 
felében re trog r., 8. alsó együtt­
áll. a  N appal, 24. legn. nyugoti 
elongatióban. — V é n u s  alkony • 
csili., 15. együttáll Satum ussal, 
19. U ranussa l, 26. /? Scorpii- 
val. — M a r s  2 г/а órával a Nap 
u tán  nyug. — J u p i t e r  éjfél után 
kel. — S a t u r n u s  és U r á n u s  az 
alkonyaiban nyugszik.
N ovem ber 1896. D eczem b er





ascens. deci in. delelneve - O  c i А  Д é). p- о t ó. P- ó. p- О ! Ó. P-
1 13 31 7 2IK1. 10 46 г. к; 38 23 l i d . 11 55 r.
7 14 6 11 5 10 57 17 19 24 42 0 12 e.
ç Merkur 13 14 42 14 47 11 10 18 1 25 25 0 30
19 15 20 18 7 11 24 18 43 25 17 0 19
25 15 59 20 57 11 39 19 24 24 14 1 6
1 l(i 31 22 56 d. 1 46 е. 19 11 24 28 d. 2 28 e.
7 17 2 24 6 1 54 19 43 23 27 2 36
J  Vénus 13 17 35 24 52 2 2 20 14 22 2 2 43
19 18 7 25 11 2 и 20 44 20 15 2 50
25 18 39 25 2 2 20 21 13 18 9 2 55
1 5 57 24 12 é. ОО 13 г. 5 31 25 31 é. 0 50 r.
7 5 57 24 29 °2 50 5 21 25 38 0 16
cf Mars 13 5 53 24 47 2 23 5 11 25 40 11 38 e.
19 5 48 25 4 1 54 5 1 25 37 11 5
25 5 40 25 19 1 23 4 52 25 31 10 33
1 10 32 10 10 é. 7 48 г. 10 45 9 1 é. 6 3 r.
5 Jupiter 9 10 36 9 47 7 21 10 47 8 52 5 33
17 10 40 9 27 6 53 10 48 8 47 5 3
25 10 43 9 11 6 24 10 49 8 47 4 32
1 15 14 15 55 d. 0 28 е. 15 28 16 50 d. 10 45 r.
p  Saturnus 11 15 18 16 14 11 55 г. 15 33 17 6 10 1 0
21 15 23 16 33 11 20 15 37 17 21 9 36
1 15 26 18 31 (L 0 41 е. 15 34 18 58d. 10 51 r.
1 Uránus 11 15 29 <18 40 0 4 15 36 19 7 10 14
21 15 31 18 49 11 28 г. 15 39 19 15 9 37
1 5 16 21 38 é. 2 33 г. 5 13 21 34 é. 0 33 r.
^  Neptun 11 5 15 21 37 1 53 5 12 21 33 11 47 e.
21 5 14 21 35 1 13 5 11 21 32 11 7
M e r k u r  h a jn a lc s illa g , 19 -én  eg y ü ttá ll S a tu rn u ssa l, 
2 1 -én  U rá n u ssa l, 28 -án  a  N a p p a l .  —  V é n u s  1 ó ráv a l 
a  N ap  u tá n  n y u g sz ik . —  M a r s  n ap n y u g ta  u tá n  kel 
é s  egész  é jje l lá th a tó , r e tro g ra d . —  J u p i t e r  30 -án  
n e g y e d fé n y b e n  a N a p p a l, é jfé lk o r  kel. —  S a t u r n u s  
13-án , U r á n u s  16-án á ll e g y ü tt  a N appal és l á th a ­
ta t l a n .
M e r k u r  a h ó  m á so d ik  felében 
a lk o n y c s i lla g .— V e n u s  2  órával 
a  N ap  u tá n  n y u g sz ik , 7 -én  el- 
födi a H o ld . —  M a r s  re tro g rad , 
11-én szem b en  á ll a  N ap p a l és 
egész é jje l lá th a tó . —  J u p i t e r  
e s ti  10 ó ra  k ö rü l k e l.— S a tu r n u s  
28 -án  e g y ü ttá llU rá n u s sa l ,m in d ­
k e ttő  a  regge li ég en  lá th a tó . —  
N e p tu  n и s  re tro g r .  és  10. szem ben 
áll a  N a p p a l, egész é jje l lá th a tó .
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Este 8 órakor a Föld a napközeiben.
Este 9 ó. 22 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 32' 32".
Reggel 5 ó. 15 p. 37 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Vénus legnagyobb északi helioczen- 
trumos szélességében.
Este 6 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor a Hold a földközelben.
; Reggel 7 órakor a Leonis és a Hold együttállásban, 
födéssel.
Délután 4 ó. 41 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.)
Délelőtt 11 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trumos szélességében.
Este 6 ó. 33 p. 48 mpkor Jupiter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor ß Scorpii együttállásban a Vénussal ; 
emez 1° 34'-pczel északra áll.
Reggel 4 ó. 48 p. 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
í Reggel 5 ó. 33 p. 31 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
j Este 11 ó. 16 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának
! _ fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
■ Délelőtt 10 órakor Uránus együttállásban a Holddal.
Este 5 ó. 45 p. 5 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
] Délelőtt 10 órakor a Scorpii együttállásban a H olddal;
! födés.
Délben Vénus együttállásban a Holddal.
i| Délben Mars együttállásban a Holddal.
1 Este 9 ó. 9 p. 29 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 ó. 42 p. 4 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 36 pkor Ujhold & UH.)
A Nap átmérője: 32' 31".
A Saturnusgömb átm érője : 16" : a gyűrűtengelyek 
átmérői 37" és + 1 4 " .
Ejfélután 1 ó. 10 p. 35 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Délelőtt 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Este 7 ó. 39 p. 3 mpkor Jupiter I. holdjának
19.
fogyatkozása, belépés.
Este 11 ó. 45 p. 8 mpkor Jupiter II. holdjának
20.
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor a Hold földtávolban.
21.
Délután 1 ó. 5 pkor a Nap vízöntő ({%.) jegyébe lép. 
Reggel 2 ó. 58 p. 41 mpkor Jupiter IV. holdjának
23.
fogyatkozása, belépés.
Reggel 7 ó. 27 p. 36 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 4 p. 40 mpkor Jupiter I. holdjának
24.
fogyatkozása, belépés.
Reggel 3 ó. 59 pkor első holdnegyed ( 3  EN.) 
Reggel 8 órakor Merkur legnagyobb keleti elongátiójá-
26.
ban; távola a Naptól 18° 31'.
Délelőtt 11 órakor Merkur pályájának felszálló csomó­
jában.
Délután 2 órakor Jupiter szembenállásban a Nappal. 
|Este 11 ó. 48 p. 33 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
27.
Este 6 ó. 17 p. 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órak. ß Tauri együttállásban a Holddal ; födés. 
1 Reggel 5 ó. 10 p. 58 mpkor Jupiter II. holdjának
29.
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 órakor Merkur a perihéliumban.
30.
jEste 5 ó. 29 p. 49 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 ó. 59 p. 23 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Reggel 7 ó. 14 p. 22 mpkor Jupiter I. holdjának
31.
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 ó. 12 pkor Holdtölte ((f) HT).
Este 6 ó. 28 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor a Leonis együttállásban a Holddal ;
Febr. 1.
födés.
A Nap átm érője: 32' 28".
Éjfélután 1 ó. 42 p. 56 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
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Il Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
|| A Nap átm érője: 32' 27".
(Este 8 ó. 11 p. 36 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 28 p. 31 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I  Ejfélután 0 ó. 58 p. 29 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 ó. 54 pkor utolsó holdnegyed (31 UN).
Délelőtt 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Uránus együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 0 p. 50 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 4 p. 9 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
E jfélután 1 ó. 33 p. 2 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal ; 
födés.
Ejfélután 2 órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Heggel 3 ó. 37 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Merkur legnagyobb északi lielioczen- 
trumos szélességében.
Este 7 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal,
Este 9 órakor Vénus együttállásban a M arssal; amaz 
1° 38'-czel északra áll.
Este 10 ó. 6 p. 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
(íyüriis Napfogyatkozás Budapesten nem látható.
Ejfélután 1 ó. 27 p. 30 mpkor Jupiter IH . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 57 p. 50 mpkor Jupiter IH . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Uránus negyedfényben a Nappal.
Este 5 ó. 29 pkor ujhold (@ UH).
Este 11 ó. 39 p. 40 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 32 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.





















A Nap átmérője : 32' 22".
A Satumusgömb átmérője: 17"; a gyürűtengelyek 
átm érői: 39" és +  14".
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 0 ó. 0 p. 54 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 29 p. 34 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 ó. 36 pkor a Nap a halak (JgJ) jegyébe lép.
Reggel 5 ó. 27 p. 11 mpkor Jupiter l i t .  holdjának 
, fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 ó. 15 p. 9 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 31 pkor első holdnegyed ( 3  EN).
Este 11 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órak. ß Tauri együttállásban a Holddal ; födés.
Este 7 ó. 38 p. 9 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 ó. 55 p. 46 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 24 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor Vénus leszálló pályaesomójában.
Részleges Holdfogyatkozás ; Budapesten látható.
Ejfélután 3 órakor a Leonis együttállásban a Holddal ; 
födés.
Reggel 4 ó. 50 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 8 pkor holdtölte (@ HT.)
Délben a Hold a földközelben.
A Nap átm érője: 32' 16".
A Nap átm érője: 32' 16".
Reggel 3 ó. 50 p. 45 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 8 p. 19 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 órakor Merkur leszálló pályaesomójában.
Este 10 ó. 19 p. 29 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Uranus együttállásban a Holddal.
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Reggel 9 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal. 
Este 7 órakor M erkúr legnagyobb nyugoti elongatiójá- 
ban; távola a Naptól 27° 20'.
Este 10 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal ; födés. 
Délután 0 ó. 45 pkor utolsó holdnegyed UN). 
Este 8 ó. 43 p. 38 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 8 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 0 6. 11 p. 37 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Vénus és Hold együttállásban ; födés. 
Éjfélután 2 órakor Merkur és a Hold együttállásban ;
födés.
Este 6 ó. 43 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
j| Este 8 ó 57 p. 56 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Éjfélkor Merkur aphéliumában.
Délután 0 ó. 4 pkor ujhold ( $  UH).
Éjfélután 2 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője: 32' 8".
A Saturnnsgömb átmérője : 18" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 41" és +  15".
Este 11 ó. 18 p. 52 mpkor Jupiter II. holdjának 
, fogyatkozása, kilépés.
I Éjfélután 2 ó. 9 p. 51 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Este 8 ó. 27 pkor 19 Tauri 4—5-ödrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal ; födés közepe. 
[ Este 8 ó. 38 p. 42 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Este 9 ó. 25 p. 41 mpkor Jupiter III. holdjának
J) ( fogyatkozása, belépés.
JJ Éjfélután 0 ó. 57 p. 42 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
К Reggel 3 ó. 16 pkor a Nap a kos (^ij) jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Reggel 6 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Délután 4 órakor ß  Tauri együttállásban a Holddal ; 
födés.
Délután 1 ó. 13 pkor első holdnegyed ( 3  EN). 
Éjfélután 1 ó. 54 p. 3 mpkor Jupiter II . holdjának
fogyatkozása, kilépés.








Délben Jupiter együttállásban a Holddal, 
j Heggel 4 ó. 5 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
j Délután 2 órakor a Leonis együttállásban a Holddal ; 
födés.
Este 10 ó. 34 p. 2 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 6. 25 p. 11 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 3 ó. 9 p. 20 mpkor Jupiter IV. holdjának 
. , fogyatkozása, belépés.
|! Éjfélután 1 órakor a Hold a földközelben.
|l Heggel 6 ó. 38 pkor holdtölte (@ HT.).












Éjfélkor Saturnus együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője: 31' 59".
Éjfélután 1 órakor Vénus az aphéliumban.
Reggel 6 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal ; 
födés.
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb déli helio- 
czentrumos szélességében.
Éjfélután 0 ó. 29 p. 25 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 58 p. 13 mpkor Jup iter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Délelőtt 11 órak. Mars együttállásban a Holddal ; födés.
Éjfélután 2 ó. 24 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 21 p. 42 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor a Hold a fóldtávolban.
Reggel 5 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 53 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
I Este 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
I Reggel 5 ó. 39 pkor ujhold (@ UH.).
H Este 9 ó. 12 p. 36 mpkor Jupiter IV. holdjának
! fogyatkozása, belépés.
j Éjfélután 1 ó. 54 p. 34 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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A Nap átm érője: 31' 51".
A Saturnusgömb átm érője: 18"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 42" és 4- 15".
Délután 1 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor ß  Tauri együttállásban a Holddal ; födés.
Este 10 ó. 56 p. 38 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.J Seggel 6 órakor M erkúr felső együttállásban a Nappal.
Este 10 ó. 49 p- 7 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 ó. 7 pkor a Nap a bika jegyébe lép.
Este 6 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.
Este 9 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Ejfélután 0 ó. 3 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délelőtt 10 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Este î 1 órakor a Leonis együttállásban a Holddal ; 
födés.
Délben Vénus legnagyobb déli helioczentrumos szé­
lességében.
Este 8 ó. 58 p. 48 mpkor Jupiter III . holdjának
, fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 ó. 31 p. 29 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélkor Merkur periheliumában.
Ejfélután 0 ó. 44 p. 36 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 ó. 3 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 ó. 13 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 8 órakor Saturnus és Hold együttállásban.
Délután 5 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal 
födés.
Este 7 ó. 59 p. 27 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 31' 44".
Máj. 1.
2.
Este 9 ó. 25 p. 23 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átm érője: 31' 43".
Ejfélután 0 ó. 58 p. 46 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Délután 4 ó. 42 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 9 ó. 8 p. 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor Saturnus szembenállásban a Nappal.
Reggel 7 órakor Merkur legnagyobb északi belio-
I czentrumos szélességében.
Este 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakora a Hold földtávolban.
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 4 p. 25 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 58 p. 22 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Este 9 ó. 3 pkor ujhold (@ UH.).
Este 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor ß  Tauri együttállásban a Holddal ; 
födés.
A Nap átm érője: 31' 37".
A Saturnusgömb átmérője: 18"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 42" és +  15".
í Délután 3 órakor Merkur legnagyobb keleti elongá- 
tiójában : távola a Naptól 22° 9'.
Reggel 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délben Mars legnagyobb déli helioczentrumos szé­
lességében.
Este 10 ó. 33 p. 2 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor a Leonis együttállásban a Holddal ; 
födés.
Reggel 7. ó. 37 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 3 ó. 1 pkor a Nap az ikrek (4fjf) jegyébe lép.
Délben a Hold a földközelben.
Délután 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 11 ó. 13 pkor holdtölte (©  HT.).
Reggel 3 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal ; 
födés.
Este 9. ó. 23 p. 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
(Este 7 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Ia  Nap átmérője : 31' 32".
M a g y ar T ud . Akad. A lm a n a c h  1896-ra. 5
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A Nap átmérője: 31' 32".
Heggel 9 ó. 19 pkor utolsó holdnegyed ((Г UN.).
Este 11 ó. 19 p. 16 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 9 órakor a Hold a földtávolban.
Este 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 8 ó. 58 p. 22 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 4 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
Éjfélkor Merkúr az aphéliumban.
Délután 3 órak. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Este 7 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 ó. 59 pkor ujhold (ф  UH.).
Délután 6 órakor Mars a perihéliumban.
Este 9 ó. 24 p. 29 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 0. ó. 58 p. 32 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 29 pkor Jupiter geoczentrumos együtt­
állása a Holddal ; födés közepe.
Éjfélután 1 órakor Merkur együttállása Neptunussal ; 
emez 2° 42'-czel északra áll.
Délben Vénus együttállásban Neptunussal; emez 1° 
12-czel délre áll.
A Nap átmérője : 31' 29".
A Saturnuegömb átmérője : 18" ; a gyűrűtengelvek 
átmérői: 41" és +  14".
Délelőtt 11 órakor я Leonis együttállásban a Holddal 
födés.
Délután 0 ó. 57 pkor első holdnegyed ( 3  EN.)
Este 7 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
Este 9 ó. 24 p. 57 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 38 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 5 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 ó. 8 p. 37 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 ó. 26 p. a Nap a rák (*$íf) jegyébe lép. 
Nyár kezdete.
Este 9 órakor Saturuus együttállásban a Holddal.
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Reggel 9 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Délelőtt 11 órak. a Scorpii együttállásban a Holddal ;
Iodés.
Reggel 8 ó. 11 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 9 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
30. Reggel 7 órakor Merkur együttállásban a Neptunus- 
sal; emez 2° 21'-czel északra áll.
















Il A Nap átm érője: 31' 28".
Éjfélután 2 ó. 40 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.), 
jj Reggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
Este 10 órakor a Föld a naptávolban.
Reggel 4 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; távola a Naptól 21° 25'.
Éjfélután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
|| Éjfélután 2 ó. 19 pkor e Arietis 4 —5-öd rendű 
csillag együttállása a Holddal ; födés közepe. 
l|Este 8 ó. 14 p. 42 mpkor Jup iter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Este 6 órakor js Tauri együttállása a Holddal ; födés. 
Reggel 5 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor Vénus felső együttállásban a Nappal. 
Este 8 ó. 51 pkor ujhold (@ UH.).
Este 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Délután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 5 órak. ж Leonis együttállásban a Holddal ; födés. 
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője: 31' 28".
A Saturnusgömb átmérője: 17"; A gyűrűtengelyek 
átmérői: 39" és +  13".
Délután 5 ó. 21 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.). 
Reggel 9 órakor Merkúr felszálló pályacsomójában. 
Éjfélután 2 órakor Satumus együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Este ö órakor a Scorpii együttállásban a Holddal ; 
födés.
Este 9 ó. 11 pkor т Scorpii 3—4-ed rendű csillag 
födése a Hold által ; födés közepe.









Este 11 órakor M erkur perihéliumában.
Reggel 9 órakor Vénus perihéliumában.
Este 7 ó. 1 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 órakor a H old a földtavolban.
Este 6 órakor M erkúr felső együttállásban a Nappal. 















Este 7 ó. 51 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átm érője: 31' 31".
Reggel 7 órakor M erkur legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Este 11 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Vénus és Jupiter együttállása; Vénus 0° 
40'-czel északra áll.
Este (i órakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Éjfélután 2 órak. Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 3 órakor [3 Tauri együttállásban a H olddal; 
födés.
Reggel 8 órakor M erkur és Jupiter együttállásban ; 
emez 1° 6'-czel délre áll.
Délután 3 órakor M erkur és Vénus együttállásban ; 
emez 0° 17'-özei délre áll.
Teljes Napfogyatkozás, Budapesten részben látható.
Reggel 6 ó. 18 pkor ujhold (ф  UH.).
Délelőtt 10 órakor Jup iter együttállásban a Holddal p
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Merkur és H old együttállásban.
Reggel 9 órakor M erkur és a Leonis együttállásban : 
emez 1° 12'-czel délre áll.
Reggel 7 órakor Vénus és a Leonis együttállásban ; 
emez 1° 2'-czel délre áll.
Este 7 órakor a H old a földközelben.
Délelőtt 10 órakor Jup iter együttállásban a Nappal.
Este 9 órakor U ranus negyedfényben a Nappal.
Reggel 7 órakor Vénus legnagyobb északi helioczentru- 
mos szélességében.
Reggel 8 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor U ranus együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 19 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átmérője: 31' 36".
A Saturnusgömb átm érője: 16"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 37" és 4- 13".
Éjfélkor a í corpii együttállásban a Holddal ; födés.
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Délután 5 6. 8 pkor a Nap a szűz (á á )  jegyébe lép. 
Részleges Holdfogyatkozás, Budapesten nem látható. 
Béggel 8 ó. 21 pkor holdtölte (®  HT.).
Este 6 órakor Merkur leszálló pályacsomójában. 
Délután 4 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 0 ó. 11 pkor utolsó holdnegyed UN.). 
Délután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője : 31' 42".
Beggel 7 órakor Mars negyedfényben a Nappal. 
Délelőtt 11 órak Neptunus együttállásban a Holddal. 
Délben ß  Tauri együttállásban a H olddal; födés.
A Nap átm érője 31' 43".
Este 11 órakor Merkur aphélinmában.
Reggel 7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Délután 3 ó. 0 pkor ujhold i@ UH.).
Este 9 órakor a Hold a földközelben.
Este 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Délután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Délután 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Reggel 3 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Délután 3 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal. 
Reggel 6 órakor « Scorpii együttállása a Holddal ; 
födés.
j Délben Merkur a legnagyobb keleti elongatiób an ;
távola a Naptól 26° 42 .
[Reggel 5 ó. 26 pkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
[Reggel 4* ó. 44 p. 7 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[A Nap átm érője; 31' 50".
1A Saturnusgömb átmérője: 15", a gyűrűtengelyek 
átm érői: 36" és +  13".
[Délután 5 órakor Jupiter és a Leonis együttállásban; 
emez 0° 20’-ezel délre áll.
Ejfélután 3 órakor Merkur és a Virginis együttállása;
amaz: 1° 2ö'-czel délre áll.
Reggel 4 ó. 49 p. 34 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 0 ó. 6 pkor holdtölte ((g) HT.).
Reggel 5 ó. 9 p. 29 mpkor Jup iter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 ó. 7 pkor a Nap a mérleg (^% ) jegyébe lép. 
Ősz kezdete.
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Heggel 9 órakor Vénus és a Virginie együttállásban; 
emez 2° 56'-czel délre áll.
Heggel 4 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 7 órakor Mars és Neptunus együttállásban; 
emez 0° 50'-czel délre.
Reggel 3 ó. 34 p. 53 napkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 órakor Merkur legnagyobb déli helioczentru- 
mos szélességében.
Este 10 ó. 47 pkor 17. Tauri 4-edrendű csillag együtt­
állása a Holddal ; födés közepe.
Este J0 ó. 56 pkor 19. Tauri 4—5-ödrendű csillag 
együttállása a Holddal ; födés közepe.
Este 7 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor В Tauri együttállásban a Holddal ; 
födés.
Este 10 órakor Mars együttállásban a Holddal.
30. í1 Éjfélután 3 ó. 15 pkor utolsó holdnegyed (<J UN.). 












A Nap átm érője: 31' 58".
Reggel 5 ó. 28 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor a Leonis együttállásban a Holddal; 
, födés.
Éjfélután 3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 
Este 11 ó. 35 pkor ujhold 1ф  UH.).
Reggel 6 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Reggel 6 órakor a Hold a földközelben.
Este 7 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal. 
Reggel 7 órakor Satarnus együttállásban a Holddal. 
Reggel 9 órakor Vénus leszálló pályacsomójában. 
Délután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Délután 2 órakor a Scorpii együttállásban a Holddal; 
födés.
Délután 4 ó. 4 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 órakor Mars felszálló pályacsomójában. 
Reggel 8 órakor Merkur felszálló pályacsomójában. 
Reggel 3 ó. 31 p. 30 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor Vénus és Saturnus együttállásban ; 
amaz 2° 25' czel délre áll.


















A Nap átm érője: 32' 6".
A Satnrnusgömb átmérője : 15" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 35" és -j- 13."
Ejfélután 1 é. 52 p. 39 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 3 ó. 43 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 11 órakor Merkur a perihéliumában.
Reggel 7 órakor Vénus és Uranus együttállásban; 
amaz 0° 43-czel délre áll.
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 5 ó. 34 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 10 ó. 43 pkor a Nap a scorpió ((<§?) jegyébe lép.
Reggel 4 ó. 28 p. 5 mpkor Jupiter II. Holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó 49 pkor 19. Tauri 4— 5-ödrendű csillag 
födése a Hold által ; födés közepe.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában; távola a Naptól 18° 27'.
Reggel 5 ó. 36 p. 45 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélkor Neptunus együttállásban a Holddal.
Éjfélut. 2 ó. ß  Tauri együttállásban a Holddal; födés.
Délben Vénus és ß  Scorpii együttállásban; Vénus 
1° 5T-czel délre áll.
I Este 5 órakor Mars együttállásban a Holddal.I Éjfélután 0 ó. 58 p. 41 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 30 p. 33 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
ozentrumos szélességében.
Délután 4 ó. 37 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 7 órakor « Leonis együttállásban a Holddal ; 
födés.
! Este 9 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 14".
Ejfélután 2 ó. 11 p. 46 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
j A Nap átm érője: 32' 15".
























II Heggel 4 ó. 56 p. 26 m pkor Jupiter III , holdjának
fogyatkozása, belépés.
I Délután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
II Este 6 órakor a Hold a földközelben.
I Reggel 8 ó. 43 pkor ujhold ( $  UH.).
j;Este 11 órakor Baturnus együttállásban a Holddal. 
|| Éjfélután 3 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 3 ó. 51 p. 10 mpkor Jupiter I  holdjának 
fogyatkozása, belépés
: Heggel 6 ó. 57 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
[Este 5 órakor Vénus az aphéliumában.
| j  Délután 3 órakor Saturnus együttállásban a Nappal. 
A Nap átmérője: 32' 21".
II A Saturnusgömb átm érője: 15"; a gyürűtengelyek
átmérői : 34" és 4- 14".
Délután 4 órakor Uranus együttállásban a Nappal. 
Éjfélután 1 ó. 33 p. 13 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 44 p. 10 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor a Hold a földtávolban.
[(Este 9 órakor M erkur és Saturnus együttállásban;
amaz 1° 50'-czel délre áll.
I Délelőtt 11 ó. 41 pkor holdtölte (®  HT.).
|i Reggel 6 órakor Merkur együttállása Uranussal ; 
amaz 0° ll'-czel délre áll.
Délután 4 ó. 6 pkor a Nap a nyilas ( j£f) ) jegyébe lép. 
Délután 5 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
! Reggel 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal. 
Reggel 7 órak. ß Tauri együttállásban a Holddal ; födés. 
Este 6 órakor Mars együttállásban a Holddal. 
Reggel 4 ó. 9 p. 0 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
I Délután 3 órakor Merkur és ß Scorpii együttállás­
ban; amaz 1° 29 -czel délre.
I Éjfélután 2 ó. 5 p. 20 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
[J Reggel 4 ó. 0 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
|| Délelőtt 10 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
II Este 7 órakor Merkur felső együttállásban a NappaL 
| i  Este 11 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.I I  A Nap átmérője: 32' 27".













Reggel 6 ó. 44 p. 52 mpkor Jup iter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Merkur aphéliumában.
A Nap átm érője : 32' 27".
Éjfélután 0 ó. 16 p. 31 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 3 ó. 58 p. 15 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 5 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 7 ó. 7 pkor ujbold UH.).
Éjfélután 1 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 5 órakor Vénus legnagyobb déli helioczen- 
trumos szé ességében.
Délután 3 órakor Vénus együttállásban a Holddal ; 
födés.
Éjfélután 0 ó. 43 p. 36 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 13 p. 33 mpkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 51 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 10 órakor Neptunus szembenállásban a 
Nappal.
Reggel 7 órakor Mars szembenállásban a Nappal.
Este 10 ó. 38 p. 13 mpkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 0 ó. 19 p. 21 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 1 ó. 46 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Éjfélután 1 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője : 32' 30".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyűrütengelyek 
átmérői: 35" és +  14".
Reggel 4 ó. 41 p. 38 mpkor Jup iter I II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 5 ó. 47 pkor 17. Tauri 4-edrendű csillag födése 
g Hold által ; födés közepe.
Este 5 ó. 56 pkor 19. Tauri 4—5-ödrendű csillag 
födése a Hold által ; födés közepe.
Éjfélután 1 ó. 14 p. 13 mpkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Ejfélután 2 ó. 12 p. 15 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 10 órak. Neptunus együttállásban a Holddal.
Reggel 5 ó. 22 pkor holdtölte (@ HT.).
Ejfélután 3 ó. 26 p. 41 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 8 óra 38 pkor a Nap a bak ( f f ê ) jegyébe 
lép. Tel kezdete.
Reggel 8 órakor M erkur legnagyobb déli lielioczen- 
trumos szélességében.
Délután 4 ó. 45 pkor <1 Cancri 4 edrendű csillag 
födése a Hold által ; födés közepe.
Este 6 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Ejfélután 3 ó. 50 p. 17 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 5 p. 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Este 10 ó. 33 p. 27 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 órakor Saturnus és Uranus együttállásban 
emez 1° 49' délre áll.
Ejfélután 2 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 5 órakor Saturnus együttállásban а Но Iddal
Délben a Föld a napközeiben.
Este 9 órakor a Scorpii együttállásban a H olddal ; 
födés.
A Nap átmérője : 32' 32".
M. TUD. AKADÉM IAI NÉVKÖNYV.

Elnökség-.
Elnök: В. EÖTVÖS LORAND (Vásáros-Naményi), bölcse­
lettudor, a in. kir. tudomány-egyetemen a természettan volt 
ny. r. tanára, országgyűlési képviselő. Elnökké választatott 1889. 
május 8. Újra megvál■ 1892. május 5., ismét megvál. 1896. 
május 8., Levelező taggá 1873. május 21., remimé 1883. 
május 17. Lakik Budajiesten, V III. kér. Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök : PULSZKY FERENCZ (Cselfalvai és Lubóczi), 
bölcselettudor, a könyvtárak és múzeumok országos főfelügye­
lője, a M. Nemzeti Múzeum ny. igazgatója, a m. történelmi 
társulat másodelnöke, a képzőművészeti országos tanácsnak, 
úgy szintén az őstöi-ténelmi és embertani congressusok alelnöke, 
a képzőművészeti társulatnak választm., a Iíisfaludy-Társaság- 
nak, a berlini antliropologiai társulatnak, a római archæologiai 
társulatnak, a békésmegyei, délmagyarországi és felvidéki régé­
szeti egyesületek tagja. Levelező taggá választatott 1838. szept. 
7-én, rendessé 1840. szept. 6-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. 
Másodelnökké választatott 1895. május 8. L akik  Budapesten, a 
Nemzeti Múzeum épületében.
Főtitkár: SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), bölcselettudor, 
a kir. József-műegyetemen az elméleti természettan és analy- 
tikai mechanika volt ny. r. tanái-a, a kir. magyar természet- 
tudományi társulat elnöke. Levelező taggá vál. 1865. deezember
10., rendessé 1873. május 21., fő titkárrá 1889. október 14. 
Lakik Budapesten, V. leér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
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1876. jún . 8-án vál.
THAN KAROLY, a m. fórénrliliáz tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III. oszt. lovagja, a « Pro litteris et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetemen a vegyészet- 
tan ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. magyar 
természettudományi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választmányi tagja ; az orsz. középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász- 
egyesületnek és a gráczi magyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerószettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rectora. Lev. taggd vál. 1860. okt. 9., rendessé 1870. máj. 26.
L . Budapesten, V III. kér. Múzeum-körút 4. sz.
1878. junius 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom- 
tö rténet egyetemi magántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze, a m. fő­
rendiház tagja s a Kisfaludy-Társaság másodelnöke. Másod- 
elnök volt 1892. május 6-től 1896 májusig. Levelező taggá 1858. 
deez. 16., rendessé, 1869. ápr. 14., igazgató taggá 1878. jún. 14. 
L akik  Budapesten, Kálvin-tér 7. sz.
1881. febr. áll-án vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a m agyar kir. Sz.-István rend, a 
württem bergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend
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nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a hadi diszitményes katonai érdem- 
kereszt, tulajdonosa a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4.
L. Budapesten és Alcsúthon.
1881. november I S - k n  vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő es. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő- 
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. Buda­
pesten, V III. kér. Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa. 
L . Budapesten, Eszteiházy-útcza 22. sz. és Fóthon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
taggá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczhíd-útcza 10. 
és N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
magyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1867. jan. 30. L . Budapesten, Föhenzey 
Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság választmányi tagja. 
Lev. taggá vál. 1870. máj. 25., tiszteletivé 1877. máj. 24-én. 
L. Budapesten, IVesseléngi-útcza 68. sz.
1883. május 19-én vál.
Gr. DESSEWFFY AURÉL (Tarkői és Cserueki), a Magyar 
Földhitelintézet és az Orsz. M. Gazdasági-Egyesület elnöke, 
országgv. képviselő. !.. Budapesten. Andrássy-út 78. sz.
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1884. jú n iu s  7-én vál.
SZLAVY JÓZSEF (Okányi), a főrendiház elnöke, ő es. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, m. kir. koronaőr. 
L . Budapesten, Eötvös-útcza 13. sz. és Zsitvaiíj faluban, u. p. 
Verebéig.
1887. m ájus 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház tagja, az osztrák-magyar bank kormányzója, az 
országos statisztikai tanács tagja, a londoni nemzetközi sta ­
tisztikai intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi rektor. Levelező 
taggá vál. 1860. okt. 9., rendessé 1865. decz. 10. L . Becsben, 
]., Opemring 5.
1888. m ájus 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. L . Lengyelen, Tolnainegye.
1890. m ájus 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten,
IV . kér. Kálvin-tér 4. sz.
1891. m ájus 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a Lipót- 
rend közép-keresztese, a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresz- 
tese, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képviselő. 
L. Budapesten, Andrássy-út 114. sz.
1891. m ájus 8-án vál.
Báró RADVÁNSZKY BÉLA, cs. és kir. kamarás, a magyar 
főrendiház tagja, m. kir. koronaőr, a magyar heraldikai és ge­
nealógiai társaság elnöke, a magyar protestáns irodalmi társaság 
másodelnöke. Lev. taggd vál. 1879. máj. 22., tiszteletive' 1887. 
máj. 13. L . Sajó-Kazán.
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1892. májue 5-én vál.
FRAKNÓI VILMOS dr., arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakkói és belgrádi Akadémiák külső, 
a poseni történelmi társulat, a felsőmagyarországi, a délma­
gyarországi, a pozsonyi és a békésmegyei régészeti egyletek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig, 
a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. L akik Rámában, villa 
Patrízzi és Tátrafüreden.
JÓKAI MÓR, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé 
1883. május 17. L. Budapesten, Bajza-útcza 19. sz.
HOLLÁN ERNŐ, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház 
tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletive' 1872. máj. 24. 
L. Budapesten, IX . Vámház-körút 7. sz.
1893. m ájus 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a 
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló bi­
zottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, Arany-János-útcza 1. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos taná­
csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. 
L. Budapesten és Esztergomban.
1894. m ájus 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR, val. belső titkos tanácsos, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti társaság elnöke. 
L . Budapesten, Főút 11. szám.
M agy. T u d . Akad. A lm an ach  1896-ra. 6
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1894. május 4-én vál.
VÁMBÉRY ÁRMIN, a m. kir. egyetemen a keleti nyelvek 
és irodalm ak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society magyarországi titkára ; a török 
Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a mexicói Notre Dame de Guadeloupe-, a persa Sír ti Kliursid 
rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudomány és 
művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vál.
1860. okt. 9., rendessé 1876. június 8., tiszteletivé 1893. máj. 12. 
L . Budapesten Ferencz-József-rakpaH 19. szám.
1895. május 8-án vál.
CSÁSZKA GYÖRGY', kalocsai érsek, v. b. titkos tanácsos, 
a vaskoronarend I. oszt. lovagja, a szt. sirrend nagykeresztese, 
római gróf, pápai házi főpap és trónálló, a főrendiház tagja. 
L . Kalocsán.
I. Nyelv- és széptudományt osztály.
Elnök :
ZICHY ANTAL. (L. Igazgató-Tanács.) Elnökké választotta 
a nagygyűlés, 1892. május 5-iken. Újra 1895. május 5.
Titkár :
GYULAI PÁL. (L. Igazg.-tanáes.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok :
ZICHY ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II . kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA, a főrendiház vál. tagja, bölcselettudor s 
a leydeni egyetemen a sémi nyelvek tiszteletbeli tudora, az olasz
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koronarend középkeresztese, ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a 
szász városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság elnöke, a liunyadmegyei tört. és rég. egylet 
elnöke s alapító tagja, a magyar történelmi társulat, a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság s a budapesti philologiai 
társaság alapító tagja, a vajdahunyadvári egylet tiszteletbeli 
elnöke, az erdélyi magyar közművelődési egyesület alelnöke 
s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi 
szakosztályának elnöke s hunyadvármegyei választmányának 
egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságának s az 
erdélyi irodalmi társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és természettudományi társulat, úgyszintén 
az «Ateneo di Science e lettere di Bassano# tiszteleti tagja, 
Patrono del Museo Indiano, a magyarországi néprajzi társa­
ság alapító s a «Protestáns Irodalm i Társaság» igazgató-választ­
mányi tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft» 
r. tagja. Consigliere della Societa Nazionale per le Tradizioni 
Popolari Italiane, a prágai «Wissenschaftlicher Verein für 
Volkskunde und Linguistik» tiszt, tagja, az erdélyi Múzeum- 
Egylet alapító tagja. Lev. taggd vdl. 1867. jan. 30., tiszteletivé 
1883. május 17. L . Maros-Németiben.
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEÜ. (L. Igazgató-Tan.)
VAMBÉRY ÁRMIN. (L. Igazgató-Tanács.)
Rendes tanok :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILADY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Lev. taf/(/á rál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jón . 8. 
L. Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a III. oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vdl. 1858. decz. 15., rendessé 
1879. május 22. L . Hódmezei- Vásárhelyit.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm. 
alispánja. Lev. taggá vdl. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17. 
L . Miskolczon.
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BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PONORI THEWREWK EM IL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica-philologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica - pliilologiai seminarium s a görög 
philologiai múzeum igazgatója, a budapesti pkilologiai társa­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi társaság választm. 
tagja, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society# rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. természettudományi társulatnak, a magyar zenemüvelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos. levelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
ún. 5. L . Budapesten, a várban, Tárnok-útcza 12. sz.
GOLDZIHER IGNÁCZ, egyet. ny. r. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Royal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a hágai Koninklijk Instituut voor Nederlandsch-Indie külföldi 
tagja. Levelező taggá vál. 1876. jún . 8., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesten, VII. le. Holló-útcza 4. sz.
HEINRICH GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács másodelnöke és a Kisfaludy-Társaság tagja. Levelező 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1892. május 5. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér. Múzeum-kőrút 18. sz.
SIMONYIZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a modern philologiai szeminárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tag ja ; a «Finn Irodalmi Társa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1893. máj. 12. L . Buda­
pesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
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VOLP GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
főgymnasiumának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. rendes taggd 
1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér. Trefort-útcza, a tanár­
képző-intézet gyakorló iskolájának épületében.
Levelező tagok:
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a I II . 
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Vál. 1836. szeptember 10. Lakik Budapesten, IX . Csillag-utcza
12. szám.
SZILAGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B. BODMANICZKY FRIGYES, ö cs. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács elnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16. 
L. Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
TELFY IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a 
budapesti m. kir. egyetemen a classica-philologia nyug. rendes 
tanára, a hellén irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni 
Byron- és Parnass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellón középkori kutatások konstantinápolyi 
társulata, az athéni philharmoniai társaság, az amsterdami 
pbilhellén-társulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a párisi Association pour l’encouragement des études grèeques 
en France rendes, a páduai tudományos, irodalmi és művészeti 
akadémia s a görögországi archæologiai társaság levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának öt éven át volt dékánja. 
Vál. 1864. jan. 20. L . Bpesten,VIlI. Kerepeá-út, Pannónia-szálló.
VADNAI KÁROLY, a «Budapesti Közlöny» szerkesztője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten,
IV . Képiró-utcza 11. sz.
ARANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vál. 1872. máj. 24. L . Budapesten, 
Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja,
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az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Ydl~ 
1873. mdj. 21. L . Harasztiban.
K ELETI GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1874. máj. 28. L . Budapesten, 
VI. k. Andrdssy-út 71. sz.
BABTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-körűt 27. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vdl. 1879. mdj. 22. L . Buda­
pesten, V II. kér., Damjanics-útcza 4. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. május 20. 
I j. Bécsben, Penziny, Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár, budavári 
plébános, Szt.-Pálról nevezett berpályi czimz. prépost, kerületi al- 
esperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet 
magántanára. Vdl. 1880. máj. 20. L . Budapesten, 1. Országház- 
útcza 3. sz.
SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti szinház s a Kisfaludy-Társaság 
tagja. Vdl. 1882. jún. 1. L . Budapesten, VII. kér. Dohdny- 
útcza 66.
SZÁSZ BELA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vdl. 1883. 
mdj. 17. L . Kolozsvárott.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a budapesti 
kir. m. tudomány-egyetemen az ural-altáji összehasonlító nyelv- 
tudomány nyilv. rendes tanára, a helsingforsi Finn Irodalmi 
társaság és a Finn-Ugor Társaság levelező tagja. Vdl. 1884. 
jún. 5 L . Budapesten, V III. József-körút 17. sz.
BAKSAY SÁNDOB, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis­
faludy-Társaság tagja. Val. 1884. jún. 5. L . Kún-Szent-Mikláson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vdl. 1887. máj. 16. ! .. 
Kolozsvárott.
BEKCZIK ÁBPÁD (Jászói), m. kir. miniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság: 
rendes tagja. Vdl. 1888. május 4. L . Budapesten, V i l i .  ker- 
Kerepesi-út 24. sz-.
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HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a kolozsvári tudo­
mányegyetemen ny. r. tanár, a helsingforsi Finn-Ugor Társa­
ságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott 
1888. május 4. Lalák Kolozsvárott.
PASTEINER GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete­
men ny. r. tanár. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Kossuth Lajos-útcza 16. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor-Társaság levelező tagja, a Magyarországi 
Néprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographia» folyó­
irat szerkesztője. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V III. kér. 
József útcza 49. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 6. 
/,. Budapesten, VI. kér. Epreskert-útcza 25. sz.
RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, V III . kér. Jázsef-körút 5. sz.
CSENGERI JANOS, bölcselettudor, tanárképző főgymn. 
rendes és egyetemi magántanár, az orsz. közoktatásügyi tanács 
tagja, a Magyar Pædagogia czimft folyóirat szerkesztője. Vál.
1892. máj. 5. L . Budapesten, V II. kér. Arena-út 9. sz.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, Andrássy-iít 25. sz.
NEMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
kir. kath. főgymnasium rendes tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mány-egyetemen a római irodalom magántanára, a Budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja, az Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. május 12. L . Buda­
pesten, Г. kér. Lipót-könít 30. sz.
Megválasztott levelező tagok :
LEHR ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún. 
Ij. Budapesten, X . kér. Szabókg-útcza 62. sz.
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PÁLFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, országgy. 
képviselő. Vál. 1889. máj. 3. L . Budapesten, V. Váezi-köviít 78.
BADICS FERENCZ, bölcselettudor, a budapesti I. kér. 
kir. kath. gymnasium rendes igazgatója, az orsz. rajztanár­
képző-intézetnél a magyar ny. és Írod. tanára, s az orsz. rajz­
tanár-vizsgáló bizottság tagja, a Magy. Pædagogiai Társ. r. tagja, 
a budapesti Philol. Társ. választm . tagja. Vál. 1894. máj. 4. 
L. Budapesten, I . Várfok-utcza 10. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a budapesti ág. h. ev. 
főgymnasium rendes tanára, a budapesti kir. m. tudomány- 
egyetemen a német nyelvészet magántanára, az orsz. középisk, 
tanárvizsgáló bizottság tagja, a Budapesti Philologiai Társaság 
másodtitkára, az Egyetemes Philologiai Közlöny társ-szerkesz­
tője. Vál. 1896. május 10. L . Budapesten, VI. Nagy János- 
útcza 5. sz.
Külső tagok :
OPPERT GYULA, a franczia Institut tagja. Vál. 1865. 
decz. 10. L . Párísban.
OVERBECK JÁNOS, egyetemi tanár. Vál. 1873. május 21. 
L. Lipcsében.
LEITNER G. W., az Oriental college igazgatója. Vál. 1873. 
május 21. L . Wokinghan, az Oriental college-ben, London 
mellett.
MÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . Oxfordiján.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L akik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. június 8. Lakik  
Lausanne-ban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jún. 8. L . Hel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Lipcsében.
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MÜLLEB FBIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen. 
Vdl. 1878. jún. 14. !.. Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a póduai egyetemen. 
Vdl. 1879. máj. 22. L . Pddudban.
DE GUBEBNATIS ANGELO. Vdl. 1880. május 20. 
L. Flórmczben.
BUTTLEB DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. T ál. 1881. máj. 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vdl. 1882. június 1-én. 
L . Leydenben.
GENETZ AB VED, lyceumi tanár Finnországban. Vdl. 1884. 
jún . 5. L . Helsingforsban.
JONES W. HENBIK, angol iró. Vdl. 1886. máj. 6. L . Mum by 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
BADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudomá­
nyos akadémia tagja. Vdl. 1888. máj. 4. L . Szent-Pe'terrdrott.
MISTELI FEBENOZ, egyetemi tanár. T'<í/. 1889. máj. 3. 
L . Bőseiben.
SCHUCHABDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1889. máj. 3. 
L. Gráczban.
MAHÉSACHANDBA NYAYABATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vdl. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLA EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 6. 
L . Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L . Koppenhágában.
KARABACEK JÓZSEF, egyet, tanár Bécsben. Vdl. 1894. 
uidj us 4.
BLAYDES FBIDBIK, classica-philologue Brightonban. 
Vdl. 1894. máj. 4.
STEIN AUBÉL, sanskritista. Vdl. 1895. május 10. Lakik
I.ahoreban.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
PAULEE GYULA, jogtudor, m. kir. országos főlevéltárnok, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudományi államvizsgálati 
bizottságnak, s a magyar történelmi társulat választmányának 
s a liunyadmegyei tört.“és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Lev. 
taggá vdl. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. L . Buda­
pesten, I I .  kér. Ldnczhid-útcza 2. sz. Osztály elnökké választotta 
a nagygyűlés 1895. május 10.
Titkár :
PAUEB IMBE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m„ 
kir. tud. egyetemen a philosopliia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanár vizsgáló-bizott­
ság tagja. Lev. taggá vdl. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 1890. május 8.. 
L . Budapesten, VI. kér. Podmaniczky-útcza 27. sz.
Tiszteleti tagok :
PULSZKY FEEENCZ. (Lásd elnökség.)
HOEVÁT BOLDIZSÁB, jogtudor, a Kisfaludy-Társaság ren­
des tagja. Lev. taggá vdl. 1861. decz. 20., tiszteletivé 1868. márv.z. 
18. L . Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
BEASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vdl. 1837. szept. 7., a mathematikai és természet­
tud. osztályból áttétetett 1864. ja n . 19., rendes taggá vdl. 1865. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Kolozsvárott.
Br. BADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYTÁBY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús- 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és- 
a török Medjidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
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tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és embertani társulat 
másodelnöke, a hunyadvári egylet alelnöke, a m. történelmi 
társulat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választmányi tagja, a békésmegyei régészeti és mívelődés-törté- 
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. Lev. 
taggá vdl. 1883. máj. 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, IV . Icev., Zöldfa-útcza 44. sz.
KALI.A Y BÉNI (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. jún. 14., rendessé 
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L. Becsben.
KNAUZ NÁNDOR, czímzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegyházi kanonok. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., ren­
dessé 1873. máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. L. Esztergom­
ban, a könyvtári épületben.
Rendes tagok :
TÓTH LŐRINCZ, t. jogtudor, négy országgyűlésen volt 
képviselő, a in. k. curia nyug. tanácselnöke, a főrendiház tagja, 
a Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, s a vaskorona- 
rend középkeresztes vitéze, a Kisfaludy-társaság rendes s a 
Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egylet tiszteleti tagja, több 
vármegye és város tiszt, bizottsági tagja a budapesti jogász­
egylet és rabsegélyző egylet igazgató választmányi tagja, a 
budapesti h. h. község egyháztanácsának tagja. Lev. taggá 
vál. 1836. szeptember 10., rendessé 1858. deczember 15. L . Bu- 
dapeeten, I, Városmajor-úteza 24. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-Tanács.)
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SZILAGYI SÁNDOR, a m. történelmi társulat főtitkára, s 
a budapesti m. kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . ke>\ Ferencziek-tere 5. sz.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-Tanács.)
NAGY IVÁN (Felső-Győri). Lev. taggá váL 1858. decz. 15., 
rendesse 1874. máj. 21. L . Horpácson, u. p. Nagy-Oroszi.
PAULER GYULA. (Lásd osztály-elnök.)
THAL Y KÁLMÁN, szab. kir. Debreczen város I. kér. ország- 
gyűlési képviselő ; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidie-rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi tár­
sulat alelnöke s alapító tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeumi orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
túli lielv. liitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja; a békés-, bihar-, 
komárommegyei és a tiszafüredvidéki régészeti és történelmi 
társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. taggá vál. 1864. január 20., rendessé 1880. 
■május 20. L . Budapesten, IX . kér. Úllöi-út 1. sz. és Pozsony­
ban, Apácza-útcza 13. sz.
H A JN IK  IMRE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak, a vallás- és tanúim, alapok ellenőrző bizottságának tagja. 
Lev. taggá vál. 1871. május 17., rendessé 1880. május 20. 
L . Budapesten, IV . kér. Ferencziek-tere 2. sz.
TORMA KAROLY, bölcselettudor, nyugalmazott egyetemi 
tanár. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1881. május 19. 
L . Anzio, Róma mellett.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géo­
logique de France és az Académie Nationale stb. tagja, az 
Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar természet- 
tudom ányi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapító tagja, 
országgyűl. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. január 20., rendessé
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1887. május 13., A 111. osztályhói áttetetett 1884. június 5. 
L . Budapesten, IV . Molnár-útcza 26. sz.
VÉCSEY TAMÁS, jog- és államtudományi doctor, a buda­
pesti kir. t. egyetemen a római jognak rendes nyilvános tanára, 
s a római-jogi seminavium vezetője, a jogi karnak kétszer volt 
dékánja, hites köz- és váltó ügyvéd, egyházkerületi tanácsbiró 
s irodalmi bizottsági elnök, a Magyar Jogászegylet igazgató­
választmányának, a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó 
szakértő bizottságnak, továbbá az országos statistikai tanácsnak 
tagja. Lev. tayyá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. máj. 3. 
Lakik Budapesten, V il i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jogtanár, a budapesti királyi tudomány- 
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. tayyá 
vál. 1863. jan. 13., rendessé 1890. máj. 8. L. Sopronban.
PÓR ANTAL, kanonok. Lev. tayyá vál. 1872. máj. 24. 
rendessé 1892. máj. ő. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr. volt m. kir. pénzügyminiszteri állam­
titkár, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lev. tayyá vál. 
1883. máj. 17., rendessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA, jogtudor, vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter, a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi állam­
vizsgálati bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó bizott­
ságának, a franczia «Législation comparée» társaság és a német 
jogászgyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá tál. 1886. május
6., rendessé 1892. máj. 5. L. Budapesten, V I .  kér. Amlrássy-út
95. sz.
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a m. nemz. 
múzeum érem- és régiségosztályának ig. őre, a budapesti tud. 
egyetemen a class, archæologia r. tanára, a német cs. archæol. 
intézet rendes tagja, a krakói tud. Akadémia külső tagja, az 
orsz. rég. és embert, társulat antik szakosztályának elnöke, a 
magyar tört. társulat választmányi, a londoni Antiquarian society,
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& kopenhágai északi régészek társulatának, a müncheni anthro- 
pologiai társulat és a horvátországi rég. társulat, a komárom- 
mosonymegyei, vas-, nógrád- és sopronmegyei régészeti, vala­
m in t a felső- és délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és 
alsó-fejérmegyei történeti és múzeumtársuiatok tiszteleti tagja, 
a m. tud. Akadémia archæologiai bizottságának előadója ; a 
boroszlói múzeumegyesület, a königsbergi és moszkvai rég, 
egyesületek, valamint a német, a berlini és bécsi anthrop. 
társulatok levelező tagja. Lev. taggá tál. 1884. június  5., ren­
dessé 1892. május 5. L . Budapesten, N. Múzeum 22. sz.
HEGEDŰS SÁNDOR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá tál. 1885. máj. 28., 
rendessé 1893. máj. 12. 7... Budapesten, V III. kér. Hunyady- 
tér 12. sz.
JEKELFALUSSY JÓZSEF dr. (Jekel- és Margitfalvi), 
igazgató miniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hiva­
talban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a  Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam- 
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut international de statistique) tagja. Lev. taggá 
л'ál. 1888. május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapestéi, 
VI. kér. Teréz-körút 54. szám.
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, egyetemi rendes tanár ; a magyar 
történelmi társulat igazgató választmányi tagja ; a magyar heral­
dikai és genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesz­
tője. Lev. taggá vál. 1884. jú n . 5., rendessé 1893. május 12. 
L . Budapesten, a N. Múzeum épületében,
PLOSZ SÁNDOR, állam titkár a m. kir. igazságügyminisz­
tériumban. Lev. taggá vál. 1884. jún. 5., r. taggá 1894. máj. 4. 
L . Budapesten, IV . к. Zdhárw-útcza 1. sz.
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Megválasztott rendes tagok:
JAKAB ELEK (Szent-Gericzei), m. kir. orsz. levéltár- 
nok, az erdélyi román irodalmi és népművelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign Unitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állam i polgári tanító- 
képezde igazgató-tanácsosa. Lev. taggd tá l. 1870. május 3. 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, I . kér. Döbrentei-útcza 6.sz.
KAROLYI ÁRPÁD, egyetemi magántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár aligazgatója. Let. taggá tál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L. Becsben ( K. u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
THALLOCZY' LAJOS, dr. cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kií. közös pénzügyminisztériumban. Lev. taggá vál. 
1883. május 17., r. taggá vál. 1895. máj. 10. L . Bécsben,
I I I .  Ungargasse 47. és H o f hammer-Archiv.
Levelező tagok :
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Vál. 1846. decz. 18. !.. Becs­
ben, IV . Taubstummengasse 6. sz.
MÁTYÁS FLÓRIÁN. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. L . Pécsett.
FINÁLY HENRIK LAJOS, a történelmi tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi múzeum­
egylet titkára, a múzeumi régiség- és érem tanár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Archeologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkamara elnöke, az erdélyi orsz. gazda- 
. sági egylet és a román népmívelő egylet tiszteleti tagja ; a 
történelmi társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgische Lan­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A nyelv- és széptudományi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L. Budapes­
ten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
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KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. ! .. Budapesten, IV . Sörház-útcza 6.
BALÁSSY FERENCZ (Bethlenfalvi), tb. kanonok, esperes, 
m akiári lelkész, a m. történelm i társ. választm. s a Sz. István- 
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Makiárun.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési 
képv., az országos Iparoktatásügyi tanács elnöke, a Szt. István- 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagy keresztese, 
a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol III. Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. L . Budapesten, VII. üohány-útcza 12.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m .-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és állam tudományi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történelm i társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelmi társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
sulat irodalmi társaságának tagja. Vál. 1875. május 26. L akik  
Pozsonyban.
ZSILINSZKY' MIHÁLY, állam titkár a vall. és közokt. 
ministeriumban, a magyar történelmi, földrajzi, az országos 
régészeti és embertani, továbbá a heraldikai és genealógiai társa­
ságoknak igazgató választmányi tagja ; a pædagogiai társaságnak 
alelnöke ; az országos kisdedvédő egyesületnek osztályelnöke ; 
a békésmegyei mívelődéstörténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. 
magyar természettudományi ámulatnak r. tagja; a békési ev. 
esperességnek és a csabai ev. egyháznak felügyelője, stb. Vál. 
1878. jún . 14. L . Beszterczébányán és Budapesten, Vas-útcza 6. sz.
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GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vál. 1879. 
május 22. L . Budapesten, M agyafútcza 22. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a bajor 
Mihály- a württembergi Frigyes-, a szász Albert-rend lovagja, 
a fővárosi statisztikai bizottság elnöke, egyetemi magántanár, 
az orsz. statisztikai tanács és a nemzetközi közegészségi és demo­
gráfiái congressus állandó bizottságának, az «Institut internatio­
nal de Statistique», a belgiumi «Commission Centrale de Stati­
stique», a philadelphiai orvosi egyetem tagja, a londoni statisztikai 
társaság, az északamerikai statisztikai társulat tiszteleti tagja, 
a párisi «Société de Statistique», és a manchesteri «Statistical 
Society» levelező tagja, a uizsny-nowgorodi kormányzóság sta­
tisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki művelődési egyesü­
let és a magyar közegészségi egylet igazgató választmányi tagja, 
a párisi «Société de médecine publique et d’hygiène profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d’hygiène», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a milánói «Sociétà itnliana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a montreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l’hygiène de 
l’enfance lev., a British Economical Association és az észak­
amerikai Academy of political and social Science tagja, a sz.- 
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti és aradi keres­
kedelmi és iparkamarák lev. tagja. i'a7. 1879. május 22. Lakik  
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-út 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolán az 
ábrázoló mértan és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
magyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar törté­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos ember­
tani és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi múzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. magyar iparmúzeum fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkmale», a milánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tagja; a párisi 1878. évi közkiállítás
7Magy. Tud. Akad. A lmanach 1896-ra.
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ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érmének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkamara kültagja, az országos 
magyar iparművészeti társulat kassai képviselője, a kassa, 
magyar irodalmi társulat alelnöke, s a Kárpát-egylet rendes 
tagja. Vál. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál. 
1880. máj. 20. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 34.
MAJLÁTH BÉLA, a M. N. Múzeum volt könyvtárőre, a m. 
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-lionosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi embertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi antlir. és régészeti társulat választm. tagja. 
Vál. 1880. máj. 20. L. Budapesten, VII. külső kerepest út 114.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény műarchseologia és symbolika magántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vieosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és embertani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és bikarmegyei régészeti és történelmi egylet 
tiszteletbeli, a m. történelmi és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Assoeiacao dós Arckitectos e 
Arckeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vál. 1881. máj. 
19. L . Budapesten. VI. kér. Lendvay-útcza 12. sz.
SZENTKLARAY JENŐ dr., Csanádi székeskáptalani kano­
nok, Bold. Sz. Máriáról nevezett ugrai apát, szentszéki taná­
csos, zsinati vizsgáló, kép. egyetemi magántanár, a belgrádi szerb 
tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, és irodakni osz­
tályának, valamint a m. heraldikai és genealógiai társulatok 
igazgató választmányának tagja, a békésmegyei és bács-bodrogi 
régiségtudományi és mívelődés-történeti társulatok tiszteleti 
tagja. Vál. 1882. június 1. L . Temesváron, Józsefváros, Ilákóezi- 
utcza 7. sz.
CSONTOST JÁNOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő-
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igazgatósági tollnok, a m. heraldikai és genealógiai társulat igaz­
gató-választmányi tagja. Vdl. 1883. máj. 17. L. Budapesten, 
T 111. kér. Szentkirdlyi-útcza 11.
PULSZKY KAROLY dr. (Cselfalvai és Lubóczi), az orsz. 
képtár őre. Vál. 1883. május 17. /,. Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelmi társaság alapító, az erdélyi Múzeuni- 
•egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a  kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L. Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
1 ál. 1884. jún. 5. Í j .  Budapesten, Kinizsi-útcza 39. sz.
BUNYITAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
a műemlékek országos bizottságának, a magyar történelmi tá r­
sulat, az országos embertani s régészeti társulat, a magyar 
heraldikai s genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, 
a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának s a Szent-István- 
Társtilat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vál. 1884. 
jún. ő. !.. Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. Ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, V ili .  kér. József-útcza 9. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetirója s házi könyvtái'noka, a 
magyar történelmi társulat igazgató választmányi, a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, s az 
athenei keresztény arcliæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. 
máj. 6. L . Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületében.
CONCHA GYŐZŐ dr., a budapesti tudományegyetemen ny. r. 
tanár. Vál. 1886. máj. 6. L . Budapesten, I X .  kér., Üllői-út 21. sz.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, volt 
államtitkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium- 
-ban ; a budapesti kir. egyetemen a jog- és államtudományi kar
7*
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volt dékánja ; a hadi diszitménynyel ellátott I I I  osztályú vas - 
koronarend lovagja ; országgyűlési képviselő ; a Széesény-vidéki 
gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egye­
sület másodelnöke ; a nógrádi evang. esperesség egyházi bíró­
ságának elnöke; Nógrád vármegye bizottsági tagja. Vál. 1887. 
máj. 13. L . Budapesten, V III . Eszterliázy-útcza 12. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a pbilosopbia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . Buda­
pesten, V III . kér. Múzeum-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a hunyadmegyei 
történelm i és régészeti társulat múzeumi igazgatója. Vál. 1888. 
május 4. L . Déván.
BALLAGI GÉZA, a jog- és államtudományok tudora, jog­
akadém iai rendes tanár, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Protestáns Irodalmi Társaság igazgató választmányának, Zemplén 
vármegye bizotts. tagja. Vál, 1888. május 4. Lakik Sárospatakon.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészettudor, a magyarországi h ír­
lapírók nyugdíjintézetének igazgatósági, a magyar közgazdasági 
társaság választmányi tagja és gazdaságtörténeti szakosztályának 
társelnöke. Vál. 1888. május 4. L. Budapesten, V III. kér. 
Esterházy-útcza 11. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud. egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelm i Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalm i társaság igazgató választ­
mányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
május 4. L . Kolozsvárott, Nagy-útcza 25.
CSÁNKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelmi társulat s a m. heraldikai és geneal. társasági 
a Békésvármegyei Rég. és Tört. társulat igazgató választmányá-
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uak. és a Hunyadvármegyei Tört. Társ. tiszteletbeli tagja T'ál. 
1891. május 8. Í j .  Budapesten, I. kér., Uri-útcza 13. sz.
NAGY GYULA (Tasnádi), in. kir. országos levéltárnok, 
a m. történelmi társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 5. 
L. Budapesten, 1. kér., Országház-útcza 8. sz.
MÁRKI SÁNDOR, doctor phil., a kolozsvári Ferencz József 
tudomány-egyetemen az egyet. ny. r. tanára, az orsz. középisk. 
tanárvizsgáló-bizottság tagja, a Földrajzi Társaság lev., a M. Tör­
ténelmi Társaság, az Orsz. Rég. és Embert. Társ., a Középisk. 
Tanáregyesület в az Erdélyrészi Kárpátegyesület választm., a 
Kölcsey-Egyesület, a Hunyadvárm. Tört. és Rég. Társ. s a 
kolozsvári Egyetemi Kör tiszteletbeli, a Pædagogiai Társaság s 
az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja, az Erdélyi Muzeum - 
Egyesület bölcsészet-, nyelv- és történettud. s az Érd. Kárpát- 
Egyesület kolozsvármegyei osztályának alelnöke. Vál. 1892. 
május 5. L. Kolozsvárott, Kulm agyar-utcza 6. sz.
OVÁRY LIPOT, m. kir. orsz. levéltárnok, a m. történelmi 
társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. tagja, az olasz korona­
rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L . Újpesten, Klauzál-útcza 2.
VARGHA GYULA, jog- és államtudományok tudora, al­
igazgató miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodtitkára. 
Vál. 1892. május 5. L. Budapesten, IX . kér., Kálvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, főreáliskolai ren­
des- és egyetemi magántanár. Vál. 1892. május 5. L . B uda­
pesten, VII. kér.. Erzsébet-körút 9. sz.
ASBOTH JÁNOS, a magyar földrajzi, valamint a magyar- 
országi néprajzi társulat választmányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a cs. Ottomán Osmanié-rend közép, a Nisán-Iftikhair- 
rend I. oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Kras8Ó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának 
virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Vide falván, 
u. p. Losoncz, es Budapesten, Angol királyné szálloda.
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FÖLDES BÉLA, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság ás pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az Institu t In ter­
national de Statistique, a British Economic Association 
tagja. Vál. 1893. május 12. Lakik Budapesten, V i l i .  Zerge- 
útcza 27. sz.
NAGY FEBENCZ, jogtudor, a budapesti tudomány-egye­
temen ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, 
Arulrássy-út 2. sz.
MABCZALI HENBIK, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, V III. József-körút 5. sz.
PÓLYA JAKAB, az áUamtudományok tudora, köz- és váltó­
ügyvéd, egyetemi m. tanár. Vál. 1894. máj. 4. L . Budapesten,
V. kér. Dorottya-útcza 10. sz.
BUBICS ZSIGMOND, kassai püspök. Vál. 1893. máj. 12. 
L . Kassán és Budapesten, az Akadémia palotájában.
FAYEB LÁSZLÓ, jogtudor, a budapesti kir. tudomány- 
egyetemen ny. rk. tanár. Vál. 1894. május 4. L . Budapesten,- 
Zöldfa-útcza 31. sz.
BATH ZOLTÁN, jog- és államtud. doctor, a budapesti 
tud. egyetemen nyilvános rendkívüli tanár czímmel felruházott 
magántanár, hites ügyvéd, a magy. közgazd. társaság főtitkára. 
Vál. 1894. májas 4. L. Budapesten, IX . kér. Vámház-körút 7. sz.
Megválasztott levelező tagok:
BÉTHY LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nemzeti múzeumi 
érem- és régiségtári őr, a m. történelmi, az orsz. embertani és 
régészeti, valamint a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér., Szent- 
királyi-útcza 14. sz.
ÓVABI KELEMEN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
temen ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁBI SÁNDOB, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen nyilv. rendes tanár. 1 ál. 1892. május !j. 
L . Kolozsvárott.
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FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudomány-egye­
tem ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
EDVI ILLÉS KAROLY, jogtudor, köz- és váltó-ügyvéd, 
nyug. kir. ügyész, a magyar jogász-egyesület titkára, a buda­
pesti ügyvédvizsgáló bizottság tagja. Vdl. 1895. máj. 10. Lakik  
Budapesten, IV . kér. Molnár-utcza 38. sz.
SZATHMÁRY OYÖRGY, m iniszteri tanácsos a vall. és 
közokt, minisztériumban, a magyar pædagogiai társaság, a 
fiumei, zólyom-, görnör-, mármaros-, fehér- és győrmegyei 
általános tanító-egyesületek, továbbá a tanítóképző-intézeti tanár- 
egyesület és a kisdednevelők orsz. egyesületének tiszteletbeli 
tagja ; az Emke igazgató-választmányi tagja, Déva város dísz­
polgára. Fa'/. 1895. május 10. L . Budapesten, VII. kér. Huszár- 
útcza 4. sz.
NAGY ERNŐ (felső-eőri), a jog- és államtudományok 
tudora, kir. jogakadémiai ny. r. tanár, a magyar jogászgyűlés 
állandó bizottságának tagja, a párisi «Société de la paix social eu 
levelezője. Vál. 1895. máj. 10. L . Nagyváradon.
KOMAROMY ANDRAS, bölcselet-tudor, országos levéltári 
fogalmazó, a >1. Tört. Társulat s a M. Heraldikai és Geneal. 
Társaság igazgató választmányának tagja. Vdl. 1895. május 10. 
Lakik Budapesten, I . kér., Verbőczy-útcza 17. sz.
Kiásó tagok :
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vál. 1867. 
an. 30. L . Berlinben.
JANET PÁL, a franczia Institut tagja. Vál. 1868. mdrcz. 18. 
L. Pdrisban.
ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1860. ápr. 14. I j .  Lössnitzbm, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valóságos belső titkos 
anácsos, a bécsi tudom, akadémia elnöke, bölcselettudor stb., 
a cs. és kir. titkos levéltár igazgatója. Vál. 1872. május 24. 
L . Becsben.
BOCK FERENCZ, kanonok. 1 ál. 1872. május 24. Lakik  
Aachenben.
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FIED LER  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vdl. 
1872. máj. 24. L. Becsben.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittaniá minisz­
terelnöke. Vdl. 1873. máj. 21. L . T.ondonhan.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanára a budapesti 
m. kir. egyetemen. Tiál. 1873. máj. 21. L . Budapesten, I I .  kér. 
Hunfalvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
SAYOUS EDUÁRD. Vdl. 1875. máj. 26. L . Besangonhan. 
ZELLER EDUÁRD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vdl. 1875. máj. 26. L . Stuttgart Reinburç/str. 6.
ESQUIROU de PARIEU. Vdl. 1876. június 8. Lakik 
Párishan,
KUNIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vdl. 1876. jún. 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági író. T'aZ. 1877. 
máj. 24. I j .  Páriában.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. L . St. Oermainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. máj. 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D ’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
ezék bírája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. 
I j .  Stockholmban.
TEIXEIRA DE ARAGAÓ A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881.máj. 19. 
L . Lissabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vál. 1884. június 5. L . Nápolyban.
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VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28.
11. Belgrádban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. május 13. L. Krakkóban.
RENÉ DE MAULDE, a Société d’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Párisban.
BINDING KÁROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. máj. 8-án. L. Lipcsében.
KRONES FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. Oráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. Krakkóban.
HUBER ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1893. május 12. 
L. Becsben.
KNIES KAROLY', egyetemi tanár. Vál. 1895. május 10. 
/,. Heidelbergában.
III. A mathematikai és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KÁROLY' (L. Igazgató Tanács.) Választotta а nagy­
gyűlés 1892. május 5., újra 1895. május 5.
Titkár :
KÖNIG GY'ULA. Osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 
1894. május 4.
Tiszteleti tagok :
HOLLAN ERNŐ. (L. Igazgató Tanács.)
JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalmi Sz.-Benedek rendű 
áldozár; bölcselettudor; a pozsonyi Akadémián 10 évig, a 
magyar tud. egyetemen 38 évig a természettannak volt nyilv.
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rendes, s jelenleg nyugalmazott tanára; a magyar tud. egye­
temnek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja; kir. 
tanácsos ; a vaskorona-rend I II . oszt. lovagja; a k. m. természet- 
tudományi, a magyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László társu­
latoknak, valamint az orsz. iparegyesületnek és az erdélyrészi 
magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Lev. és rendes 
taggá, vál. 1858. decz. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazg. Tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a III . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézét igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
к. m. természettudományi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. jún . 8., 
tiszteletivé 1884. június 5. L akik  Budapesten, a meteorolo­
giai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá vál. 1889. 
május 3-án. L. Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
bölcselet-, orvos- és sebésztudor, szülészmester ; a budapesti 
kir. tud. egyetemen a zoologia és comparativ-anatomia ny. 
rendes, a histologia rendkiv. tanára, és az egyetemi állattani 
és összehasonlító boncztani intézetnek s ehhez tartozó zooló­
giái és comparativ-anatomiai múzeumoknak igazgatója; a közép­
iskolai tanárképző intézet tanára és a budapesti országos 
tanárvizsgáló bizottság tagja ; az országos közegészségügyi 
tanács rendkívüli, a budapesti kir. orvos-egylet rendes, az orvos 
könyvkiadó társulat és az országos közegészségi egyesület alapító 
tagja; a kir. magyar természettudományi társulat alapító, tisz­
teleti és választmányi tagja s annak volt alelnöke ; Angliában 
a «British Association for Advancement of Sciences» külső 
tagja; a bécsi cs. kir. «Zoologisch-botanische Gesellschaft» és 
a párisi «Société zoologique de France» állandó rendes tagja; 
az erdélyrészi magyar közművelődési egyesületnek, valamint a
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Kárpát-egyesületnek rendes tagja; a budapesti tudomány- és 
műegyetemi olvasókör alapító tagja; az egyetemi orvostanhall­
gatók segély- és önképző-egyesületének, valamint a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segély- és önképző-egyletének dísztagja ; 
a budapesti m. kir. tudomány-egyetem bölcsészeti és orvosi 
karának félszázados díszokleveles tudora ; a tud. egyetem volt 
rectora s bölcsészeti karának volt dékánja. Lev. táppá vál. 1860. 
október 9., rendessé 1870. május 25., tiszteletivé 1891. május 8. 
Íj. Budapesten, Múzeum-körűt 7. sz.
Gróf TELEK I SAMU (Széki), tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vál. 1894. máj. 4. L . Buda­
pesten, V III. kér. Eszterh ázy-útcza 32. sz.
Rendes tápok :
KRUSPER ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mór- és iparműtan nyug. tanára, a kir. m. természettudom, 
társulat rendes tagja. Lev. táppá vál. 1858. decz. 15., rendessé 
1869. máj. 25. L . Budapesten, Kálvin-tér 8. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
math, és természettudomány tanára és igazgató. I,ev. táppá vál. 
1863. január 13., rendesse' 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LORÁND. (L. Elnökség.)
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudomány-egyete­
men a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. táppá vál. 1871. máj. 17., 
rendessé 1882. június 1. L . Budapesten, az epyetemi fűvészkertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebész dr., szemész-szülész m ester; 
egyetemi ny. r., műegyetemi megh. tanár; az egyetemi köz­
egészségtani intézet igazgatója ; a vaskorona-rend lovagja, 
a cambridgei egyetem tiszt, doctora, a belga kir. orvosi 
Akadémia kültagja, az orsz. közegészségi, az orsz. statisztikai 
tanács r. tagja, belga, német, franczia, angol, olasz közegészség- 
ügyi egyesületeknek tiszteletbeli tagja ; több magyar tudo­
mányos egyesületnek alapító, rendes és tiszt, tagja stb. Lev.
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taggá vál. 1878. jún. 14., rendessé 1883. máj. 17. L . Buda- 
pesten, Sándor-útcza 12. szám.
MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., 
rendessé 1884. jún. 5. L . Budapesten, Ullöi-út 89. sz.
KRBNNER JÓZSEF, a budapesti kir. egyetemen az ás­
ványtan ny. r. tanára, a m. n. Múzeumnál az ásványosztály 
őre. Lev. taggá vál. 1874. május 28., rendessé 1885. május 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
HŐGYES ENDRE dr., a budapesti m. kir. tudomány-egye­
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Lev, taggá vál. 1882. jún . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, Vámház-körút 9. sz.
KÖNIG GYULA dr., a kir. József-müegyetemen a mennyi- 
sógtudomány rendes tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20.. 
rendessé 1889. május 3. L a k ik  Budapesten, Vámház-körút 5. sz.
ENTZ GÉZA dr., m. kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L . B uda­
pesten, Ujvdsár-tér 9. sz.
FRÖHLICH IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan ny. r., a kísérleti term észettan jogosított tanára a budapesti 
in. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudományi tá r­
sulat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. 
május 8. L . Budapesten, Eötvös-útcza 26. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá tál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . B uda­
pesten, V III. kér., Eszterházy-útcza 16. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész- 
tudor, műtő, egyet, ny- r. tanár. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendesse 1891. május 8. L . Budapesten, IV. kér. Fermez József- 
rakpart 13. sz.
HELLER ÁGOST, főreáliskolai tanár. Akadémiai főkönyv- 
tárnokká választatott 1894. Lev. taggá vál. 1887. máj. 13., rendessé
1893. május 12. L . Budapesten, I I .  kér. Jégverem-útcza 1. sz
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LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti niagy. kir. egyetemen. Lev. 
taggá vál. 1876. jún . 8, rendem 1894. május 4. L . Budapesten, 
Pipa-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a m. k. állami 
rovartani állomás főnöke, a szerb kir. szent-Száva-rend közép­
keresztese, a romániai kir. korona-rend tisztje, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választmányának ter­
mészettud. osztályelnöke ; a k. m. természettudományi társ. 8 
a budapesti állat- és növényhonosító társaság választmányi 
tagja ; a Société française d’Entomologie, a pétervári Societas 
Entomologies Rossica, a moszkvai Société impériale des Natu­
ralistes s a bécsi császári királyi állat- és növénytani társa­
ság, valamint a párisi, brüsszeli, berlini és stettini entomo- 
logiai társulatok rendes tagja; a stockholmi Entomologiska 
Föreningen külső tagja ; a ílorenczi Reale Accademia dei 
Georgofili levelező tagja ; a horvát természettudományi tár­
sulat, felsö-magyarországi múzeum-egylet és a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 
1877. máj. 84, rendessé 1894. máj. 4. L. Budapesten, VI. kér., 
Délibáb-iitcza 15. sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina, a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. máj. 8, rendessé
1894. május 4. L . Budapesten, V III . Eszterházy-útcza 5. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Lev. taggá vál. 
1875. máj. 15, rendessé 1894. máj. 4. L . Budapest, I . kerület 
Uri-útcza 64. sz.
Megválasztott rendes tag :
WARTHA VINCZE, in. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 21., rendessé 1891. május 8. 
L. Budapesten. Tisztviselő telep. Szabóky-úteza 41. sz.
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Levelező tagok :
GALGOCZY KAROLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
.alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növényhonosító társaság választmányi tagja, 
állam i tanítóképzőintézeti tanácstag, Pest-Pilis-Solt-Kiskún- 
megye tiszt, főjegyzője stb. Г dl. 1858. decz. 15. L . Budapesten,
IV . kér. Szerb-útcza 2. sz.
KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles mérnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kai- volt 
dékánja, a kir. niagy7. természettudományi társulat, az országos 
középiskolai tanáregyesület, és a budapesti I. kér. állami tanító- 
képezde igazgató-tanácsának rendes tagja. T dl. 1861. elvez. 20. 
L. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferenez- 
József-egyetem tanára, a k. m. term. tud. társ., a kolozsvári orvos­
természettudományi egyesület rendes tagja. T dl. 1861. decz. 20. 
I j .  Kolozsvárott.
CHYZLR KORNÉL, orvostudor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, több 
bel- és külföldi orvosi és természettudományi társulat tagja. 
Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, 11. kér. Ldnczhid-útcza 6.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society7, valam int a Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vál. 1863. jan. 13. L . Londonban,
55. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓSY JUSZTINIAN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Vál. 1863. 
ián. 13. L . Kis-Czeüen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V. kér. főgynm.- 
Jban a mennyiségtan tanára és igazgató, a természettudományi
A MATHKM. ÉS TERM . TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA. I l l
társu lat tagja. Vál. 1864. jan. HO. L. Budapesten, a V. kér.,
főgymnadum épületében.
POÓR IMRE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti m. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. természettudományi társulat rendes 
tagja. Vál. 1864. január 20. Lakik Budapesten, 1 V. kerület, 
Yámház-tér 6. szám.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vál. 1865. decz. 10. !.. 
Becsben, VII. Schottenfeldpasse 83.
BATIZFALVY SÁMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a Jászkún kér. orvos-, a debreczen, 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti állat- 
és növénybonosító társulat, a magyar írók segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegyesület alapító tagja és volt elnöke; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választmányának tagja, 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
másodtitkára; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Vál, 1868. márcz. 18. L. 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a in. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
jú n . 8. L. Budapesten, Üllői-út 19. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a III . osztályú vas- 
korona-rend lovagja, magyar kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 
Vál. 1877. május 24. L . Budapesten, VI. kér. Bulyovszky- 
útcza 6. sz.
RÉTHI MÓR, bölosészettudor, a kir. József-műegyetem 
tanára. Vál. 1878. jún. 14. L. Budapesten, IX . kér. Soroksári- 
útcza 18. sz.
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SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún. 14. L . Parisban.
BALLO MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vdl. 1880. májas 20. 
Tj. Budapesten, IV . k. Reáliskola-útcza 7. sz.
BEDŐ ALBERT, földmivelésügyi államtitkár, az erdészeti 
államvizsgáié bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmátországi 
beruházási bizottság tagja, az országos erdészeti egyesület első 
alelnöke, a magyar fakereskedők és faiparosok országos egye­
sületének eluöke, az országos magyar gazdasági egyesület és 
a székely egylet választmányi tagja, a líorvát-szlavonországi 
erdészeti egyesület, az osztrák birodalmi erdészeti egylet és a 
galicziai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, Selmecz-Bélabánya 
és Ungvár városok díszpolgára, a magyar ornithologiai központ 
tiszteleti tagj a, a budapesti kereskedelmi és iparkamara levelező 
tagja, az osztrák csász. Lipót- és vaskorona-rend, s a franczia 
becsületrend lovagja, a belga Lipót-rend közép-keresztese, s a 
japáni felkelő-nap-rend III . osztályú tagja. Vdl. 1880. máj. 20. 
L. Budapesten, Alkotmány-útcza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcseiettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen a növénytan tanára. Vál. 1880. május 20. 
L . Kolozsvárott.
PLÓSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani intézet 
igazgatója. Vdl. 1880. május 20. L. Budapesten, Üllői-út 4. sz.
KÁPOLNAI PAUER ISTVÁN, nyug. m. kir. honvéd-ezredes. 
Vdl. 1881. május 19. L . Budapesten, VII. Wesselényi-útcza 47. sz.
KLEIN GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanár vizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
természettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. 
L . Budapesten, IV . Ferencz-József-rakpait 23. sz.
KORÁNYI FRIGYES dr., a m. főrendiház tagja, a buda­
pesti egyetemen a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, 
a II. belgyógyászati kóroda igazgatója. Vál. 1884. június 5. 
L . Budapesten, V II. Erzsébet-körút 56. sz.
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MOCSÁRY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első őre, a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor­
gyűlése központi választmánya egyesített természettudományi, 
gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a szentpéter­
vári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Fái. 1884. 
június 5. Lakik Budapesten, VI. Jcer. Szerecsen-útcza 20. szám.
KHERNDL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V III. kér. Űjvdsdr-tér 9. sz.
INKEY BELA, (Pallini) földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
L. Budapesten, IV . lrányi-útcza 4. sz.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédőrnagy, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem 
tanára, a japáni fölkelő-nap-rend lovagja, a m. történelmi tár­
sulat s több más tudományos egyesület tagja. Vál. 1888. má­
jus 4. L . Budapesten, Ullői-út 16. sz.
DADAYr JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segédőre, budapesti tud. 
egyetemi magántanár, a kir. m. természettudományi társulat 
alapító я az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. L a kik  Budapesten, V i l i .  kér. 
.1ózsef-körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN dr. (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
SCHULEK VILMOS dr., a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3. 
L. Budapesten, V. kér. Sas-útcza 23. sz.
GOTHA RT) JENŐ (Herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. mérnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Club tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. Lakik Herényen, Szombathely 
mellett.
M agyar T u d . A kad. A lm anach 1896-ra. 8
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YÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a m athem atika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
wdjus 8. L . Kolozsvárott.
LIPTHAYr SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles mérnök, a kir. 
József-műegyetemen az út- és vasútépítéstan nyilvános rendes 
tanára. Vál. 1891. május 8. L . Budapesten, VII. Ujvásár-tár 9. sz.
ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, a kir. József-müegyetemen 
a chem ia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a  magyarhoni földtani társulat választmányi tagja. T ál. 
1891. máj. 8. L. Budapesten, V II I .  kér. Műegyetem.
SCHMIDT SÁNDOR, természettudományok doktora, a m. 
k. József műegyetemen az ásvány-földtan nyilvános rendes 
tanára, a magyarhoni földtani, társulat választmányi tagja, a 
kir. m. természettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1891. 
máj. 8. L . Budapesten, V III . kér. Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári ni. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál. 
1891. május 8-án. L . Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. 
r. tanára s az embertani m úzeum  igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a müncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropologij jethnographij» örökös, a német- 
országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
de la  Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» munkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választmányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budap., Andrássy-út 4.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY’, a budapesti Ganz és társa g.vái 
electroteclinikai osztályának igazgatója, műegyetemi nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 12. !.. Budapesten, I I .  Oszlop-útcza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, műegyetemi ny. r. tanár. T'a7. 1894. 
május 4. L . Budapesten V II. Csengeri-útcza 1. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS dr., a magyaróvári gazd. Akadémia
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т. tanára, a m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás veze­
tője. Vdl. 1894. május 4. L . M.-Óvártt.
KÖVESLIGETHY RADÓ, bölcsészetdoctor, a budapesti 
m. k. tudományegyetemen a kosmographia és geophysika ny. 
rk. tanára, tanárképző intézeti tanár, a földrajzi seminárium 
vezető tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló bizottság, az 
Astronomische Gesellschaft, Természettudományi Társulat, 
Mathematikai és physikai Társulat és Földrajzi Társaság tagja ; 
Vdl. 1896. május 10. Lakik V II. Erzsébet-körút 15. szám.
Megválasztott levelező tagok :
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Vdl. 1873. má­
jus 21. L . Nagy-Szebenben.
LOCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz 
ny. r. tanára. Vdl. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m. k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonositó társaság választ­
mányi tagja, a k. m. természettudományi társulat örökítő tagja 
és másodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Turistenclub rendes tagja, 
a budapesti I I . kér. reáliskolán a természetrajz tanára. Vdl. 
1888. május 4. L . Budapesten, I I .  Fő-útcza 4. szám.
BRUSINA SPIRIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és műv. 
Akadémia tagja, a horvát term . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadémia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liégi belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
ornithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
moszkvai természetrajzi, anthropologiai és etlinographiai tár-
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saság, az augsbvirgi, brünni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
triesti természetrajzi társaságok lév. tagja, a párizsi (1889)> 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
második nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, 
elnöke, az orosz csász .Szt. Szaniszló-rend commandeurje. V ál. 
1 8 9 1 .  m á ju s 8 . L a lá k  Z á g rá b b a n .
LAUFENAUER KÁROLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
mester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a budapesti kir. orvosegyesület és 
a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja. V ál. 
1 8 9 1 .  m á ju s 8. L .  B u d a p e ste n , I X .  K álvin-te'r 5 . sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes - Szombati), orvos - sebész­
tudor, szemész, szülész, a kolozsvári m. kir. tudományegyetem 
ny. rendes tanára. V ál. 1 8 9 2 .  m áju s 5 . L a k ik  K o lo zsv á rit, 
K a n d ia -ú tc za  3 . sz.
HANKÓ VILMOS dr., főreáliskolai tanár. V ál. 1 8 9 4 .  m á ­
ju s 4 .  L .  B udapesten , I I .  S z a la y -ú tc za  4 . sz.
SCHULEK FRIGYES, művészeti akadémiai építész, a 
inagy. kir. orsz. m intarajziskola és rajztanárképző rendes 
tanára, a magy. kir. orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, a 
műemlékek orsz. bizottságának tagja és építésze, a budavári 
főegyház (Mátyás templom) vezérépítésze, a magyar mérnök- 
és építész-egylet, a m. régészeti és anthropologiai társulat, a 
képzőművészeti társulat stb., stb. tagja, a Wiener Bauhütte 
egyik alapítója, a Ferencz-József-rend lovagja. V á l. 1 8 9 5 -  
m á ju s 1 0 .  L . B udapesten , N a g y  Ján os-ú tcza  7. szám .
K ü ls ő  ta g o k :
BUNSEN RÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy - 
herczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tudományos társaság tagja. Vál. 1 8 5 8 . deczem ber 1 6 .  
L .  H eidelbergben.
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HAUER FERENCZ, os. udvari tanácsos, a birodalmi cs. és 
kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tudom, 
akadémia tagja stb. V dl. 1 8 6 5 .  deczember 1 0 .  1.. Becsben.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. V dl. 1 8 6 1 .  djir. 14 . 
L . B erlinben .
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a termé­
szettan tanára s a Royal Society tagja. V dl. 1 8 7 3 .  m ájus 2 1 . 
L . G lasyow ban .
VIRCHOAV RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan. 
az általános kór- és gyógytan tanára. V dl. 1 8 7 3 .  m á ju s 21  
L . B erlinben .
DES CLOISEAUX A., a franczia Institu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vdl. 1 8 7 5 . m á j. 2 6 .  L .  P árisban .
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «Collégt 
de France»-on. V dl. 1 8 7 9 .  m á j. 2 2 . L . P á risb a n .
RECLUS ELIZEUS, franczia geograpbus. Vdl. 1 8 8 1 . 
m á ju s 1 9 . L .  L'árisban.
HERMITE KAROLA', a párisi Institut tagja. Vdl. 1 8 8 1 .  
m á j. 1 9 . L .  P á risb a n .
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vdl. 1 8 8 2 . 
jú n iu s 1 . I j .  P á risb a n .
TOPINARD PAL, az anthropologia tanára. Vdl. 1 8 8 2 .  
ú n iu s 1 . L .  P árisban .
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. V dl. 1 8 9 0 .  m áj. 8. 
L . B erlinben .
VAN’T HOFF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vdl. 
1 8 9 1 . m áju s 8 . L .  A m sterdam ban .
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. V dl. 1 8 9 1 . m d  
us 8 . L .  L on don ban .
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1 8 9 2 . m áju s 5 . ! . .  N ápo lyban .
DU BOIS REYMOND EMIL, egyetemi tanár. Vál. 1 8 9 3 .  
m áju s 1 2 . L .  B erlin ben .
LISTER JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. Vdl.
1 8 9 3 . m áju s 1 2 . 1,. L on don ban .
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Báró SPENCER WELLS TAMAS, a Royal College of 
Surgeon elnöke. Vdl. 1894. május 4. L . Londonban.
KLERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L .  Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr.. 
Vál. 1894. május 4. I j .  Belgrádban.
ALLAN D Ó В I Z O TT SÁGOK.
I. Nyelvtudományi bizottság.
Felállíttatott 1856-ban.)
E lnöke : 
Volf György.
E lő a d ó ja  : 
Simonyi Zsigmoml.




























E lnöke : 
Szász Károly.
E lő a d ó ja  : 
Szilády Áron.



































B artal Antal, 
Csengeri János, 
F inály Henrik. 
Goldziher Ignácz, 
Gyulai Pál, 


















E lő a d ó ja  : 
Fejérpataky László.





























E lőadója : 
Hampel József.


























E lő a d ó ja  : 
Jekelfalussy József.












1 2 2 ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
K au tz  G y u la , M edveczky F rigyes,
K e rp e ly  A n ta l, P ó ly a  Jakab ,
K ö rösi József, B á tli Z oltán,
L ip th a y  Sándor, V arg h a  G yula,
M atlekov ics Sándor, V écsey Tam ás.
VII. Matliematikaiéstermészettudományi bizotts
(Pelállíttatott 1860-ban.)
E ln ö k e  : G algóczy Károly,
T h a n  K áro ly . H o rv á th  Géza,
E lő a d ó ja  : 
L en g y e l B éla.
H őgyes E ndre , 
In k e y  Béla, 
J u rá n y i  Lajos,
T a g ja i  : K le in  G yula,
B edő A lbert, K onkoly  Miklós,
C hyzer K ornél, K önig  G yula,
E n tz  G éza, K re n n e r  József,
br. E ö tv ö s  Loránd, K ru sp é r  Is tván ,
F o d o r József, M argó T ivadar,
F rö h lic h  Iz id o r, S zilÿ  K álm án.
VIII. Hadtudományi bizottság'.
(Felállíttatott 1883-ban.)
E ln öke  : S chvarcz  G yula,
H o llán  E rn ő . Szilágyi Sándor,
T h aly  K álm án,
E lő a d ó ja  : P _ T hew rew k  E m il.. 
H ónai H o rv á th  Jenő.
T a g ja i  : S egéd tag ja i :
C zobor B éla, B alázs G yörgy,
F o d o r József, B ern o lák  K ároly,
F rö h lic h  Iz id o r, K rán icz  János,
H a m p e l József, Szendrei János,
M a jlá th  B éla, Szvetics József,










I X . Könyvkiadó bizottság.
{Felállíttatott 1874-ben.)
König Gyula, 







W artha Vincze, 
Zichy Antal.
X. Könyvtári bizottság.
Elnöke : Pauer Imre,
Báró Eötvös Loránd. Pauler Gyula,
Előadója: Pulszky Ferencz,
Heller Ágost. Szilágyi Sándor,
Tagjai : Szily  Kálmán,
Gyulai Pál, ' Than Károly,
König Gyula, Zichy AntaL
Széclienyi-bizottság :
Beöthy Zsolt, Pauler Gyula,
Fraknói Vilmos, Szász Károly,
Hollán Ernő, Gróf Széchenyi Béla,
Gyulai Pál, Szily Kálmán,
Kerékgyártó Árpád, Szilágyi Sándor,
Majláth Béla, Zichy Antal.
Semsey-Bizottság :
Báró Eötvös Loránd, Pauer Imre,
Szily Kálmán, Pulszky Ferencz,
Entz Géza, König Gyula,
Gyulai Pál, ’ Than Károly,
Hajnik Imre, Pauler Gyula,
Jekelfalussy József, Volf György,
Jurányi József, Zichy Antal.
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T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnok: H eller Ágost r. t.
Alkönyvtárnukok : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, Г. kér. Akadémia-útcza 16. sz.
Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
ja n . 1., alkonyvtámokká 1892. decz. 4. Lakik Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
Xrodaigazgató :
Borovszky Samu dr. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattámoknak 1886. január 1., irodáigazyatónak
1894. májas 7. L . Budajjesten, VI. kér. Izabella-útcza 68a,. sz.
Főtitkári segéd és irattárnok:
Bárczay Oszkár. Kinevezte az elnök 1894. május 7. L akik  
Budapesten, I. kér., Németcölgyi-út 7392. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnök Írnoknak 1870. febr.l., 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik Budapesten, IV . kér. Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky Kálmán dr. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Lalák Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887.jan. 30. 
L a k ik  az Akadémia be'rházdban.
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S z о 1 g á  к.
Bidding Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 6. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márcz. 1. Lakik az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lakik Budapesten, I . kér. Gábor-útcza 4. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. márczius 1. Lakik  
az Akadémia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 26. Lakik az Akadémia palotájában.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Béla-útcza 4. sz.
Király István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. évi 
decz. hó 18-án.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l ­
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1800. jan. 11. Jedlik Ányos István, tt., Szim ö, (K o m á r o m ) .
« febr. 13. Brassai Sámuel, tt., Toroczkó, (Tarda).
1808. decz. 29. Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
1809. máj. 1. Karvasy Ágost, lt.. Győr.
1810. febr. 22. Barabás Miklós, lt., Márkos/alva, (Háromszék). 
1814. szept. 17. Pulszky Ferencz, tt., Eperjes, (Sáros).
« decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1816. márcz. 5. Margó Tivadar, tt., Budapest.
« jun . 18. Télfi Iván, lt., Nagyszombat, (Pozsony).
1818. jan. 6. Hazslinszky Frigyes, rt., Késmárk, ( Szeges).
« « 25. Kruspér István, rt., Miskolcz, (  Borsod ).
« máj. 3. Mátyás Flórián, lt., Detrehem, (Torda-Aranyos).
« jun . 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
« nov. 23. Szlávy József, igt., Győr.
1819. jan. 6. Szilágyi István, lt., Nagy-Kálid, (Szabolcs).
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, ( Pozsony).
1820. febr. 13. Jakab Elek, rt., Sz.-Oerlicze, (Marosszék).
« ápr. 20. Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
1820. jul. 7. Kőváry László, lt., Torda.
« aug. 6. Imre Sándor, rt., Hegyközpdlyi, (B ihar).
1821. jan. 3. Osaplár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.16. Bubics Zsigmond, lt., Ozora, (Tolna).
« nov. 23. Bartalus István, lt., Bálv.- Váralja, ( Sz.-Doboka ).
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1821. nov. 24. Joanuovics György, tt., lem e svá r .
« deez. 9. Balássy Ferencz, lt., B e th le n fa lv a , (  U dvarh ely).
1822. jan. 1. Horvát Boldizsár, tt., Szom bath ely , ( V a s ) .
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
1823. jan. 27. Galgóozy Károly, lt., L d p a fő , (T o ln a ) .
« okt. 13. Poór Imre, lt., D u n a fö ld v d r , (T o ln a ) .
« nov. 7. Zichy Antal, tt., Z a la ,  ( S om ogy).
1824. jan. 13. Hollán Ernő, tt., S zom bath ely , ( V a s ) .
« jnn. 18. Nagy Iván, rt., B .-G y a r m a t ,  (  N ó g rd d ).
« « 20. B. Podmaniczky Fr., lt., B udapest.
1825. jan. 16. Finály Henrik, lt., B u d a p e s t.
« febr. 19. Jókai Mór, tt., K o m á ro m .
« jun. 22. Duka Tivadar, lt., D u k a  fa lv a , (S á r o s ) .
« aug. 7. Kondor Gusztáv, lt., S zá n tó ra , (B á c s ) .
« nov. 18. Lévay József, rt., S a jó -S zen tpéter , (B o rso d ) .
T826. jan. 25. Gyulai Pál, rt., K o lo zsvá r .
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., R im a szo m b a t, ( G öm ör ).
« decz. 4. Csúszka György, S zerd a h e ly , ( N y i t r a ) .
1827. febr. 4. Bielz Albert, lt., N a g y-S zeb en .
« aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szom olnok, (S zep es).
« « 30. Martin Lajos, lt., B u d a p est.
« « 30. Szilágyi Sándor, rt., K o lo zsvá r .
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., B u d a p e st.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., N a g y -K d lló , (S za b o lc s).
1829. ápr. 24. Bartal Antal, lt., B eszterczebdn ya , (Z ó ly o m ).
« jun. 15. Szász Károly, rt., N a y y -E n y e d , (A lsó -F e h é r).
« nov. 5. Kautz Gyula, rt., Gi/ör.
« decz. 10. Torma Károly, rt., K u d u n , ( B elsó-Szolnok).
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., N a y y m á r to n  (S o m o g y).
« jul. 3. Sclienek István, lt., E sztergom .
« nov. 19. B.Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, ( N y i t r a ) .
« decz. 10. Tisza Kálmán, tt., G eszt, ( B ih a r ) .
1831. jun. 18. Majláth Béla, lt., A n d r á s fa lu , ( L ip tó ) .
« okt. 13. Knauz Nándor, tt., B u d a p est.
« nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt., B udapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., K eszth ely .
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] 832.márcz.l9. Vámbéry Ármin, tt „Szerdahely, (Pozsony).
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, (Borsod).
« ju l. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( Baranya j .
1833. márcz. 2. József főherczeg, tt., Pozsony.
« aug. 19. Kápolnai Pauer István, lt., Budapest.
« decz. 22. Semsey Andor, tt., Kassa ( Abauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., Ó-Becse, ( Torontál).
1836. jan . 4. Chyzer Kornél, lt., В  ártja (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H ont).
1837. jan . 11. Bunyitay Vincze, lt., Sátoralja-Ujhely (Zemplén) 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
« « 5. Kerpely Antal, lt., Arad.
25. Jurányi Lajos, rt., Nyíregyháza, (Szabolcs).
3. Szilády Áron, rt., Ságvár, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk Em il (P.), rt. Pozsony.
Zsilinszky Mihály, lt., Be'kés-Csaba.
Myskovszky Viktor, lt., B ánfa , ( Sáros ).
Szily Kálmán, rt., Izsák, (  Pest ).
Sclivarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
Gr. Kuun Géza, tt., Szeben.
Thaly Kálmán, rt., Csep ( Komárom ).
Bogisicli Mihály, lt., Budapest.
Vécsey Tamás, rt., Szikszó, ( Abauj).
Krenner József, rt. Budapest.
B. Podmaniczky Géza, tt., Aszód (  Pest).
Kállay Béni, rt., Budapest.
Bedő Albert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék)
1840. apr. 5. Hajnik Imre, rt., Budapest.
« « 23. Szász Béla, lt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér).
« ju n . 23. Kolosváry Sándor, lt., Lukafalva ( Marosszék) .
« okt. 20. Böekh János, lt., Budapest.
ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes). 
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1841. szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« nov. 19. Sclmlek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ö-Gyalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« « 13. Török Aurél, lt., Pozsony.










10. Klierndl Antal, It., Zeliz, (Bars).
2. Fayer László, It., Kecskemet.
27. Edvi Illés Károly, lt., Szil, (Somogy).
8. Bérezik Árpád, lt.. Temesvár.
12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
12. Bákosi Jenő, lt., Acsád, ( Vas).
? Farkas Lajos, lt., Bonczhida.
7. Koch Antal, lt., Zombor, ( Bács).
21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, ( Torontdl).
« febr. 27. Fraknói Vilmos, rt., Úrme'ny, (N yitra). 
« ápr. 21. Schulek Vilmos, lt., Budapest.








6. Heller Ágost, rt., Budapest.
16. Fodor József, rt., Lakácsa, (Somogy).
3. Volf György, lt., Török-Bálint, (Pest).
18. Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény) .  
23. Thanhoffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, ( Szabolcs).
4. Lengyel Béla, lt., Körös-Ladány, (Békés).
19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Páris ( Francziaorsz. ).
« jan. 30. Milialkovics Géza, rt., Biulapest.
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva (Udvarhely). 







20. Körösi József, lt., Budapest.
25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-Lörincz, ( Tolna)  ^
5. Klein Gyula, lt., Eperjes, ( Sáros).
17. W artha Vincze, rt., Fiume.
9. Plósz Pál, lt., Budapest.
22. Pólya Jakab, 1. t., B.-Sz.-András, (Békés).
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (L ip tó).
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1845. márcz.l7. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 4. Szathmáry György, Alpestes, ( H unyod ).
« ápr. 17. Pauer Imre, rt., Vdcz, (Pest).
« jun . 7. Asbóth János, It., Szatunik, ( Erased).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, (Szatm ár).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest­
it okt. 18. Klug Nándor, lt., Kotterbach, (Szepes).
« « Gr. Teleki Samu, tt., Sdromberke.
1846. jan. 16. Gr. Dessewfly Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén).
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
« jun . 10. Plósz Sándor, lt., Budapest.
« juh  3. Pulszky Ágost, lt., Becs (  Ausztria ).
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, (Sáros).
« nov. 9. Rétlii Mór, lt., Nagy-Körös, ( Pest).
1847. márcz. 12. Schulhof Lipót, lt., Baja, ( Bács).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, lt., Csécs, ( A bauj-Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Liptbay Sándor, lt., Tata, (Komárom).
« « ll.B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, (Dalmdczia).
1848. márcz. 7. Kosutány Tamás, Nyir-Lngos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó.
« « 15. György Endre, lt., Huszt, ( Máramaros).
« jun . 23. Laufenauer Károly, lt., Sze'kesfehérvár.
« ju l. 27. B. Eötvös Loránd, elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
« « 25. Földes Béla, Lugos, (Krassó-Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, ( Nógrád).
« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Radvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, ( Borsod). 
« máj. 30. Fabinyi Rezső, lt., Jolsva, ( Gömör).
« jun. 23. Nagy Gyula, lt., Harkács, ( Gömör). 
í  ju l. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gál, (Veszprém).
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1S49. okt. 6. Jekelfalussy József, rt., Rimaszombat, (Gömör). 
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóezy Lajos, lt., Pozsony,
« « 10. Hampel József, rt., Budapest.
« decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jun. 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851. márcz.l7. Wlassits Gyula, rt., Zala-Eyerszey.
« máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, ( Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, lt., Deés, (Szolnok-Doboka ).
« nov. 21. Bétliy László, lt., Szarvas, (Békés).
1852. márcz.l7. Nagy Ferencz, lt., Verőcze, (Veröcze).
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehérvár,
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (Arad).
« decz. 30. Horváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, (H on t).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kéteyyháza, ( Békés).
« aug. 17. Nagy Ernő, 1. t., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, (  Pest ).
« « 9. Pulszky Károly, lt., Lomion, ( Angolország).
« « ? Zipernovszky Károly, lt., Bécs.
:1854.márcz. 2. Hankó Vilmos, Parajd, (Udvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztnmbuly, ( Belső-Szolnok).
« aug. 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, lt., Budapest.
1855. jan. 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda).
« « 29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, ( Csongrád).
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, (Szolnok-Doboka).
« « 26. Halász Ignácz, lt., leés, (Veszprém).
« jul. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
1856. ápr. 3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmdr.
9*
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1857. máj. 18. Csánki Dezső, lt., Füzes-Gyarmat, ( Békés).- 
« « 26. Szinnyei József, lt., Pozsony.
« « 31. Gothard Jenő, lt., Herény, (Vas).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Epeijes, (Sáros).
« Gr. Andrássy Tivadar, igt., Páris.
1859. ápr. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, (Abauj).
1860. márcz. 12. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
1861. nov. 18. Komáromy András, lt., Péterfalva, (  Ugocsa).
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, 1. t., Budapest.
« szept. 1. Kövesligethy líadó, lt., Verona, ( Olaszország)  
« szept. 22. Kunos Ignácz, lt., Sámson, ( Hajdú).
1863. jun. 2. Báth Zoltán, Győr.
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harka, ( Sopron).
1865. aug. 17. Némethy Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
A M. T. A K A D É M IA  T A G JA IN A K  
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)
а. ■ : • : - : .V л
A c sá d y  Ig 'iiácz  1. t.
1. Régi magyar birtokviszonyok. 1494—1598. Budapest, k i­
adja a M. T. Akad. 1894. (Ért. a tört. tud. köréből. XVI. k. 3. 6z.)
2. Gindely Antal emlékezete. Ak. Értesítő. 1895.
3. A magyar gazdaságtörténet feladatai. Magyar Gazdaság- 
történeti Szemle 1895. 3. füzetében.
4. Könyvismertetés és kisebb közlemény. Századok 1894. 1Ö. 
és M. Gazdaságtört. Szemle 1895. 2. füzetében.
5. Belső munkatársa volt a «Nemzeti Újság»-nak, melybe 
czikkeket és tárczákat irt.
6. Magyarország térképe a pracmatica sanctio előtt 1720. 
Egykorú hivatalos adatok alapján s az ezredéves orsz. kiállítás
I. 10. csoportbizottságának megbízásából tervezte. Tizenkét lap. 
Bajzolta Kogutovicz Manó.
7. Magyarország térképé a török uralom legnagyobb Iciteije- 
de'se korában 1683. Az ezredéves orsz. kiállítás I. 10. csoport­
bizottságának megbízásából tervezte. Tizenkét lap. Bajzolta 
Kogutovicz Manó.
Ásbóth Oszkár 1. t.
1. A Brockhausnál 1889-ben megjelent Kurze Russische 
Grammatik lényeges javítása a készülőiéiben levő finn kiadás 
számára, melyet dr. Mikkola József, a helsingforsi egyetemen 
a szláv nyelvészet magántanára készít most sajtó alá.
2. Oszlóién, Újszlovén. Megjelenik a Nyelvt. Közi. XXV. köt. 
4. füzetében.
3. Archiv fü r  slavische Philologie eddig megjelent köteteinek 
ismertetése. (Nyelvtud. Közi. IV. füzetében fog megjelenni.)
B a d ic s  F e r e n c z  1. t.
1. Kisfaludy Károly iskolája. (Gombos, Bolyai, Vitkovics 
Fáy, Gaal stb.-ről). Az Athenæum Képes Irodalomtörténetében, 
melynek egyszersmind segédszerkesztője.
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2. Magyar irodalomtörténeti értekezések az 189314. közép­
iskolai Értesítőkben. (Bírálat. Az Irodtört. Közi. 1895.)
S z e r k e s z t e t t e  :
3. A dr. Klamarik János jubileumára kiadott Emlékkönyvet. 
(Budapest, 1894.)
4. Magyar olvasókönyv I. (Nyelvi ás tárgyi magyarázatok­
kal. A középiskolák I. oszt. számái'a. Budapest, 1895.)
5. Új kiadásban sajtó alá rendezte : Jósika Miklós regé­
nyei közül az Abaß. Csehek Magyarországon. H at Uderszky- 
leány. Élet és Tündérhon. Jő  a tatár cziműeket. (Budapest, 
1894/95.)
6. Bésztvett a Bulyovszky-pályaművek bírálatában. (A bir. 
m egje l. Akad. Értesítő, 1895.)
7. Titkán jelentés a M. Paedag. Társ. 1894. évi működésé­
ről. (Magyar Pædagogia, 1895.)
8. Kisebb czikkek a napilapokban.
Bartal Antal 1. t.
É r t e k e z é s e k  :
1.  A  középkori latinság (helyesebben: magyarországi latin- 
ság) szótára szerkesztéséről. Megjelent az Akadémiai Értesítő 
1895. VI. köt. 3. füzetében.
2. Dictionarium latinitatis hungarorum. (Kéziratban).
Bert« Albert 1. t.
1. A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi 
leírása czímü munkájának 2. kiadásán dolgozott.
2. Szerkesztette az «Erdészeti Lapok» ezímü havi folyóiratot.
B u n y i ta y  Y iiicze  1. t.
Ó n á l l ó  m u n k a  1 8 9 3 - b a n  :
l. A gyulafejérvári székesegyház későbbi részei s egy magyar 
humanista. Egy rajz és két fénynyomattal. Budapest. 1893. 
Ivrét. 32 1.
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JH ú r  á r i a t o k  :
1. Jászó, Lelesz, Kassa, Lőcse, Nyitra, Pozsony, Becs, 
Esztergom, Budapest levéltáraiban.
2. Drámai és operai előadások Nagyváradon a múlt század­
ban. Felolvastatott a Biharvármegyei s Nagyváradi Bégészeti 
s Történelmi Egylet 1892. decz. 26. tartott közgyűlésén. Meg­
jelent ugyanazon egylet Évkönyvében. Nagyvárad. 1893. 13 1.
C liy z e r  K o r n é l  1. t.
1. Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűj­
teménye 1854—1894. Budapest. 1895. Második bővített kiadás.
2. Pótfüzet az egészségügyre vonatkozó törvények és rende­
letek gyűjteménye első kiadásához 1854—1894. Budapest. Dob- 
rowsky és Frauke kiadása 1895.
C s á n k i  D e z ső  1. t.
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. 
II. kötet. XII. és 862 1.
C s a p iá r  B e n e d e k  1. t.
Históriáé Scholarum Piarum in  Hungária. Pars I. Comg- 
lectens Históriám Ortas et progressas instituti Scholarum Piarum 
in Hungária ab anno 1666. usque dimidium Seculi 18-i. 
(Sajtó alatt).
E d v i  I l lé s  K á r o ly  1. t.
Ó nálló naffyobb m űvek:
1. A magyar büntetőtörvénykönyvek magyarázata. Három 
kötetben. Az első kötet Budapesten 1882-ben, a második kötet 
első fele Pécsett 1883-ban, második fele Aradon 1887-ben, a 
harmadik kötet első fele 1888-ban, második 1889-ben Buda­
pesten jelent meg.
2. A kihágásokról szóló magyar büntetőtörvények magyará­
zata. Megjelent Budapesten 1892-ben.
3. A büntetőtörvénykönyv magyarázata. Az 1. pont alatt
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em litett m unka II. kiadása. Három kötetben megjelent Buda­
pesten 1894-ben.
4. A magyar büntetőtörvények zsebkönyve. Egy kötetben,. 
28 16-odrét íven. Megjelent Budapesten 1895. évben.
É r t e k e z é s e k  é s  m o n o f f r a p h i d k  :
A «Magyar Igazságügy» czímű folyóiratban 1876—1883-ig:
1. A  vagyon elleni bűntettekről és vétségekről. (IV. 289., V. 
17. és 448., VI. 9!'.)
2. Adalék a csalás fogalmához. (VIII. 114.)
3. Emberölés öngyilkosság kísérletével. (X.)
4. A németalföldi btkv. ismertetése. (XVIII. 53., 140. és 236.)
5. A  hamis tanuzás, mint a hamis eskütől különvált foga­
lom. (XIX. 185. és 347.)
A «Büntetőjog Tára» czímű szaklapban 1881— 1895:
1. A  sajtó vétségekről. (II. 1.)
2. A fegyházbüntetés minimuma. (II. 144.)
3. A vizsgálati fogság beszámítása. (II. 173.)
4. Visszaesésben elkövetett több kisebb lopás. (II. 321.)
5. Nemi erőszak a kísérlet és bűnfolytatás szempontjából. 
(IV. 151. és VI. 329.)
6. A z ítélet közzététele hamis vád és becsületsértés esetén. (VI.249.)
7. A causalis nexus emberölésnél. (VIII. 289.)
8. A szabadságbüntetés végrehajtásának elhalasztása. (X. 257.)-
9. A z okirathamisítás büntethetőségének határai. (XII. 129. 
és 145.)
10. Bűnhalmazat és törvényhalmazat. (XIV.)
11. A z aberratio ictus. (XVIII. 71.)
12. Magánokirathamisitás előkészülete és kísérlete. (XIX. 217.)
13. Gondatlan hamis eskü. (XX. 67. és XXII. 209.)
14. A közokirathamisítds tekintettel az iskolai bizonyítvá­
nyok hamisítására. (XXV. 305. és 321.)
15. A  közérdek és a kár. Curia. (XXXI.)
Ezek közül az okirathamisítás büntethetőségének határai, 
a bűnhalm azat s a közokirathamisítás czímű értekezések ön­
álló füzetként is megjelentek.
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A «Jogtudományi Közlöny» czímü szaklapban:
1. Az eredménytelen felhívás büntetése. (1883: 249.)
2. A becsületsértési ügyek törvénykezési tárgyalása. (1885: 
<18. és 259.)
3. Vizsgálati fogság Ítélet után. 11886: 185.)
4. A közokirathamisítás büntethetőség énekfeltétele. ( 1886:364.)
5. Olárdthamisitás okirat nélkül. (1887 : 156. és 164.)
6. A védelem joga. (1888: 329. és 338.)
7. Törvényszék és járásbíróság hatásköre súlyos testisértés­
nél. (1888: 170. és 178.)
8. Kötelező és faculta tiv vádaláhelyezés. (1889: 93., 110.,
127., 151. és 159.)
9. A büntetési és börtönrendszer reformja. (1889: 183., 
190. és 211.)
10. A z önbíráskodás. (1890 : 401.)
11. A gyermekvédelem. (1891: 57.)
12. A büntetőtörvény hézagai. (1891 : 193. és 239.)
13. Semmiségi ok és szabálytalanság. (1892: 73.)
14. Jogegység a törvényhozásban. (1892: 410.)
15. Hatóság előtti rágalmazás. (1894 : 38. és 76.) A mező- 
rendőri lopás. (1895.)
Az «Önbíráskodás» czímű értekezés külön füzetben is meg­
jelent.
A «Jog» czímű hetilapban :
1. A felebbvitel korlátozása. (1885 : 33., 34. és 35. sz.)
2. Egy esküdtszéki tárgyalás tanulságai. (1887: 215., 233. 
és 242. sz.)
Az «ügyvédek Lapja» czímű hetilapban:
1. Vizsgálati fogság kimondása az Ítéletben. (1887: 20. 
és 21. sz.)
2. Az ügyvédség reformja. (1888: 49. sz.)
3. A bűnvádi eljárás javaslata. (1888: 50. sz.)
4. A szolgálati viszonyban elkövetett lopás. (1889: 5. sz. és 
1894: 14 sz.)
5. A bűnvádi eljárás reformja. (1890: 3. sz.)
6. Bűnvádi esküdtszék. (1890: 32. és 33. sz.)
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7. A  bírák nyugdíjazása. (1891: 12. sz.)
8. Súlyos testisértés kísérlete. (1*91 : 14. sz.)
9. A  választási bíráskodás és a büntetőtörvény. (1891:37. sz.)
10. A rendőri bíráskodás. (1891 : 50. sz.)
11. A correctionalisatio. (1892 : 44. sz.)
12. A vád visszavonása az esküdtszék előtt. (1893: 1. sz.)
13. Az orgazdaság büntetése. (1893: 10. és 13. sz.)
14. A z ellceresztelési rendelet s a kir. Curia. (1893: 41. sz.)
15. A  mentelmi jog. (1894.)
16. A  kir. Curia legújabb döntvényei. (1895: 22.)
A «Jogi Szemle« czímű hetilapban :
1. A  rablás és zsarolás elhatárolása. (II. 129. és 161.)
A magyar Jogászegyesületben tarto tt felolvasások :
1. A  szabadságbüntetés reformja tekintettel a feltételes elíté­
lésre. (VI. 53. füzet.)
2. A  kétes elmeállapot a törvényszék előtt. (X. 91. füzet.) 
Jogpolitikai ezikkek a «Budapesti Hírlap» 1889— 1895. év­
folyamaiban.
Munka alatt van A kihágásokról szóló magyar büntetőtör­
vények magyarázata czímű kézikönyv II. kiadása.
Iliit/. G é z a  r. t.
1. A  biológiai tudományok és az általárvos műveltség. Term, 
tud. Közi. 1894. 302. füzet.
2. A  Tnchodinapsis paradoxáról. A magy. orv. és term é­
szetvizsgálók XXVII. vándorgyűlésének munkálataiban.
3. A  természettudományi szakosztályban tartott megnyitó 
beszéd. U. o.
4. Több czikk a Pallas Nagy Lexikonában. 
Társszerkesztője volt a Természettudományi Közlönynek és
Pótfüzeteknek.
Fayer László 1. t.
1. A z otthon védelme a magyar büntetőjogban. Akad. szék­
foglaló. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. 9.)
2. A  magyar büntetőjog kézikönyve. II. köt. 1. fele. (Franklin.)
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F ö ld e s  B é la  1. t.
1. A társadalmi gazdaságtan. II. kö te t: A társadalmi 
gazdaságtan alkalmazása és gyakorlati tanai (Budapest, 1894.).
2. Adalékok a hitbizományok kérdéséhez. (Akad. székfoglaló.) 
Akadémiai Értesítő. Julius 1894. (Ugyanaz ném etül: Jahrbücher 
für Nationalök. u. Statistik. Jena, 1894.)
3. Ein Beitrag zur Geschichte der Finanzunssenschaft in 
Ungarn. (Zeitschrift für Literatur und Geschichte der Staats­
wissenschaften. Lipcse, 1894.)
4. Politik und Valutaregulirung. (Westöstliche Bundschau. 
Budapest, 1894.)
5. L'economia politica in Ungheria (Kiforma sociale, 1895.)
6. A jegybankok nemesérczpolitikája. (Értekezések a társad. 
Tudományok köréből. Budapest, 1895. Ugyanaz ném etül: Jahr­
bücher f .  Nationalök. u. Statistik. Jena, 1895.)
7. A  munkás viszony egy modern gyárban. (Társadalom- 
politikai könyvtár. Budapest, 1895.)
8. Zur Organisation von Kapital и. Arbeit (Neue freie 
Presse, Bées, 1895 julius).
S z e r k e s z t é s  :
9. Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár. Pallas.
10. Egyéb czikkek folyóiratokban továbbá a Handwörter­
buch f. Staats Wissenschaften ez. államtudományi encyclopédiá- 
ban könyvismertetések stb.
11. Jelentés a m. kir. igazságügy ministerhez az 1894-iki 
antverpeni patronage congressusról.
Frakuói Vilmos r. t.
Ö n á l  t ó  m u n k á k  :
1. A magyar királyi kegyúri jog Szent-Istvántól Mária Te­
réziáig. A M. T. Akadémia kiadása. Budapest 1895.
2. Mátyás király levelei. Külügyi osztály. II. k. 1480—1490. 
A M. T. Akadémia kiadása. Budapest. 1895.
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É r t e k e z é s  :
1. Mátyás király és Simon patrasi érsek. A «Századok» 
1895 júniusi füzetében.
G a lg ó c z i  K á r o ly  1. t.
1. Péczel község monographiája■ Nyomág alá készen van. 
A péczeli helv. ref. egyház fogja a millenniumra kiadni.
2. A  sajó-galgóczi Galgóczy, a telcgdy Csanády, a Szikszay 
és a nagyfalusi Bajza családok ismertetése családfákkal. Szintén 
készen van. Magam fogom kiadni.
3. Nagy-Kőrös város monographiája. Készülőben. Nagy- 
Kőrös város fogja kiadni a millenniumra.
4. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület történetének 
folytatása. Készülőben az Országos Magyar Gazdasági Egye­
sület megbízásából.
G o ld z ih e r  I g n á c z  r. t.
1. Abhandlungen zur arabischen Kultur- und Litteratur- 
geschichte (sajtó alatt ; körülbelül 22—24 ív). Leiden. (E. J. 
Brill.)
2. A z arab nyelvjárások legújabb irodalma. (Nyelvtudományi 
Közlemények 90—96. lap).
3. Arab műemlékek. (Budapesti Szemle, októberi füzet, 
132— 137. 1.)
4. L a Burda du Cheikh al-Bousire. (Bevue de l’Histoire 
des religions 31. kötet 304—311. 1.)
5. Ueher umschreibenden Zahlenausdruck im Arabischen. 
(Zeitschrift der deutschen morgenländ. Gesellsch. 49. kötet 
210—218. lap.)
6. Geheim-Ehen bei den Arabern. (Globus 68. kötet 2. sz.)
7. Sa’id b. Hasan d'Alexandrie. (Bevue des études juives 
59. sz. 1—23. lap.)
K ö n y v b  í r á l a  t o k .
8. Studia sinaitica. (Nyelvludom. Közlemények 96—101. 1.)
9. Gróf Kuun Géza : Relationes Hungarorum cum Oriente etc.
II. köt. (Budapesti Szemle, júliusi füzet.)
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10. Van den Berg: Commentaire nur le Précis de ju ris­
prudence musulmane etc. (Zeitschr. der deutsch, morgenl. 
Gesellsch. 49. köt. 313—318. 1.)
11. Rüling: Eschatologie des Islam. (Deutsche L ite ra tu r­
zeitung 27. sz.)
H a m p e l J ó z s e f  r. t.
Szerkesztette az Arch. Ért. Ujfolyam X IV . kötetét és az 
Arch. Közlemények X V I I —X V II I .  kötetét.
Ö n á l l ó  m u n k a  :
A régibb középkor ( I V —X . század) emlékei Magyarhonban
I. rész 1894, 8°. 174 1. 200 képes tábla 48 ábra a szövegben.
É r t e k e z é s e k , k ö z l e m é n y e k  :
1. Keresztény emlékek a régibb középkorból. Arch. É rt. XIV. 
23—53. 1.
2. A Tarjdnvégi sírmező Hódmeze- Vásárhelyen, ugyanott. 
206—210.
3. Elefántcsont nyergek a n. múzeumban, u. o. 53—59.
4. Bégészek nemzetközi értekezlete Serajevoban, u. о. I. 
341—351. II. 412—439.
5. A  sodronyzománcz Harczias Frigyes kardján, u. o. 
324—325.
6. A magyar n. múzeum régiségtárának gyarapodása, u. o. 
85—86, 267—271, 372— 375.
7. Két őskori bronzlelet Biharmegyéböl, u. o. 193— 198.
8. Régiségek a lembergi kiállításon, u. o. 338—341.
9. Számos apró közlemény » könyvismertetés, u. o.
H a i i l tó  V ilm os 1. t.
1. Az ásványvizek keze!esc. Budapest. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. 1891.
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2. Milyen ásványvizet igyunk '! A forgalomban levő erdély- 
részi ásványvizek ism ertetése. Az erdélyrészi Kárpátegyesület 
kiadása. Kolozsvár. 1894.
3. Külföldi fürdők, gyógyítóhelyek és ásványvizek. Budapest. 
Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 1895.
4. A hazai kénes fürdők. Budapest. Az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés kiadása. 1895.
5. Die Behandlung der Mineralwässer. Budapest. Im Ver­
lage der Eggenberger’schen Bucbhandlung. 1895.
6. Házi kincstár. Második kiadás. Budapest. 1895.
7. Budapest als Badestadt. Balneolog. Zeitung. 1894.
8. Zur Frage der Aufbewahrung von Varholsäure. Chemiker 
Zeitung. 1895.
9. Az ásványvizek összetételének ingadozása. Bain. Értés. 1895. 
Ezeken kívül számos természettudományi-, balneologiai
czikket irt lapokban, folyóiratokban.
Heller Ágost r. t.
1. A physika története a X IX .  században. A M. T. Akad. 
megbízásúból. II. kötet V. könyv (sajtó alatt).
2. Helmholtz emlékére. Természettud. Közlöny. 1895. évi 
januári füzet.
3. Winkelmann. Handbuch der Physik. II., I I I .  Band. 
Könyvismertetés. Math, és Phys. Lapok. 1895. V. füzet.
4. A Pallas N agy lexikonában, a physikára vonatkozó 
czikkek szerkesztése.
Horváth G éz a  r. t.
1. Hémiptères recueillis dans la Russie méridionale et en 
Transcaucasie. (Bevue d ’Entomologie. 1894. X III. kötet.)
2. Notes sur quelques Capsides. (U. o.)
3. Védekezés a pajorok ellen. (Borászati 1. 1894. XXVI. évf.)-
4. Sur le Piezocranum simulons Horv. (Revue d’Entomo­
logie. 1894. X III. kötet.)
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5. Révision des Schirm  noirs. (U. о. 1895. XIV. kötet.)
6. Species generis Pionosomus Fiel). (Természetrajzi Füzetek.
1895. XVIII. kötet.
7. Hémiptères nouveaux d'Europe et des pays limitrophes. 
(Revue d’Entomologie. 1895. XIV. kötet.)
I lo sv a y  L a jo s  1. t.
1. lieber den unmittelbar oxydirenden Bestanteil der Luft. 
A Smithsonian Institution Hodgkins dijaira hirdetett pályáza­
ton dicséretre m éltatott dolgozat.
2. Adalék a levegő összetételéhez. Megjelent a Math, és 
Term. tud. Értesítő XII. kötetében. Ugyanez «Beitrag zur 
Zusammensetzung der Luft» czímmel megjelent a Math. u. 
Naturw. Ber. aus Ungarn Bd. XII. S. 251.
3. Colonmetrische Bestimmung des Ammoniaks, der Sal 
petrigen Säure und der Salpetersäure. Math. u. Naturw. Ber. 
aus Ungarn Bd. X II. S. 208.
4. Bestimmung der Stickstoff haltigen Nebenproducte bei der 
Verbrennung an der L u ft. Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn. 
Bd. XII. S. 233.
5. Az ozon és ammonia egymásra hatásakor keletkező ter­
mékekről. Megjelent a Mathematikai és Természettudományi 
Értesitő XII. kötetében, továbbá a Magy. Chem. Folyóirat 
I. évf. 2. füzetében. Ugyanez «Von den bei der Aufeinander­
wirkung von Ozon und Ammoniak sich bildenden Nebenpro- 
ducten» czímmel megjelent a Ber. d. d. Chem. Gesellschaft 
1894. évfolyamában.
6. A hydrogenperoxid új kémszerei. Megjelent a Magyar 
Chem. Folyóirat I-ső évf. 5-ik füzetében. Ugyanez kivonatosan 
«Neue Reagentien des Wasserstoffsuperoxyds» czímmel meg­
jelent a Ber. d. d. Chem. Gesellschaft 1895. évf. 14. számában.
7. Hidrogenperoxid és Salétromossav hatása egymásra nagyon 
híg oldatban. Megjelent a Magy. Chem. folyóirat I. évf.
8. füzetében. Ugyanez kivonatosan megjelent. «Ueber das 
gegenseitige Verhalten des Wasserstoffsuperoxyds und der sal-
10M agy. T ud . Akad. A lm a n a c h  1896-ra.
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petrigen Säure in sehr verdünnten Lösungen» czimmel a Ber. 
d. d. chem. Gesellschaft 1895. évf. 14. számában.
8. A torjai Büdös-barlang levegőjének chemiai és fiz ika i 
vizsgálata. Készült a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
megbizásából. Kiadta a K. M. Természettudományi Társulat.
Kautz Gyula r. t.
1. Emlekbeszéd Kerkdpolyi Károly felett. A Budapesti Szemle 
jú liusi füzetében és külön lenyomatban Kerkápolyi Károly 
Emlékezete czfm alatt.
Kherndl Antal 1. t.
1. A  többtámaszú gerendáknak és a többnyílású függőhidak 
merevítő gerendáinak grafikai elméletéről. Math, és Term. tud. 
Ért. X III. 2. 1895. és Magy. Mérn. és Épitk. Egyl. Közi. 1895.
Kerékgyártó Árpád 1. t.
1. A  népesség, államterület, alkotmány, törvényhozás, had- és 
Pénzügy és a szellemi műveltség állapota a Hunyadyak kordban.
2. A  magyar történelem bel- és külföldi kútfőinek ismertetése 
és bírálata 1438-tól 1526-ig.
Kéziratok a tudományos egyetemi tanulók számára.
Klein Gyula 1. t.
1. A keresztes virág alkatáról boncztani alapon. 2 táblával. 
Math, és Természeti. Értesítő X II. kötet 7. füzet.
2. Ugyanaz németül: Der Bau der Oruciferenblüthe a u f 
anatomischer Grrundlage. 1 Tafel. Berichte d. deutsch. Nat. Gesell­
schaft X II. kötet 1. füzet.
Klug Nándor r. t.
1. Adatok a pepsinemésztéshez. Mathem. és Term. tud. 
Értesítő. XIII. kötet. 1. füzet.
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2. Untersuchungen über Magenverdauung. Ung. Archiv für 
Medicin. III. kötet 2. füzet.
Untersuchungen über Pepsinverdauung. Pflügers Archiv f. d. g. 
Physiologie. 60. kötet. 43—70. lap.
Intézetéből közreműködése és vezetése alatt a következő 
dolgozatok kerültek ki.
1. A bolygó és járulékos ideg viszonya a szívhez. Orvosi 
Archívum 1894. évfolyam 541 stb. 1. Das Verhältniss des
N. Vagus und N. accessorius Willisii zum Herzen. Unga­
risches Archiv, für Médecin III. kötet 129. lap. Dr. Vas 
Frigyes.
2. Ueber den Einfluss des Wassers a u f dm  Organismus. 
Ungarisches Archiv, f. Medicin III. k. Dr. Landauer Ármin.
3. Ueber den Einfluss des Alkohols a u f den Eiweisszerfall 
im  Organismus. Ungarisches Archiv, für Medicin. III . kötet. 
Dr. Donogány Zakariás és Dr. Tibáld Miklós.
4. Die Phonation im  Gehirn. Berliner Klinische Wochen­
schrift 1894, 48. szám. Dr. Ónodi Adolf.
5. Die Innervation des Kehlkopfes. Wien 1895. Alfréd 
Holder. Dr. Ónodi Adolf.
6. Adatok a vesehám. szerkezetéhez. Math, és Természeti. 
Értesítő X III. k. 152— 166. lap. Dr. Landauer Ármin.
Ueber die Structur des Nierenepithéls. Anatomischer 
Anzeiger. 1895. 20. sz. Dr. Landauer Ármin.
7. Eine neue Methode zur quantitativen Zuckerbestimmung. 
Alig. Wiener medio. Zeitung. 1895. Schenk Arthur.
Kocli Antal r. t.
1. A Vruskagóra geológiája. (Kivonat 1894. november 19-én 
tarto tt székfoglalójából.) Akadémiai Értesítő 61. fűz. 1895. jan. 
36—38. 1.
2. Földtani észleletek az erdélyi medencze külömböző pontjain. 
IX. Adalékok a N.-Kiiküllő és Olt köze földtani alkatának 
ismeretéhez. Értesítő az Érd. Muz. Egyl. orv. term. tud. szak­
osztályából. 1895. XX. évf. II. sz. 1 -1 9 . i.
10*
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3. Geologische Beobachtungen an verschiedenen Punkten des 
siebenbürgischen Beckens. IX . Gegend zwischen den Gr.-Kockel 
und Alt Flüssen. Ugyanott 85—89. 1.
4. Emlékbeszédek H antken Miksa és Primics György felett. 
Földtani Közlöny 1894. 261— 275. 1.
5. Ásvány-, kőzet- és fö ld tan  vezérfonala a gymnasium  
számára. VII. kiadás. Budapest 1895. Kiadja Nagel Bernât.
6. Jelentés az erdélyi muzeum ásvány-földtani osztályának 
állapotáról és gyarapodásáról az 1894. évben. Értesítő. 1895
II. szak. 230. 1.
7. Szerkesztette az Eitesítő  (az Érd. Muz. Egyl. orv. term, 
tud. szakosztályából) term észettud. szakfüzeteit és azok német 
nyelvű Revue-jét.
S a jtó  a la t t:
1. Emlékbeszéd Szabó József felett. Földtani Közlöny. 
1895. évf.
2. Fruskagóra geológiája. Székfoglaló. Egy színes geolog. 
térkép és egy szelvényes tábla-melléklettel. Magy. Tud. Akad. 
m ath. term. tud. Közlemények.
K o n iá r o m y  A n d r á s  1. t.
1. Berényi György élete. (Különlenyomata Századok 1885.
évfolyamából.)
2. Pisti László élete. Budapest, 1887. 62. lap.
3. Bévay Kata Szidónia 1656—1702. (Különlenyomat, 
Századok 1888.)
4. Thelekessy M ihály 1576—1601. (Különl. Század. 1890.)
5. Hunt Pázmán nemzetség ugocsai ága. (Különlenyomat 
Turul VII. évf.)
6. Toldy Miklós m int mondahős. (Figyelő 1883.)
7. Thurzó Mária és Beniczky Péter a költő. (Száz. 1887.)
8. Költő-e vagy gonosztevő (L is ti László)? (U. o. 1889.)
9. Báthory István országbíró végrendelete. (U. o. 1890.)
10. Gr. Rhédey család. (Turul I. évf.)
11. A  tolcsvai Bónis család. (U. о. IV.)
12. A nemzetségekről. (U. о. V.)
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13. A Káta nemzetségről. (U. о. V.)
14. Az Illésy család. (U. о. VI.)
15. Rorgách Imre najádja. (U. о. VII.)
Ifi. A Nagyiday család. (U. о. VII.)
17. Dózsa nádor és a Debreczeni család. (U. о. IX.)
18. Magyar nemzetségek. (U. о. X.)
19. A  Szentpáli család. (U. о. X.)
20. A borsodi és ugocsai Szirmayak. (Turul 1893. évf.)
21. A J ekelja l u s s y  család ősei. (U. o. 1894. évf.)
22. A borosjenei Tisza család ősei. (U. o. 1895.)
23. Nyalábvár és uradalma. (Századok. 1894.)
24. A bűbájos Báthory Anna. (U. o. 1894.)
25. A szentjdnori Monostor. (U. o.)
26. Thelekessy Imre kassai kapitány. (Hadtört. Köziem.)
27. A fiileki zendülés 1602. (U. o.)
28. Thököly Erdélyben. (U. o.)
29. Rhédey Fermez váradi kapitány. (U. o. 1894 évf.)
30. A bujdosók történetéből. (U. o. 1895.)
31. Kollonich Siegfried történetéből. (U. o.)
32. A bányavideki véghelyek. (U. o. 1893.)
33. A mezökeresztesi csata 1596-ban. A M. T. Akadémia 
által jutalmazott pályamunka. (U. o. 1892.)
34. Rimay János. (írod. tört. Közi. 1893. évf.)
35. Az 160718-iki hajdúlázadás történetéből. (Hadtört. Közi.) 
Ezen kívül könyvismertetések, bírálatok és kisebb érte­
kezések a szakfolyóiratokban, nagyszámú közlemények a Tör­
ténelmi Tárban stb.
Dr. Korányi Frigyes 1. t.
Ó n á l l ó  m u n k a  :
Typhus abdominalis. (Belgyógyászat kézikönyve.)
V e z e t é s e  a l a t t  j e l e n t e k  m e r /  1 8 9 0 / 5 - b e n  :
Orvosi Hetilap. 1894.
1. Dr. Tauszk Ferencz és dr. Vas B. A hypertrophikus szív 
.mobilitása.
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2. Dr. Tauszk Ferencz. Adatok az aneurysma dissecans 
kortanához.
3. Dr. Korányi Sándor. A vizelet összetételű szabályozd 
tényezőkről az éhező ember vizeletének vizsgálata alapján.
4. Dr. Tauszk Ferencz. Haematologikus vizsgálatok az éhező 
embernél.
Orvosi Archívum :
1. Dr. Fodor Géza. A  vese működéséről diabetes mellitusndl.
2. Dr. Tauszk Ferencz. A  központi idegrenszer szövettani 
elváltozásai kísérleti inanitionál.
3. Dr. Korányi Sándor, dr. Tauszk F., dr. Kovács, dr. Fisch. 
Vizsgálat a vizeletelválasztó rendszer működésére vonatkozólag 
ép és kóros viszonyok közt.
Dr. A. V. Korányi und Dr. A. Fisch. Beitrag z. Physiologie 
der Hamabsonderung. (Centralbl. f. die med. Wissensch. Nr. 26.)
Dr. A. V. Korányi. Zur Theorie der Hamabsonderung. 
(Centralbl. f. Physiologie, 1894 november 3.)
Orvosi Hetilap. 1895 :
1. Dr. Korányi Sándor. Uj módszer az incompensatió korai 
felismerésére és a szív alkalmazkodási képességének vizsgálatára 
szívbetegeknél.
2. Dr. Fodor Géza. Egy pemphigus beteg vizeletéről.
3. Dr. Fodor Géza. A  relativ phosphdt-kiválasztás diabetes 
mellitusnál.
4. Dr. Preisach Sz. A pajzsmirígy hatása a tetaniára.
5. Dr. Tauszk F. A migraineről.
6. Dr. Fodor G. A húgysav szerepéről nephritisnél.
Orvosi Archívum :
1. Dr. Preisach és dr. Vas B. A keserű anyagok behatása 
a gyomor működésére.
2. Dr. Tauszk F. A vér alkalicitására vonatkozó vizsgálatoké
3. Dr. Tauszk F. A vérsejtek magatartása munka befolyása, 
alatt.
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4. Dr. Tauszk F. A szív viselkedése erőltető munkánál.
5. Dr. Fodor G. és dr. Tibald. A fokozott ízommunka 
befolyása a nitrogén s phosphorsav kiválasztására.
6. Dr. Korányi S. Az ízommunka befolyása a vizelet ama 
sajátságaira, a melyek annak fagypontjából és annak M órtar­
talmából ismerhetők fel.
Dr. Fodor G. Ueber das Verhalten der Harnsäure hei Nephritis. 
(Centralbl. für innere Medicin.)
Dr. Tauszk F. A szív viszonya az idegrendszerhez.
Dr. Tauszk F. A behgyógyászat alapvonalai.
Dr. Korányi S. Az ideggyógyászat alapvonalai.
K o s u tá n y  T a m á s  1. t.
1. A búza chemiai összetételéről. A VIII. nemzetközi egész­
ségügyi és demográfiái congressuson felolvasott és a congressus 
nyomtatványai között megjelenő értekezés.
2. A különböző saccharomycesek befolyása a bor képződésére. 
É rt. a term. tud. köréből XXIII. 12.
3. Adatok a növényi fehérje képződéséhez. Székfoglaló ér­
tekezés. Math, és term. tud. értesítő. XII.
4. Egy új Saccharomyces. Felolvastatott a M. T. Akadémia 
június 24. ülésén.
5. A tiszta borélesztőkről. Magyar bortermelők lapjában.
6. Borászati és erjede'stani csikkek. A Pallas nagy lexiko­
nában.
K é z i r a t b a n  :
7. Adatok a növényi fehéijeképződéshez. II.
8. Három új Saccharomyces.
G r. K ü n n  G é z a  t. t.
1. A khinai népvallásról s annak a buddhismus befolyása 
alatt történt módosulásairól. Megjelent a Keresztény Magvető 
XXX. évf. 2. füzetében.
2. Relationum Hungarorum cum Oriente Gentibusque őrien-
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talis originis História antiquissima. Vol. II. (Claudiopoli, 
MDCCCXCV.)
3. Elnöki megnyitó. Megjelent az Érd. írod. Társaságnak 
Száz Gerő első alelnöke megünneplésére tartott díszüléséről 
kiadott Emlékkönyvben. (Kolozsvár, 1895.)
4. Alkalmi beszed. Megjelent a dévai állami elemi és pol­
gári leányisk. Értesítőjében az 1894—95. tanévről. (Déva, 1895.)
5. Egyházkerületi rendkívüli közgyűlésen mondott megnyitó 
beszéd. Megjelent a Protestáns Közlöny XXV. évf. 26. számá­
ban. (Kolozsvár, 1895 június 27-dikén).
6. Elnöki levél a Magyarorsz. Néprajzi Társaság 1895-diki 
közgyűléséhez. Megjelent az Etlm ographia VI. évf. III. füzetében. 
(Budapest, 1895.)
7. Erdélyrészi ev. ref. tanügyi bizottság gyűlését megnyitó 
elnöki beszéd. Megjelent a Protestáns Közlöny 1895. évfolyama 
35. számában.
Lipthay Sándor 1. t.
1. Adalékok műegyetemünk történetéhez. Megjelent a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyében.
2. Széchenyi műszaki alkotásai. (Kivonata Akad. Ért. 
71. fűz.)
Márki Sándor 1. t.
1. Aradvánnegye és Arad szabad királyi város története. 
Második rész. A török-hódítástól napjainkig. Arad, 1895. Ki­
adja a monographia-bizottság. Ln. 8-r., XIV. és 911 lap. 262 kép­
pel és ábrával. (Mutatvány számos lapban és folyóiratban).
2. Arad- és Zarándvármegye 1558—1565. Különlenyomat 
a Tört. Tárból. 8-r., 15 lap.
3. Ungarns Millennium. Separatabdruek aus der Oesterr.- 
Ung. Revue XVII. к. 4. és 5. füz. Bées, 1895. 8-ad г. 29 lap.
4. A  Hóra-lázadás magyarországi része. Budapest, 1894. 
8-r. 29 lap. (Különlenyomat a Századokból.)
5. A Pallas-Lexikonában az Árpádok korára vonatkozó 
czikkek.
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6. Az első magyar turisták. «Erdély», I. füzet.
7. Millenniumi képtárgyak Kolozsvármegye történetéből. E r­
délyi Múzeum, I. füzet.
8. Cantu Caesar nekrológja. U. о. IV. füzet.
9. Janus Pannonius az erdélyi lázadásról. Erdélyi Híradó 
karácsonyi füzete.
10. Martinovics és társai. «Kolozsvár» 115—7. az.
11. Európa a magyarok honfoglalása és a fra n k  birodalom 
szétbomlása idejében. (Térkép 1 : 20,000.000 szerint). A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter megbízásából. Rajzol ta Kogutowicz 
Manó.
12. Könyvismertetések az Erdélyi Múzeumban. Kisebb czik- 
kek több lapban.
Matlekovies Sándor 1. t.
1. A tnzsdeadó. Fölolvasás, kiadta az Orsz. Keresk. és 
Iparcsarnok. Budapest, 1895.
2. Agrarfragen in Ungarn. A Neue Freie Presse 1895 már- 
czius 19. és 20. számában.
3. Geschichte des mugarischen Staatshaushaltes 1867—1893. 
Wien, Tempsky 1895, és a Zeitschrift für Volkswirtschaft, 
Socialpolitik und Verwaltung. Wien, 1895. évi első füzetében.
4. Die Handelsbilanz Oesterreich-Ungarns mit Ende Mai
1895. A Neue Freie Presse 1895 julius 9. és 10. számában.
5. A német tőzsde-törvényjavaslat. A Közgazdasági Szemle 
1895. évi augusztus havi füzetében.
6. Az agrárpolitika és Ruhland. U. о. a szeptember havi 
füzetben.
7. Bírálat. A tőzsdeadóról az Első Alt. Biztosító Társaság 
jutalm ára érkezett pályamüvekről. Az akadémia megbízásából.
M u n k á c s i  B e r n â t  1. t.
1. Votják szótár. IV. befejező füzet az egész szótárra vo­
natkozó német szómutatóval és előszóval.
2. A magyar magánhangzók történetéhez. Nyelvtud. Közi. 
XXV, 164—186. és 257—287. 11.
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3. A z test» eredete. U. o. 347— 350.11. •
4. Végszó a «nap» és «vidra» magyarázatához. Ugyanott 
57—69. 11. '
5. A  régi osztják társadalom. E thnographia V. évfolyam 
352—368 11.
6. Török eredetű-e a magyar nemzet? U. о. VI. évf. 1—17.11..
7. A  magyar nemzet törökse'ge'hez. U. o. 83—91. 11.
8. A  török müveltséghatás kora. U. o. 135—139.11.
9. A z árják és ugorok érintkezései. (Fiók Károly művének, 
bírálata). U. o. 65—’0. 11.
c 4 p r ó  k ö z l e m é n y e k  :
1. Valaki. Nyelvtud. Köziem. XXV. 56. 1.
2. A  «hajnal» szó újabb etimológiájához. U. o. 78. 1.
3. Néhány egytagú, igénk eredetéről. U. o. 254. 1.
4. A vogul «isten nyila». U. o. 373. 1.
5. Néhány műveltségi szó eredetéhez. U. o. 374. 1.
6. Régi magyar népénekesek. E thnogr. V. 373.
7. Farkaseskü a régi magyaroknál. U. о. VI. 73.
8. Egy  «szellemes» hadtörténeti elnevezés. U. o. 75. 1.
9. A  «magyar» nemzet-nc'v. U. o. 76. 1.
10. A d  «Magnam Hungáriám». U. o. 140. 1.
11. Kolozsvári gombák. U. o. 346. 1.
12. A  «hód, honosok» és még valami. M. Nyelvőr XXIV. 258.1.
13. Farkas. U. o. 374. 1.
S a j t ó  a l a t t  v a n :
Vogul Népköltési Gyűjtemény. IV. kötet. Első füzet : É le t­
képek (sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjátékok,, 
állaténekek, mesék, találós mesék, néprajzi leírások vogul szö­
vegei és fordításai).
Emlékbeszéd Budenz József rendes tag fölött.
S z e r k e s z t é s  :
Ethnographia. A Magyarorsz. Néprajzi Társaság és Magyar 
Nemzeti Muzeum értesítője, IV—VI. évf.
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Myskovszky Viktor 1. t.
1. Faépítészetünk műemlékei. Akadémiai értekezés, felolvasta 
a M. T. Akadémia 1894. évi november 12-ki ülésén.
2. A z Archaeologiai Értesítőben megjelent :
a) Adalék régi fatemplomaink ismeretéhez. XIV. k. 3. sz.
b) Sárosmegyei műemlékek. XIV. 5. sz.
c) A lechnitzi Karthausi zárda. (Vörösklastrom.) Szepe3 
megyében. XV. 3. sz.
3. Kassa város középkori es renaissance stílű műemlékei. 
Kalauz, megjelent az orsz. tanáregylet Kassán 1895. évi július 
hava 2—3-án tarto tt közgyűlése alkalmával.
Nagry F e re n c / .  1. t.
1. Törvényjavaslat a szövetkezetekről. (A m. k. igazságügy­
miniszter megbízásából. Indokolással.)
2. A magyar kereskedelmi jog kézikönyve. (3-ik átdolgozott 
kiadás 2 kötetben. Budapest, 1895. Athenæum.)
Németliy G é z a  1. t.
Ö n á l l ó  m u n k á k ,  é r t e k e z é s e k  :
1. Szövegkritikai adalékok Firmicus Maternus astrologiájá- 
hoz. Kivonat az 1894. évi november hó 5-én tarto tt akadémiai 
székfoglalóból. (Akadémiai Értesítő, 1894. óvf. 700. és köv. 1.)
2. Novae emendationes in  Firmicum Matenium astrologum. 
(Egyetemes Philologiai Közlöny, 1895. évf. 1—15. és 356—366.1.)
3. Dicta Catonis quae vulgo inscribuntiir Catonis disticha 
de moribus. Iterum edidit. Budapestini, sumptibus Academiae 
Litterarum  Hungaricae.
B ír á la to k  :
1. Soós József: Albius Tibullus költészete. (Egyetemes Phil. 
Közlöny, 1895, 344. 1.)
2. Vietórisz József : Vergilius költeménye az aranykorról-
(U. o. 345. 1.) .
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3. Máthé György : De carmine L X 1V . Catidliano. (U. o. 
419. 1.)
4. Rimeg Ödön : A rómaiak lantos költészete a legrégibb 
időktől Horatiurig. (U. o. 420. 1.)
5. Hittrich Ödön : Megjegyzések Ludanmhoz. (U. o. 505. 1.)
6. Krauze E rvin: A z istenek és a fatum  Vergilius költészeté­
ben. (U. o. 506. 1.)
7. Ju lii Flrmici M atem i Mastheseos l. V il i . ,  ed. C. Sittl. 
(Berliner Philologische Wochenschrift, 1895, 908. 1.)
S z e i ' k e s z t é s  :
A M. T. Akadémia és a Budapesti Philologiai Társaság 
megbízásából szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt az Egyetemes 
Philologiai Közlönyt.
O r tv a y  T iv a d a r  1. t.
1. Pozsony város története. II. köt. I. rész A város középkori 
topográfiája 1300—1529. Pozsony, 1895. I—XVII és 1— 451.11.
2. Pozsony város története. III . köt. Mellékletek Pozsony 
1300—1526. évi történetéhez. Pozsony, 1894. I—XV és 1—456.11.
3 .  Ugyan e két kötet németül.
4. Nehány hét Egyiptomban. Útleírás. Megjelent a Katho- 
likus Szemle 1894. évi folyamában. Négy Közlemény.
5. Oklevelek Temesmegye történetéhez. Másolta és gyűjtötte 
Pesti Frigyes. Sajtó alá rendezte a M. T. Akad. megbízásából 
Ortvay Tivadar. I. kötet., Pozsony 1895.
6. Temesmegye története. I. kötet. (Sajtó alatt.)
P a u l e r  G y u la  r. t.
1. Szent István király canonisatiója. (Századok, 1895. 
335—357. 11.)
2. Magyarország térképe Szt. István halálakor. Tervezet a 
Millennium számára.
3. A honfoglalás térképe Annonymus szerint. (Szendrei 
Jánossal).
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P ló sz  P á l  1. t.
1. [Jeher quantitative Bestimmung von Eiweiss. Centralbl. für 
Harn- und Sexualorgane. 1895, VI. köt. 3. füz.
2. A Bókái, Ke'tli és Korányi tanárok szerkesztése alatt 
megjelenő Belgyógyászat kézikönyve czímű munkában «Diahetes 
mellitus, ezukorbetegség» czlmű fejezet.
P ó r  Antal r. t.
Ö n á l l ó  m u n k a  :
1. Az Anjouk kora, írta Pór Antal. A magyar nemzet 
története millenniumi kiadásának III. kötetében megjelent eddig 
1—320. lap; a többi, nehány ív még, kiszedve.
T ö r t é n e t i  é r t e k e z é s e k  :
2. Subic I I . Mladen bukása 1322-ben. (Megjelent a Száza­
dok 1894. évfolyamában.)
3. Medvevár története 1455-től 1400-ig. (U. o. 1894. évf.)
4. A tót, honiát és dalmát bánok Nagy Lajos király ural­
kodása alatt. U. o. 1894.
5. A pozsonyi városház kapualjának zárókövei. (Megjelent 
Ortvay Tivadar : Pozsonyváros története II. kötetében.)
6. Az Anjoukor és a millennium. (Megjelent a «Pesti Napló» 
1895. 193. száma tárczájában.)
7. Nagy Lajos király gyermekei és születési éveik. (Turul,1895.)
y 'e f / y c s e k  :
8. Beszéd, melylyel az esztergomi m. lár. városi kisdedóvó 
társulat elnökségét elfoglalta, és
9. Jelentés ugyanazon társulat 1894. évi működéséről. (Meg­
jelent a társulati értesítő 1893. és 1894. évi folyamában.)
K ö n y v i s m e r t e t é s e k ,  b í r á l a t o k  :
10. Latino Maccari : Istoría de re Oiannino de Francia. 
(Századok, 1894.)
11. Mayer Gotthold Alfréd Szent Simon ezüst koporsója 
Zárában. (U. o. 1895.)
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K é z i r a  t h a n  :
12. Ifjabb Erzsébet királyné. Történeti nagyobb tanulmány.
13. Hedvig lengyel királyné születési éve.
14. Boleszló toszti lierczeg és esztergami érsek (1321— 1328) 
életrajza.
15. Kanizsai János (utóbb, 13S7—1418, esztergami érsek) 
mint a padosai egyetem rektora.
16. Azon jelenetnek, midőn N agy Lajos király Zólyomvdr- 
ban, 1370 novemberben a lengyel koronát fölajánló követséget 
fogadta, történeti rajza. Nemes Zólyom vármegye megbízásából 
rekonstruálta Pór Antal.
17. Jelentés Esztergám vármegye részére a kiadatni szándé­
kolt vármegyék és városok monográfiájáról.
18. Egyházi beszéd, melyet Lourdesban intézett a magyar 
zarándokokhoz.
Kátli Zoltán 1. t.
I .  H i v a t a l o s  k i a d v á n y o k , a z  O r s z á g o s  rn . k i r .  s t a t i s z t i k a i  h i v a t a l
i g a z g a  t ó j á n a k  n i e g b i z á s á b ó l  :
1. A magyar korona országainak 1892. és 1893. évi népmoz­
galma. (Magyar statisztikai közlemények. Uj folyam. VIII. köt. 
Budapest, 1895.)
2. Emlékirat az igazságügyi statisztika újjászervezése tárgyá­
ban. Budapest, 1894.
I I .  É r t e k e z é s e k  :
1. Közgazdaságtan és ethika. (Felolvastatott az Akadémia
II. oszt. 1894. decz. 10-én ta rto tt ülésén.) A Közgazdasági és 
Közigazgatási Szemle XVIII. évf. deczemberi számában.
2. Igazságügyi statisztikánk reformjáról. (Felolv. az Akad. 
II. oszt. 1895. június 17-én tarto tt ülésén.) A Közgazdasági 
Szemle XIX. évf. júliusi számában.
Schulek Vilmos 1. t.
1. A fénytörési és alkalmazkodási rendellenességek tana. 
(Orv. Hetilap melléklete : Szemész., 1869. 2—6. sz. 1870. 1—4 sz.)
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2. Uj hordozható szemüvegtok. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 
1871. 5. sz. és ugyanaz ném etül a heidelbergi szemészgyűlésen 
előadva. Bericht der beidl. opth. Ges. 1871.)
3. Ú j műtétmód a befelé álló pittaszőrök kifordítására. (Orv. 
Hét. mell. Szemészet. 1871. 3. sz. és ugyanaz németül Wiener 
mediz. Wochenschrift 1871. 23. sz.)
4. A széttérő kancsalság tünet- és oktana. (Orv. Hét. 1871 
40. sz. és ugyanaz németül a heidlbergai szemészgyűlésen elő­
adva. Bericht der heidi, ophth. Ges. 1871.)
5. Kórodai esetek. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 1872. 3—6. sz.)
6. A kolozsvári szemklinikáról 187213. évi jelentés. (Orv. Hét. 
mell. Közegészségügy 1873. és külön füzetben.)
7. Programmbeszéd 1873 október 12-én mint rektori szék­
foglaló a kolozsvári egyetemen. (Acta univers. Claudiopolit. 1873. 
Fase. I.)
8. Sphincterotomia pupillaris. (Orvosi Hetilap melléklete 
Szemészet 1874. 2—4. sz.)
9. A szarugörbületi rövidlátásról. Előadás a bp. kir. orvos­
egyesületben 1875 február 6. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 1875. 
1. és 2. sz.)
10. A nézésről munkálkodás közben. Két előadás a Term, 
tud. Társulat estélyein. 1880 deczember 3. és 10-én. (Füzetes 
vállalat IV. kötet 28. füzet.)
11. Tisztelt olvasóinkhoz. Programm, melylyel az Orv. Heti­
lap Szemészet mellékletének szerkesztését átvette és 1881 óta 
mai napig is viszi. (Lásd ugyanaz 1881. 1. sz.)
12. Szükséges-e új szemészeti kóroda t  Agitáló czikk politikai 
napilapokban 1881 tavaszán. Ellenőr. Nemzet, Pester Lloyd.
13. Közlemények az idectomia köréből :
a) Jó-e és szabad-e a természetes pupilla mellett önálló má­
sodik pupillát készíteni. (Orv. Hét. mell. Szemész., 1882. 3. és 4. sz.)
b) A kétszemi látásról iridectonisált szemen támadt szóró- 
dásos képek alapján. (Orv. Hét. mell. Szemészet 1882. 5—6. sz.) 
és 1883. 1. sz.)
14. Die optischen Verhältnissse bei Doppelpupillen. (Græfe’s 
Archiv f. Ophth. 1882. 28. к. III. rész. 108—182. 1.)
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15. Hordozható olcsó tok dioptriás próbaüvegekkel. (Orv. H ét, 
mell. Szemészet, 1884. 5. sz.)
16. Észrevételek a «reductio bulbin értéke felöl támadt vitá­
hoz. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 1883. 5. sz. és 1884. 2. és 5. sz.)
17. Sérülés tönkre tette-e a látást ? Orvosi vélemény. (Orvosi 
Hetilap mell. Szemészet 1885. 4. sz.)
18. Villámkáprázásból származó megvakulás kérdése. (Orv. 
Hét. mell. Szemészet, 1885. 6. sz.)
19. Ferdinand von Arit. Nekrolog. (Orv. Hét. mell. Szemé­
szet, 1887. 2. sz.)
20. Megemlékezés Arit tanárról. Beszéd a bp. kir. orvos­
egyesület ünnepi ülésén. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 1888. 6. sz. 
és azon egyesület 1888-ki Évkönyvében.)
21. Egyetemi feladatok. Rectori székfoglaló beszéd 1890 szep­
tem ber 21-én. (Acta univers, eto. és Orv. Hét. 1890.)
22. Klinikai feladatok. Ünnepi beszéd a bp. kir. tud. egye­
tem alapító ünnepén 1891 május 13-án. (Acta univers, etc. és 
Orv. Hét. 1891. — Ugyanebből részlet a Term. tud. Közlöny 
263. sz. füzetében 1891 julius.)
23. A z  egyetem története 189011-ben. Lelépő rectori beszéd 
1891 szept. 15-én. (Acta univers, etc.)
24. Sphincterolysis anterior, a szemboyárszükítönek kiszabadí­
tása hegesedésből. Akadémiai székfoglaló 1892 jan. 18. (Term. tud. 
Értekezések XXII. k. 3. f. 1—54. 1. és Orv. Hét. mell. Szemé­
szet 1892. 1. és 2. sz. Németül «Ungarische Beiträge z. Augh.», 
miről 1. alább a 34. folyószám.)
25. A szürke hályog eltávolításának egy új módjáról. (Math, 
és term. Értesitő X. k. 5. f. 84—92 1. és Orv. Hét. mell. Sze­
mészet, 1892. 2. sz. Németül 1. alább.)
26. Műszerek a szürke hályog operálására. (Math, és term. 
Értesitő XI. k. 1. f. 90—97. 1. és Orv. Hét. mell. Szemészet, 
1893. 1. sz. Németül 1. alább.)
27. Apotomia iridis, a szemcsillag kiszelése a foiradásbóll. 
(Math, és term. Értesítő XI. k. 3—4. f. 148—155.1. és Orv. Hét. 
mell. Szemészet, 1893. 1. sz. Németül 1. alább a 34. folyószám.)
28. Erythropsia : «vérfoltok» hómezőn és alkonyaiban vörös-
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látás. (Math, és term. Értesítő XI. к. 6—7. f. 290—299. 1. és 
Orv. Hét. mell. Szemészet, 1893. 2. b z .  Németül 1. alább.)
29. A pterygium növéséről. (Orv. Hét. mell. Szemészet, 1894.
4—5. sz. Németül 1. alább.)
30. Módosítás a röphártya műtevésében. (Orv. Hét. mell. 
Szemészet, 1894. 4. sz. Németül 1. alább.)
31. Az erythropsia élettani meghatározása. (Math, és term. 
Értesítő XII. k. 10. f. 408—412. 1. és Orv. Hét. mell. Szemé­
szet, 1894. 5. sz. Németül 1. alább.)
32. Hályogmetszet-kise'rletek. (Előadás a M. T. Akadémia
III . oszt. 1894 okt. 22-iki ülésében, megjelent Orv. Hét. mell. 
Szemészet, 1894. 6. sz. Németül 1. alább.)
33. Hályogoperálás horpadtan csonkított lebenynyel. (Előadva 
л  M. T. Akadémia I II . oszt. 1894 okt. 22-iki ülésében, meg­
jelent Orv. Hét. mell. Szemészet, 1895 1—3. sz. úgyszintén 
különnyomatban.) N ém etül 1. alább a 34. f. sz.
34. Ungarische Beiträge zur Augenheilkunde. Unter Mit­
wirkung von Faobgenossen herausgegeben von Prof. Wilhelm 
Sehulek. I. Band m it 45 Abbildungen im Text. Leipzig und 
Wien bei Franz Dentioke 1895. 277. lap. Tartalmaz 23 érte­
kezést, még pedig 10-et Seh.-től és 13-at volt tanársegédeitől.
Scbvarcz Gyula r. t.
Л У 'о  n t  l a  f á s b a  n  m e r / j e l e n le k  :
1. Elemente der Politik. Versuch einer Staatslehre auf 
Grundlage der vergleichenden Staatsrechtwissenschaft und Cul- 
turgescbichte. Berlin, Rosenbaum & H art 1895.
2. Csikkeket írt a görög történelem köréből a Pallas Nagy 
Lexikonéba.
3. Drei Briefe an einen Zeitgenossen. (A Zeitschrift für 
ungarisches öffentliches Privatrecht czímü folyóiratban.)
4. Tudományos czikkek különféle folyóiratokban.
K é z i r a t b a n  :
Folytatta a Demokratie czímü hat kötetre tervezett művé­
nek  II. kötetét.
M ag y ar Tud. A kad. A lm a n a c h  189G-ra. 11
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S iin o iiy i Z s ig in o n r i r. t.
v 1. A  magyar határozók. A M. T. Akadémiától Lukács 
Krisztina díjjal jutalmazott pályamunka. II. kötet 2. fele 
(11—29. ív).
2. Tüzetes Magyar Nyelvtan történeti alapon. Balassa József 
közreműködésével. I. kötet. Magyar hangtan és alaktan. A M. T. 
Akadémiától Lukács Krisztina díjjal jutalmazott pályamunka. 
(8. r. 750 lap.)
3. Német és magyar szólások. A M. Tud. Akadémiától 
Marczibányi díjjal jutalmazott pályamunka.
4. Czikkek a Nyelvtudományi Közleményekben s a Nyelvőr­
ben. — Egy czikk a Brockhaus-féle lexikonban. (Ungarische 
Sprache).
5. Szerkeszti a Nyelvtudományi Közleményeket.
S z a tlm u iry  G y ö rg y  1. t.
S z e r k e s z t é s .
1. 1878-ban szerkesztő Szabó Endrével a Hunyadi Albumot, 
a hunyadmegyei tömegesen eloldhosodott magyarság vissza,magya- 
rosodási czéljaira.
É r t e k e z é s e k .
2. Állam i iskoláink elhelyezéséről. (Magyar Tanítóképző 1886.)
3. A z erdélyi részekről közművelődési, néprajzi és közgazda­
sági szempontból. (Magyar Polgár, 1884.)
4. A  civilisatió hatásáról barbár népekre az ókorban és ma. 
(Nemzet, 1886).
5. A  munkáspártokról és az általános szavazatjogról Német­
országban. (Budapesti Szemle, 1875).
6. Bosnyákországról. (Budapesti Szemle, 1877).
7. Bulgáriáról. (U. o.)
8. A  fényűzés történetéből, tekintettel a magyar viszonyokra. 
(Fővárosi Lapok, 1886).
9. A z uzsora, a Inblia, az egyházjog és a magyar törvények 
szempontjából. (Fővárosi Lapok, 1879).
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10. Magyarország es a német szövetség. (Kölnische Zeitung 
ös Nemzet, 1883).
11. Hasonló irányú czikkei a következők: Népoktatásunk 
188617-ben. (Egyet. Közoktatási Szemle, 1889).
12. Népoktatásunk az erdélyi részekben. (Kolozsvár, 1889).
13. Népoktatásunk jelentősége cultural és nemzeti szempont­
ból. (Magyar Polgár, 1884. és 1885).
14. Délmagyarország közművelődési, nemzeti és ethnographiai 
szempontból. (1889).
15. A magyar határmegyék kultúrái, társadalmi és nemzeti 
szempontból. (Nemzet, 1886 és Fővárosi Lapok 1889).
16. Az anyui munkásosztály helyzete. (Bmlap. H. 1873).
17. Az amerikai verseny és a magyar mezőgazdaság. (Buda­
pest, Ráth M. kiadása 1882.)
18. Helynevek és népfajok. (Nemzet, 1867).
19. Hunfalvy Pál történeti iskolája. (Nemzet, 1886).
20. Peák Fermez és a nemzetségi kérdés. (1876).
21. A keleti háború története. (1877).
22. Az országgyűlés tartama nálunk és a többi parlamen­
táris államokban. (1884).
23. Nemzeti állam- és népoktatás ez. munkája 1892-ben 
jelent meg a Wodianer-czég kiadásában. (Második kiadás sajtó 
alatt.)
F o n li tá s o k '  :
24. Az Egyesült államok, az önkormányzat és a Caesarismus. 
Portalistól. (Budapest, 1872. Kiadják Légrády testvérek.)
25. A művészet, vallás és természet Olaszországban. Castellar- 
tói. (Budapest, Athenaeum. 1874).
26. Európa és a franczia forradalom. Söreitől. (Budapest, 
1888. Kiadta a Magyar Tudományos Akadémia.)
27. A lengyel alkotmány. Hüppéből. (Kiadta a Magy. Tud. 
Akadémia) ; végül
28. A római műveltség és a klassikus művészet. (Spanyol­
ból Castellartól. Kiadta a Lampel-Wodianer-czég. 1894).
И "
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S z in n y e i  J ó z s e f  1. t.
1. Magyar Tdjszótdr. I  köt. 6—8. füzet.
2. Ugor kézikönyvek I I . Finn olvasókönyv mondattani 
példatárral.
3. Hogy hangzott a magyar nyelv az Árpádok kordban ? 
(M. Nyelvőr; különnyomatban is.)
4. Jelmtésvdltozdsok. (U. o.)
5. A finnség szláv jövevényszavai. Könyvismertetés. (Nyelv- 
tudományi Közlemények.)
6. Kisebb közlemények a M. Nyelvőrben.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1. Dák várak Udvarhelymegye keleti és északi hegyvidékein. 
Kolozsvárt az Erdélyi Múzeum 1895. évi V. és IV. füzeteiben 
7 rajzzal. Különlenyomatban Kolozsvár Ajtai K. Albert könyv­
nyomdája. 1895. 1— 18. lap.
2. Tiberius sziklaútja az Aldunándl. Athenaeum Nagy Nap­
tára 1895. évfolyamában.
3. Neue Beiträge zu dm  Felsm-Inschriften der Katarakte 
in  der Untern Donau. Kivonat az Archaeologiai Közlemények 
1894. évfolyamában és különlenyomatban is 1—56. lap IV. 
1— 13 rajzmelléklettel megjelent. Újabb adalékok az aldunai 
zuhatagok sziklafelirataihoz s az aldunai határvédelem viszonya 
Dácia történetéhez ez. munkából. Ungarische Revue, 1895.
I. füzet 1—11. lapjain.
4. A Limes dacicus keleti része. Akadémiai Értesítő 1895. 
júliusi 67. füzet 413—422. lapjain. Kivonat a m. tud. Akadémia
II. oszt. 1895 márczius 11. ülésen felolvasott értekezéseiből.
S z e r k e s z t é s  :
A  dévai magyar kir. áll. főreáliskola 1894/95. évi Érte­
sítője. Déva 1895.
Szerkesztője Hunyadmegye munkában levő monographid- 
jának.
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K u t a t á s  :
A rómaiak határvédelmi rendszerét és feliratos emlékeit. 
Udvarhely megye monographiájához a vármegye régészeti em­
lékeit kutatja.
S a j t ó  a l a t t  :
A Limes dacicus keleti részének monographiája az Archæolo- 
giai Közlemények 1896. évfolyamában.
Télt y Iván 1. t.
1. Zum  Jahreswechsel. Deutsches Dichterheim. Jahrgang 45. 
Nr. 2. Wien.
2. Die Klephtenpulitik im Pester Lloyd. Budapester Tag­
blatt, 1895. Nr. 30.
3. Két új görög nyelvtan magyarul és a m ai görög verstan. 
Kiadja a m. tud. Akadémia 1895.
4. Egy görög polydrmester kínszenvedései. Anninosz Hara- 
lempisznak «Attikai napok» czímű gögög munkájából. (Magyar 
Hírlap, 1895. 270. sz.)
Tlialy Kálmán r. t.
Ö n á l l ó  m u n k a  :
A székes! gr. tíercsényiekről írt monographiájának IV. és 
V-ik köteteihez való anyaggyűjtést s ezek feldolgozását foly­
tatta, a millennáris előmunkálatokban való közreműködés 
mellett.
F o l y ó i r a t o k b a n  m e g j e l e n t e k  :
1. Három irodalomtörténeti adalék a Rákóczi-korból. Szá­
zadok, 1894. évi deczemberi füzet, 904. 1.
2. A gróf Klobusiczkyak zétényi levéltára. Történelmi 
Tár, 1895. évfolyam, I. füzet 1—31. 1.
3. Még valami Pariz-Pápairól. Századok, 1895. évi feb­
ruári füzet 178. 1.
4. I I .  Rákóczi Fermez védőlevelei a kassai könyvkötő ezéh 
számára. Magyar Könyvszemle, 1895. II. fűz. 190. 1.
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5. Rákóczi-kehely Gömörben. Századok, 1895. évi júniusi 
füzet 564. 1.
6. Heraldikai és sphragisticai adatok a Rákóczi-korból. 
Turul, 1895. évfolyam II. fűz. 49. 1.
7. Katonadolgok a kuruczvilágból. Tiz közlemény, kép- és 
alaprajzmelléklettel. Hadtörténelm i Közlemények 1895. évf.
3. és 4. füzeteiben.
T lia n lio f t 'e r  L a jo s  r. t.
1. Szövettan és szövettani technika. I. r. a mikroskop és 
alkalm azása stb. 191 ábrával. 1894.
II. r. A szövetek és szervek szerkezete és azok vizsgáló mód­
szerei. 1894. 280 ábrával.
2. A z állatok mechanikai műszerei. Gräber után átdolgozva. 
K iadja a M. k. Természettudományi társulat. (Sajtó alatt.)
T ó tl i  L iő r in c z  r. t.
S z é p  i r o d a  2о m  é s  v e g y e s e k .  J & re d e tiv k  :
1. Oda Imre János egyetemi bölcsészeti tanár halálára. 
(Első műve, mely nyom tatásban megjelent s melytől 1882-ben 
m egtarto tt 50 éves írói jubileum a számíttatott.) Pest, 1832, 
m ájus 12.
2. Átok. Drámai költemény előjátékkal, 3 szakaszban. 
(Buda, 1835. A m. akad. Eredeti Játékszín 4-ik kötete, akad. 
ju ta lom m al kitüntetett pályamű.)
3. Vata. Tört. dráma 4 felvon. (A M. Tört, Színművek 
első kötete. Pest, 1836. Heckenastnál.)
4. Ekebontó Borbála. Szomorújáték 4 felv. (Buda, 1837. 
A m. akad. Eredeti Játékszín 6. kötete, akad. jutalomm al k i­
tü n te te tt pályamű.)
5. Szívhangok. (Versgyűjtemény, 16-odrét. Buda, 1838.)
6. A z atyátlan. Szomorúját. 5 felv. (Buda, 1839. Az akad. 
E redeti Játékszín 7-ik kötete, akad. díjjal jutalmazott pálya­
munka.)
7. Pesti vőlegény. Vígjáték egy felvonásban. (Szenvey Hazai 
V ándor czímű naptárában.)
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8. Olym/áa. Drámai pályavirágok. (Pest, 1849. Heckenast­
nál, kis 8-adr.) Ebben foglaltatnak: Ronow Agnesz. Tört. dráma 
3 szakaszban és Alkonyaikor. Bohózat 3 felv.
9. Hunyadi/ László. Tört. szomorújáték 5 felv. (Az akad. 
Eredeti Játékszín lfi-ik kötete. Buda, 1839. Akad. 100 arany 
jutalm at nyert pályamű.)
10. Úti novellák. (Pest, 1851. Heckenastnál.) 12-r. Részint 
új, részint folyóiratokban már megjelent novellák gyűjteménye, 
7 eredeti, 2 fordított. — Eredetiek :
A Kárpátokról : Kárpát gyermeke és Romkirály.
Komáromból : Arany hajú Janka.
Pozsonyból : Férfi-szó.
Az Adriáról : A magyar gályarab s leánya.
Spanyolországból : Auto da Jé.
A Rajnáról : A két szomszédvár.
11. Úti tárcza. (6 kötet. Pest, 8-r. Heckenastnál, 1844.)
I. kötet : Deli Németföld.
II. kötet : Rajnai út.
III. kötet : Schweitz.
IV. kötet: Németalföld és Belgium.
V. kötet : fírittföld.
VI. kötet: Páris.
12. Sötét időkből. Beszélyek. (M. Könyvesház XI. folyam,
5—6. szám. Előszóval Badics Ferencztől. Már m ásutt megjelent 
beszélyek új kiadása : Gályarab és leánya ; Szent András tornya ; 
Auto da Jé ; Férfi-szó.)
13. Méhek. Epigrammok, xéniák, apró életképek és szatírák. 
(Budapest, 1882. — 475 apró költemény, jubiláns díszkiadás.)
14. Eszmék a magyar tudományossálg, akadémia s iskolaügy 
körül. (Röpirat a pozsonyi országgyűlésen 1848. Pozsony, 
Sclimidtnél.)
15. Az akad. által kiadott «Vázlatok a m. akadémia fél­
százados történetéből 1831—1881» czímű jubiláns m űben: а 
jogtudományi osztály munkássága s az akad. /lalota építésének 
története. (Budapest, 1882).
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E m l é k b e s z é d e k ,  é l e t -  s  j e l l e m r a j z o k  :
16. Pe'chy Imre septemvir s akad. igazg. tag felett. (1842_ 
Akadémiai Évkönyvek 6-ik kötetében.)
17. Felsőböki Plag y Pál igazg. tag felett.
18. Garay János felett. (1854. M. akad. Értesítő, XIV.)
19. Gál József felett. (1866. M. akad. Értesítő.)
20. Zádor György r. tag felett. (M. akad. társ. tud. É rte ­
kezések. I. köt. 9. sz. 1869.)
21. b. Szína Simon igazg. tag felett. (U. о. IV. köt. 4. sz.- 
1876.)
22. Bertha Sándor 1. tag felett. (U. о. IV. köt. 8. sz. 1876.)
23. Fogarasi János r. tag felett. (U. о. V. köt. 7. sz. 1877.)
24. Zlinszky Imre r. tag felett. (Akad. társ. tud. Értek.
VI. köt. 11. sz. 1880.)
25. Zsíróra György 1. tag felett. (Akad. Emlékbeszédek. 
II. köt. 7. sz.)
26. Zsoldos Ignácz r. tag felett. (Akad. Emlékbeszódek
IV. köt. I. sz. 1886.)
27. Tanárky Gedeon 1. tag felett. (U. о. V. k. 2. sz.)
28. Ökröse Bálint 1. tag felett. (U. о. VI. k. 2. sz. 1889.)
29. Vajlcay Károly 1. tag  felett. (U. о. VIII. k. 7. sz.)
30. Vacliott Sándor felett. (Munkáinak a Kisfaludy-Társ. 
által eszközlött kiadása előtt, 1869 ; olvastatott a Kisf.-Társa- 
ságban 1862 febr. 6-án.)
31. Fáy András felett. (Kisf.-Társ. Évk. új folyam. Il-ik  
köt. 1865.)
32. Szemere Miklós felett. (U. о. XIX. köt. 1883.)
33. Majláth György országbíró felett. (Ugyanott, 1883.)
34. Beszéd a Kisf.-Társ. nevében Aradon, a Fábián-ünne­
pélyen, 1885 szept. 20. (Kisf.-Társ. Évi. s az aradi Kölcsey- 
albumban).
35. Jósika Miklós báró felett. (A Kisf.-Társ. Jósika-ünne- 
pélyén, 1894.)
36. Gr. Batthyány Kázmér és emlékiratai. (A Kisfaludy- 
Társaságban felolvasva 1893. — Budapesti Szemle 1893 júniusi 
s júliusi köteteiben.)
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37. Vörösmarty M ihály sz.-fehérvári emlékszobra leleplezé­
sének ünnepén tarto tt beszéd a m. akad. nevében. 1866 május 
lió 6-án. (Vörösmarty-Album. Pest, 1866.)
38. Emlékezések a Kisfaludy-Társaság keletkezésének idejére. 
Jubilaris felolvasás a Kisfalndy-Társaságban. (Kisf.-Társ. Ev- 
lapjai, új folyam 26. köt. 1893.)
39. Jubiláns visszaemlékezések. Magyar irodalmi körök s 
azok hősei. (Kisf.-Társ. Évk. 27. köt. 1894.)
40. Deák Fermez. (Csengery : Szónokok és státusférfiak 
könyve.)
41. A két Pdzmándy. (Abafi: Hazánk, folyóirat.)
42. Pidszky Fermez. (Abafi: Hazánk, 1885. V. k. 1. fűz.)
43. Zárszó a Kisfaludy Sándor-ünnepen.
44. Magyar írók arczképei s életrajzai. (Pest, 1858. Hecke- 
naszt kiadása, fametszetű arczképekkel.) 40 író rövid élet- s 
jellemrajza, ú. m. : Arany János, Bajza József, Ballagi Mór, 
Budai Ezsaiás, Csokonai V. Mihály, Czuczor Gergely, Dessewflfy 
Aurél, Döbrentey Gábor, Dugonics András, Erdélyi János, Fáy 
András, Fényes Elek, Garay János, Gvadányi József, Gyöngyösi 
János, Horvát István, Jókai Mór, Kazinczy Ferencz, Kemény 
Zsigmond, Kis János, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Köl­
csey Ferencz, Majer István, Mednyánszky Alajos, Nagy Ignácz, 
Pap Endre, Pauler Tivadar, Petőfi Sándor, Pólya József, Szalay 
László, Széchenyi István, Szigligeti Ede, Szontagh Gusztáv, 
gr. Teleki József, Tompa Mihály, Vajda Péter, Zrínyi Miklós, 
Virág Benedek, ÚVesselényi Miklós.
T á r s a d ,  t u d . ,  j o g ,  p o l i t i k a .
45. Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852 no­
vember 29-iki nyiltparancs ismertetése s magyarázata. (Pest, 
1853; második kiadás 1854; német fordítása Görgey Istvántól 
1853. — Az akadémiánál Marczibányi-jutalmat nyert.)
46. Az austriai polgárt perrendtartás. (Pest, 1853 ; Új tö r­
vénytár, I. k. Heckenastnál.) •
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47. Példány tár ; törvénykezési irománypéldák gyűjteménye. 
(Pest, 1853.)
48. A z örökjog szövege, jegyzetekkel. (Pest, 1853 ; Uj törvény­
tár, I I I .  k.)
49. Örökösödés az ausztriai polgári törvénykönyv szerint, 
irománypéldákkal s örökösödési táblával. (Pest, 1854, kis 8-r. 
kiadás Heekenastnál.)
50. Elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben. (Pest, 
1856. Heckenast. — Az akadémiánál dicsérettel kitüntetve.)
51. IIgyvédreform. (Az akadémiánál 100 arany első díjat 
nyert pályamunka, 1848. — Censurai akadályok m iatt ki nem 
adathatván, későbben jelent meg a Jogtud. s törvénykezési tá r­
ban, 1856.)
52. A párbaj. Akad. értekezés. (Pest, 1865.)
53. Ügyvédi állapotok. (Pozsony, 1848. Országgyül. röpirat.)
54. Szemle a m. jogászgyülések munkássága s eredményei 
felett. (Akad. Értek, a társad, tud. köréből, II. k. 5., 1872.)
55. A szóbeliség, közvetlenség és nyilvánosság rendszere a 
polgári törvénykezesben. (U. о. IV. k. 3. sz., 1876.)
56. A  magyar felsőház reformja. (U. о. VII. k. 4. sz., 1882.)
57. Fegyházi tanulmányok. I. Az illavai fegyház. (U. o. 
V III. köt. 2. sz. 1885.) — II. A rabmunka. (U. о. IX. köt.
6. sz. 1887.)
58. Emlékezések a nemzetközi börtönügyi kongresszusra Rómá­
ban 1886. (VIII. köt. 8., 1885.)
59. A visszaesés okairól s óvszereiről, (ü. о. X. k. 4., 1888.)
60. A feltételes Ítéletekről. (U. o. 1890.)
61. Szózat a választó néphez. (Pest, 1865.)
62. E yilt levélek választóimhoz. I., II. 18*>8. (Az 1865—68-ki 
országgy. eredményeiről.)
63. A m. örökösödési jog szelleme és alapelvei, más jogokkal 
hasonlítva. Két czikk ; akad. székfoglaló. (M. Akad. Értesítő új 
folyam és philosophiai, törvény és történettud. osztályok köz­
lönye. I. k. I860., III. k. 1863.)
64. Vélemény es indítvány a nőnemű személyek teljes kora 
tárgyában. (M. jogászgyülés évkönyve, 1872.)
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Ла ff y óbb cx ikkek  folyóiratokban :
65. A nyelvgazdagságról. (Athen., 1837. 2-ik félév.)
66. Egy lélektani tekintet a játékszínekre. (U. о.)
67. Néphit és népbabonák poézise. (U. o.)
68. Ftlágpolgárság s honszeretet. (U. o. 1838.)
69. O- és vjvilág. (U. o.)
70. A kisajátítási törvények. (U. o. 1839. I.)
71. Az anyui litteratusok Chancer óta. (U. o. 1839. I.)
72. Eszmék a hűtlenséyi vétkekről. (U. o. 1841. II. k.)
73. Békehirósáyok. (U. o.)
74. A becstelenítő büntetésekről. (U. o.)
75. Tátrai levelek s költemények. (U. o. 1840.)
76. Büntető politikai nézetek Webertől s ellennézetek. (U. o. 
1841. II. köt. s 1842. I. k.)
77. Ügyvédi szó a jogsérelemből, erőtlenítő perekbeni felperes­
sé gr e megkivántató ősiségröl. (U. o.)
78. A jobbágyi terhek megváltásáról. (U. o.)
79. Az angol lnnék, vagy ügyvédi testületekről. (Uj magyar 
Muzeum, 1852.)
80. Könyvbírálatok (a Figyelmezőben).
81. Töredékek a játékszín- s színészetről. (Társalkodó, 1834.
I., II. köt.)
82. Színházi bírálatok. (Munkácsy : Eajzolatok czímű heti 
lapjában «Őszinte testvérek» név alatt.)
83. Dalünnep Kisfaludy Sándor névnapján. (Honderű, 
1843. I.)
84. Hölgyek emlékirata 1790-ből. (U. o.)
85. Egy kis converzdtió hazám hölgyeivel. (Pesti Divatlap. 
1848. I.)
86. A perbeli kifogásokról, (Jogtud. s törvényk. tár. I-ső 
évfolyam, 1855.)
87. A papírpénz kényszerítő folyamát elrendelő 1848. jun . 2-ki 
nyiltparancs polgári következményeiről. (U. o.)
88. ügyvédi állaimtól; s érdekek. I—V. (ü. о. I. évf.) 8 
VI—V III. (2. évf. 1856.)
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89. A z úrbéri kárpótlási kötelezvényeknek a hitelezők általi 
kényszerített elfog adásáról. (U. о. I. évf.)
90. Úrbéri ügyek, úrbéri bíróságok. (U. o.)
91. Ve'dbeszéd. Első nyilv. tárgyalás Pesten. (U. o.)
92. Gans Eduárd örökjoga. Könyvismertetés. (U. о. I—II. 
az első, és I I I —IV. a második évf.)
93. Magyar jogtudósok. (Szegedi J., Kollár Adám, Georch 
Illés, gr. Cziráky Antal, Frank Ignácz, Sztrokay Antal, Kosso- 
vich K., Petrovich, Perger) rövid életrajzai. (U. o.)
94. Úrbéri egyességek. (U. o. 2-ik évf.)
95. Jogesetek, jogtud. könyvszemle. (U. o.)
96. Egy bíró, milyennek lennie kell. (Zádor György em lé­
kezete. Jogtud. Szemle, I. évf.)
97. Választott vagy kinevezett bírák-e ? (U. o.)
98. A z igazságügyministeri törvényjavaslatok s a magyar 
ellenzék. (U. o.)
99. A  franczia avoué, avocat és huissier. (U. о. 2. évf.)
100. Biztosítási törvényjavaslat alapelvei. (U. o.)
101. A franczia és a magijai semmítőszek. (U. o.)
102. A z olasz királyság polgári törvénykönyve. (U. o.)
103. A z igazságügyi bxulget tárgyalása alkalmából. (U. o.)
104. Ötven epigramm, xénia s életkép. (Kisf.-Társ. Évlapjai, 
új folyam, 16-ik köt. 1881.)
105. Distichonok (63 apró költemény : Évszakok, úti emlékek 
s a Kisf.-Társ. Évlapjai, új folyam 1893.)
106. R ule Brittannia. Úti visszaemlékezés. (Arany J. Koszo­
rújában 1863. Il-ik k.)
107. Epigrammok (a Kisf.-Társ. által kiadott Szegedi 
Albumban.)
108. Eredeti és fordított novellák, beszélyek, lyrai költemé­
nyek, epigrammák stb. a Koszorúban (Tud. Gyűjt, melléklapja.) 
Kegélőben, az Auróra, Hajnal, Emlény, Nemzeti Almanach 
zsebkönyvekben, a Heekenast javára b. Eötvös által kiadott 
Arvízkönyvben, az Athenæumban, Ország-Világban, M. Szalon­
ban, Otthonban, a Készvét, Kenyér czímű stb. jótékonyczélú 
Albumokban.
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Szerkesztések :
109. Jogtudományi és törvénykezési tár. (Két évfolyam 
10—10 füzetben, 1855—56.)
110. Jogtudományi Szemle. (Két évf. füzetekben 1869 május 
hótól kezdve, 1869—70.)
111. Új törvénytár. (Heckenast kiadásában.)
112. Újabbkori Ismeretek tárának két első kötete. (Pest, 
Heckenast, 1850—51.
113. Jelenkor (az Újabbkori lem. tárának folytatása (Pest, 
Heckenast, 1858.)
114. Nemzeti képes naptár. (Heckenast, 1855—56.)
115. Verbőczy Hármas TKönyve fordításában részvétel a 
m. akadémiánál. (1814.)
116. Hélmeczy Jelenkorában a külföldi rovat (1835—37.) 
s Országgy. tudósítások szerkesztése az 1842/3. országgyűlésről.
117. Kossuth Pesti Hírlapjában országgy. levelezés az 1844/5. 
pozsonyi diétáról.
118. Vezér- és tárczaczikkek a Kossuth Pesti Hírlapjában, 
Ellenőrben, Pesti Naplóban, Nemzetben, Egyetértésben stb.
119. Részvétel a Franklin-Tármlat által eszközölt millenniumi 
magyar Corpus Juris fordításában (1895. I-ső Lipót és III-ik 
Károly törvényei.)
120. Részvétel a Pallas kiadó czég Nagy Lexicona kiállításá­
ban (ekkorig több m int száz czikk, többnyire élet- s jellem ­
rajzok.)
I ' o r d i l á s o k  ( s z é p i r o d a l m i a k )  :
121. Rágalom iskolája. Vígj. 5. felv. Angolból Sheridan 
Brinsley Bichardtól. (M. Akadémia külf. Játékszín. 1839. 16. köt.)
122. A kéntélen király 2 felv. vígj. francziából. (Nagy 
Ignácz Színműtára, 1840. II . kötet.)
123. Voltaire szünnapjai. Vígjáték 2 felv. francziából.
124. A rágalom. Vígj. 5. felv. Seribe után.
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Á l l a m -  s  J o g  t u d o m á n y i a k  :
125. Lavaleye. Kormány formák az újabbkori társadal­
makban (előszóval s jegyzetekkel, 1881, Akad. könyvkiadó 
vállalat.)
126. Oide Pál. Nők joga. Tanulmány a nő magánjogi 
helyzetéről a régi és új korban. Két kötet. (Gide életírásával 
s kommentárral, 1886. Akadémiai könyvkiadó vállalat.)
127. Berry er válogatott törvényszéki beszédei. (Berryer 
élet- s jellemrajzával, kommentárok s jegyzetekkel, 1887. Akad. 
könyvkiadó vállalat.)
K é z i r a t b a n  :
128. A méreg. Vigj. 2 felv. versekben.
129. Mária Terézia, essay (mutatvány ebből a Magyar 
Szalonban «Mária Terézia liázi életéből» czíin alatt.)
130. Szilágyi Erzsébet. Tört. rajz.
131. Népnevelési törvényjavaslat alapelvei (1840-ből.)
132. Értekezés az öngyilkosságról.
133. Emlékek és koszorúk. (Visszaemlékezések.)
134. Előkészületek a Mr. Kúria történetéhez.
135. A  bírói függetlenségről. Értekezés.
Török Aurél r. t.
1. Közművelődésünk és a harmadik egyetem kérdéséhez. 
Megjelent a «Magyar Újság» 1896. évi 6. számában.
2. Ueber einen neuen Schädelwinkelmesser E lőadta a 
ném et orvosok és természetvizsgálók (1894) Bécsben tarto tt 
66-ik gyűlésen, megjelent a «Berichte der 66. Versammlung 
der deutschen Arzte und Naturforscher etc. Lipcse, 1895. 
279—284. 1.
3. Offener B rie f an Herrn Prof. Dr. Moriz Benedikt in  Wien. 
Megjelent a « M itteilungen  der anthropologischen Gesellschaft 
in Wien». Bées, 1895. Bd. XXV. (neue Folge XV.) 1—9. lap.
4. Ueber die neue paläethnologische Eintheilung der Steinzeit. 
Megjelent a Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft
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für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. München 1895. 
XXVI. Jahrgang Nr. 3. 17—20. 1.
5. Neuere Beiträge zur Reform der Kraniologie. IV. lieber 
die systematische Untersuchung der Schädelserien in  Bezug auf 
die Typenbestimmung. Megjelent az Internationale Monatscbrift 
für Anat. und Physiologie. Leipzig, 1895. XII. k. 382—437. 1.
6. Ueber den Ye'zoer Ainoschädel aus der ostasiatischen 
Reise des Herrn Grafen Be'la Széchényi und über dm  Sacha- 
liner Ainoschädel des königl. zoologischen und anthropologischen- 
ethnographischen Museum zu Dresden. E in  Beitrag zur Reform 
der Kraniologie I I .  Theil. M it 6 Figuren. Megjelent az Archiv 
für Anthropologie etc. Braunschweig 1895, XXIII. köt. VIII. 
249—345. 1.
7. Nyomtatás alatt az utóbbi Monographia III. része, s 
meg fog jelenni ugyanott mint a I I .  rész.
V á ly i G y u la  1. t.
1. Desargues tantételének térbeli analogonjáról. A M a te ­
matikai és Physikai Lapok III. évfolyamában.
2. Ueber die polarreisproken Tetraeder. A Monatshefte für 
Mathematik und Physik VI. évfolyamában.
3. Többszörös involucziő. Második közlemény. A M a te ­
matikai és Teimészettud. Értesítőben fog megjelenni.
V écsey  T am ás r. t.
1. Széchenyi és a magyar magánjog. A m. t. Akadémia 
1894. nov. 4-én tartott Széchenyi-ünnepén adatott elő. Meg­
jelent az Akadémia kiadásában. 1895. 1-—62. lap. Ára 60 kr.
2. Werbőczy újabb fordítása alkalmából Werbőczy mélta­
tása. Nemzet, 1894. nov. 17.
A MAGYAR TU D. A K A D É M IA  
NAGYOBB ALAPITÓL*
Gr. Széchenyi István (1825) ___ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  63,000
Vay Abrahám (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Andrássy György (1825) . . . .  . . .  10,500
Gr. Károlyi György (1825) . . .  . . .  . ..  ... .... . . .  42,000
Gr. A linássy Dénes (1860/1)... . . .  .. . ..  . ..  4,000
Gr. Almássy Kálmán (1860/1) . . . .  ... . . .  . ..  2,000
Almássy Pál (1863) .. . . .  . . . . .  . ..  . ..  . ..  4,200
Almássy Zsigmond (1860/1)__. . .  . . .  ... . . .  . 1,200
Amizoni Károly (1877) . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Aladár (1860/1) . . .  ... . ..  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Gyula (1860/1) . .... . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Károlyné (1860) . . .  ... . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . ..  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  1,000
* «1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évről-évre tétessék 
közzé m indazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 1895 febr. 
24-iki üléséből.)
Az alapító neve után zárjelben álló szám az alapítás évét, a rá ­
következő pedig az alapított összeget jelenti, vagy forintokban, vagy 
(ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
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Gr. Apponyi György (1860/1) . . ..  ..................... 2,100
Arany János (1883) . . .  ............  _. . . ............  . 1,000
Arany László (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .    2 0 0
Arenstein József (1865—92) . . .  . .  . . .  ____  . . .  3,100
Balassa János (1860/1).. .............■............... ............  2,000
Barach Jerémiás (1869) . . .  . . .  . . . . .  __ _ .... 1,000
Br. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  .............................  1,000
Barlanghy László (1874)... . . .  . . .   .............. . . . .  1*000
Bartakovics Bála (1860—73). . . .  . . .  —................ 12,000
Gr. Batthyány Perencz (1860) . . .  ... . ..  . ..  . . 1,050
Hg. Batthyány Fülöp (1860)...............     . . .  5,250
Id. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) _ .......................... . 10,00!)
Ifj. gr. Batthyány Gusztáv (1860/1) . . .   .................. 1,000
Gr. Batthyány Iván (1826) ..................... ..... .................... 10,500
Ifj. gr. Batthyány József (1860/1) . . .  . . .  . . ..  4,200
Ózv. gr. Batthyány Lajosné (1860/1) . . . . .  . . . .  1,000
Beniczky Ferencz (1860/1).......................... . ... . . .  1,000
Beniczky Ödön (1860/1) ._ . . .  . . .  _ . . . .  . . .  . . .  1,000
Bergh Károly (1886) . . .  . . .  ............  ................... . 1,000
Gr. Bethlen Adám (I860).. . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  1,050
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  . . . . .  . . .  . . .  2 , 0 0 0
B.-Ceaba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  . . .  1,000
Br. Bésán János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . 3,150
Bésán József (1874)... . . .  . . .  .................. ................... 40,000
Id. Blaskovits Bertalan (1860) . . .  .................... . . .  2,100
Blaskovits Miklós, Sándor és Ernő (1861) . . .  . ..  . ..  1,600
Bohus János (1873). . . .        . 2.400
Bónis-Pogány Anna (1879). . . .  . . .  . . .  ................... 3,000
Bonnáz Sándor (1865— 1873). . . .  .............................. 12,500
Borbély Sámuel (1875)  ..................  . . .  . . .  .   4,000
Born Gyula (1878).. .................. _. .............................  10,000
Borsiczky Dénes (1854) . . .  .....................  . . .  . . . . .  2,100
Brencsán Sándor (1888).................... . . .  ..................... 1,000
Hg. Brezenheim Ferdinándné (1861) ..................... . 1,000
Gr. Breunner Ágost (1870).....................  . . .  . . .  . . 4,000
Bródy Zsigmond (1890) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
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Budapest székes főváros (1861—1890)..     181,000
Buda sz. kir. városa (1830—1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  3,100
Budai Takarékpénztár (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Bujanovics Jánosnó (1884) . . .  . . .  . . .  . . .  11,000
Bukovinszky József (1888) „  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Bulyovszky Gyula (1884).. . . .  . . .  . . .  . . .  __  2,000
Bük László (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 7,000
Gr. Chottek Otto és Rudolf (1861).. . . .  — — . . .  1,000
Hg. Coburg Ágost (1860/1). . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 4,000
Gr. Csáky Gábor (1865) . . .  . . . .  ............ . . . .  . . 2,100
Gr. Csáky László és Gábor (1860) . . .  ._. . — 1,000
Csausz M árton (1860). . . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Cseh Ferencz (1867) . . .  —. . . .  . . .  ... . . .  1,000
Gr. Csekonics János (1843—60—75) . . .  . . .  . . .  8,050
Cséry Lajos (1860/1) . ..  ............  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Hg. Czartorisky László (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1.000
Czegléd városa | l s60/l) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Cziráky Antal (1827)._. . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Gr. Cziráky János (1860) ............ . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
D aray Im re (1868) . . .  . . . .  . . .  __ . ..  . . .  .  .  1,000
Dánielik János (1888) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Deáky Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . 2,400
Debreozeni ipar- és keresk. kamara (1860) . . . .  ...  1,465
Debreczen városa (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Degenfeld Imre (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
De L igne-l’álffy Eugénia ligné (1853) . . .  — . . .  . . .  2.625 
Gr. Dessewfty Emil (1858) ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Gr. Dessewffy Jób ( 1883)_. . . .  . .  . . .  . . .  . . .  —  1,000
Gr. Dessewfíy Kálmán (1864) ... . . .  . . .  . . .  — 2,000
Deutsch B em át és József (1879) . . .  . . . . .  . . .  20,000
Dobsina városa (1859) ... .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Dóra Szilárd (1867) ................. . . . .  ...................... .... 2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) _ — . . .  1,000
Udelspacher Péter (1892).. . . .  ......... ... .... . . .  . . .  1,000
Egri főkáptalan (1859)_ __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  13,000
Első Magyar Ált. Bizt. Társ. (1860) . . .  . ..  . . .  . . .  11,000
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Eötvös szobor-alap bizottsága (1880)............  — — 20,000
-Gr. Erdődy Erzsébet (1S60) . . .  . . .  . . .  . . .  .... - - 1,050
Gr. Erdődy Ferencz (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Erdődy István (I860).. . . . .  .................. . —- 4,200
■Gr. Erdődy Sándor (1860) . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  1,250
Ifj. gr. Eszterházy Károly (1826) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Eszterbázy Mihálj’ (1863) . . .  .... . . .  — . . .  10,500
Gr. Eszterházy Miklós (183G)_ . . .  ... . . .  -............  7,200
Gr. Eszterházy Móricz (1864) . . .  — . . .  — - - 4,000
Gr. Eszterházy Pál (1860)............... . . . .  . . . . .  — 2.000
Hg. Eszterházy Pál (I860) . . .  ................................... — 10,500
Farkas Imre (I860)... . . .  . . .  . . .  ..............................  1.050
Farkas István (1882) ............  . . .  . . .  ....................- 2,000
Farkas Mihályné (1893) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — 1,000
Felsőmagyarországi bányapolgárság (1860) . . . .  . . .  1,050
V. Ferdinánd ifjabb magyar király (1832) . — 10,500
V. Ferdinánd és Mária Anna császárné és királyné (1865) 4,000
I . Ferencz József királj- Ő Felsége (1865) . . .  . . . . .  15,1000
Gr. Festetics Ágoston (1860). __ . . .  — — —  3,575
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  ... — —  1,050
Gr. Festetics László (1826) _ ............  . . .  . . .  — 10,500
Gr. Festetics Sándor (1871) .................. . . . .  . . .  --- 2,000
Fium e sz. kir. város (1832) ...  ..................  —  —  1,050
Flesch Alajos (1872).................. . . .  . . .  . . .  —  . . .  1,500
Floch Henrik (1867) . . .  . . .  - ....................................  1,050
F lór Ferencz és neje (1872) ............  . . .  ....................  20,000
Fochs Antal (1874) ......................................................-  1,000
■Gr. Forgács István (1860). . . .  . . .  — . . .  . . .  —. 3,000
Gr. Forgács Kálmán (1860)........................................... . 1,050
Forgó György (1835).. . . .  . . .  . . .  — — —  — 1,440
Forster Gyula (1894) . . . .  ...........................— — 27,500
Br. Gerliczy Félix (1860) . . .  ... . . .  . . .  — . . .  1,378
Br. Gerliczy Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  — — 3,150
Ghyczy Kálmán (1864) __ . . .  _ . ............  —  --- 3,000
■Girk György (1860) . . .  . . .  . . .  .... —  —  —  1,050
•Gorove István (1872) . . . .  ................... . . .  . . .  —  10,000
12*
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Gorove László (1839) . . .  __ . . .  . . .  __ __ __ 1,050"
Görgey Gusztáv (1885)............  .............................. . . .  1,500
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . .  . . .  . . .  . . . .  1,050
Gruber György (1854)...   . . .  . .   ................... 6,400
G yarm athy Sándor Lajos (1867) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Győr városa (1860). ............     . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Gyulay Ferencz (1860)    . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Gyulay Lajos (1860)   . . .  . . .  __ . . .  . . .  10,500
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79)............... . . . .  . . .  . . .  11,050
H ajdú  Im re (1873). . . .    . . .  . . .  . . .      1,000
Halas és Majsa városok (1865) . . .  . . .  ............  . . .  10,930
H am ernyik János (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  60,000
H arkányi Frigyes és Károly (1874). . . .  . . .  . . .  __ 2,000
Gr. H arrach Ferencz (1864).. . . .  ........... . . . .  . . .  1,050
Hatzel Márton (1869)................ ................... . . . .  . . .  1,050
Haynald Lajos (1867—7 2 ) ..................................... . . . .  12,000
Heckenast Gusztáv (1857) . . . .  .................... . . . .  . . .  1,050
Hengerinalom-Kéezv.-Társ. (1860—92). . . .  . . .  . . .  1,525
Br. H enter József (1868)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hofrichter József (1876). . . .     . . .  . . .  . . .  2,370
Hoitsy Sándor (1860). . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  1,050
Holczer Miklós és dr. Edl Kálmán (1869)... . . .  . . .  16,000
Horgosi Kárász Anna (1872) . . .   .....  . . .  . . .  . . .  1,000
Horváth Simon (1860)__ . . .  . . .  .............................  5,250
Hölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  ....  ................... 4,210
Hubay Miksa (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  3,000
Huszár Kálm án (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  ........... . . . .  10,500
Huszár Károly (1860) . . .  . . .  — . . .  — .............. 2,000
In  key Im re (1826) . . .  . . .  . . .  .............  ............  . . .  1,050
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  12,050
Jakabffy  Gergely (1874)__ . . .  .... .............................. 1,000
Jakabffy István (1881)... . . .  . . .  . . .  __ . . .  __ 4,000
Jankovich Miklós (1828)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Jász-Apátlii közbirtokosság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  1,323
Jászay Sámuel (1886). . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Jeszenák-Forgách Alojzia grófné (1860) . . .  . . .  . . .  1,050
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Jeszenszky Lajos (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ._. 1,050
Jókai Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  „ ............................. 1,200
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
József főherczeg, nádor (1827) ............  . . .  . . .  . . .  10,500
Justli Gábor (1826) . . .  . . .  — — . . .  __ . . .  1,050
K ajdacei István (1883).. . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  20,000
Kalocsai főkáptalan (1860). . . .  . . .  ............  —  .... 1,050
Kanizsay András (1883).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kanizsay Károly, apát (1890)__ . . .  — __ __ __ 1,400
Gr. Karátsonyi Guidó (1858). — — . . .  — . . .  31,500
Karácsonyi László (I860)... . . .  ............  ....  . . .  . . .  1,250
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ __ 25,000
Kazinczy András _ . . .  —..................  .... .............  . . .  1,200
Iláldy Miklós (1870) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  11,744
Károly főherczeg (1834)............................ ............. . . .  10,500
Gr. Károlyi Alajos (1864) . . . . .  . . .  ............ . . .  10,500
Gr. Károlyi István (1830)........... . . .  ............. . . .  _ . 21,000
Gr. Károlyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
Kecskemét városa (I860)... . . .  . . .  .............  . . .  . . .  4,200
Gr. Keglevics János (1827)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Iíem pf Istvánná, Jankó Katalin ( 1895)_ . . .  . . .  1,000
Keszlerffy Antal (1880)._ . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kiss Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiss Pálné, Csapó Ida (1857) . . .  . . .   ......... . . . .  2 0 0
Iíis-Újszállás községe (1860) __ . . . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Kiszely Im re (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kiszely József (1886).. __ — . . .  . . .  . . .  — . . .  5,000
Kóczán Ferencz (1887) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 14,000
Kobilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  5,750
Ilolosváry Józsefné, Nedeczky Karolina (1867) __ . . .  1,050
Konkoly Lászlóné (1861)... . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  3,255
Kopácsy József (1827) . . .  ................... . —  . . .  . . .  1,050
Kovács Ferencz (1894) .............................  .....................  2,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  __  __ . . .  . . .  . . .  1,050
Kovács Sebestyén Endre (1878) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
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Gr. Königsegg Gusztáv (1860)___ ............. .... .... . . .  1,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 0 0
Kralovánszky György (1870— 83) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  22,000 
Krausz Mayer (1894) . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  1,000
Kruesz Chrysostom (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Kubinyi Ferencz (1871)__ . . .  . . .  — . . .  ._. . . .  1,200
Kunszt József (I860) __ . . .  . . .  . . .  .............  . . .  . . .  10,500
Kuún József (1885) . . . .  . . .  —  __ . . .  . . .  . . .  1,000
Latinovits-Gyelmis Ceeilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,000 
Láng Ignácz (1860). . . .  _ _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Lévay Henrik (1879).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Hg. Lichtenstein János (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Hg. Lippe-Schaumburg Adolf (1861) .................... . . .  2,100
Lónyay Anna (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 1,000
Lónyay Gábor (1860). . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Lónyay Menyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
B. Lo Presti Árpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  47,585
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . ..  . . .  __  2,100
Losoncz városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __ 2,100
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  1,000
Lukács Móricz (1882) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,(Ю0
M adarász András (1860)__ . . .  . . .  . . .  . ..  .... . . .  1,050
Magyar Lovaregylet (1891)... . . .  . . .  . . .   . . .  1,000
M ajlátb György (1860) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  2,100
Makó városa (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  4,200
Br. Mandell Károly (1827). . . .  . . .  . . .  __  . . .  1,050
Mannschön Ferencz (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  1,000
Marczibányi Antal (1869—78)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24,700
Marezibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
M arton János (1855) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3 0 0
Meskó Dénes (1873) .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,250
Meszlényi Márton János (1875). . . .  .... . . .  . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Imre (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Mukics Gergely (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  2,000
M urányi Ignácz (1869)... . . .  __  . . .  . . .  ... . . .  1,500
Nagybánya városa (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  __ __ 1,050
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Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  — __  —  3,150
Nagy Sándor, felsőbiiki (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Nagyváradi káptalan (I860).. . . .       . . .  1,575
Nagyváradi Takarékpénztár (I860)... __ __ . . .  . . .  2,100
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   3,675
Ifj. gr. Nádasdy Ferencz (1857) . . .  . . .  __ . . .  . . .  5,250
Gr. Nádasdy Lipót (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó János (1835) . . .  ...........  .................. ... — 1,050
Gr. Nákó Kálm án (1860)   . . .  . . .  __  . . .  . . .  5,000
Nánás városa (I860)—............... ..  .... . . .  . . .  —  1,050
Návay-család (1860) . . .  . . .  .... — — — —  1,050
Nemzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  5,000
Németh Lajos (1874) ...............................................  . . .  2,000
Németh József és neje (1864)... . . .  __  . . .  . . .  —  1,000
Névtelen. Pozsonyból (I860).. . . .  . . .  . . .  — —  5,250
Nyíregyház városa (1857—60)__ . . .  __ . . .  . . .  —  3,150
Nyitramegye (1832)................. . . .  .... ....  ............. 1,050
Oltványi Pál (1869—71). . .  . . .  „ .................................. 1,200
Br. Orczy György (1860) . . .      . . .  1,050
Oszterhueber Ágoston (1885)... . . .  . . .  — . . .  6,500
P aitler Antal (1860)   . . .  . . .  — .... . . .  2,100
Patkó János (1870) ...................   . . .  __ — . . .  . . .  7,528
Hg. Pálffy Antal (1860). . . .  .._ ... .................. . 2,100
Hg. Pálffy Antal és Pál (1860).................................. . . . .  2,100
Gr. Pálffy János (1857)..  . . .  — . . .  —  — 14,000
Gr. Pálffy József (1860).............................................. — 2,100
Pápay Sámuel (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  ~  . . .  — 1,050
Id. Pázmándy Dénesné (1857).. ............ .....................  1,050
Pesti Hengermalom Társ. (1891)..   — —  — 1,000
Pesti Nagykereskedők (1860)__ . . .  . . .  . . .  . . .  — 6,110
Pesti polg. keresked. kebelzet (I860)... .....................  8,000
Pesti polg. kereskedők (1861)... .................................... 2,970
Pesti izraelita község (1860).................... . . .  . . .  . . .  1,528
Pesti Magyar Keresk. Bank (1892).....................................  5,000
Pesti Takarékpénztár (I860).. . . .  .......... .. . . .  . . .  6,300
Pesti Takarékpénztár (Fáy-alap) . . . .  — . . .  — 20,000
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Id . Petrich Sándor (1867) . . .  — ... ... — — 1,000
Gr. Péchy Szilárd (1864)... . . .  . . .  . . .........  _ . . 1,000
Póczely József (1841) . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  ._ 5,250
Pénzügyminisztérium, m. kir. (1892) .... . . .  . . .  . . .  1,000
B. Podmaniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  _ _ . . .  1,050
Pollák Jakab (1894)... . . .  . . .  ... ................... 6,000
Pozsonyi Takarékpénztár (I860)... . ..  . _ . ..  . . .  1,050
Pozsony városa (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Prónay Gábor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Prónay Józsefné, sz. Almásy Ilona (1871) . . .  . . .  . . .  1,000
Prónay József (1873) . . .   . . .  . . .  __ . . .  . . .  1,500
Br. Prónay Sándor (1832).. . . . .  . . .  . ..  . ..  . . .  2,100
Br. Puteányi József (1860) ... . ..  . . .  . . .  . . .  1,050
Pyrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  . . .  _. . . .  . . .  2,275
K anolder János (1860) _ . . . . . . .  . . .  — ..  3,150
Keseta János (1871 )_ . . .  _ . . . .  .... . . .  . . .  . _ 26,200
Bhédey László (1861) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  35,100
Rimamurány-völgyi vasgyár (I860).. . . .  . ..  . . .  . . .  1,050
Rimaszombat városa (I860)... .. . . .  . . .  .... . . .  1,050
Rimély Mihály (I860). ............  . . .  ... . . .  . . .  . . .  1,050
Román Ferencz (1870)... . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  20,000
Dr. Rózsay József (1887)... . . .  . . .  — . . .  . . .  . . .  4,200
Rock Szilárd (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  ............  . . .  10,000
Id. br. Radies József (1860) . . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Ifj. br. Radies József (1894) . . ..  . . .  . . .  ..  90,000
Samassa József (1873)   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Sámuel Alajos (1856) . . .  . . .  . . .  .. . . .  . . .  1,050
Sándor István (1831).. „ ..........  . . .  . . .  . . .  .... 10,300
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). . . .  . ..  ._ 9,575
Sas Károly (1861) .. . . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Schey Frigyes (1860) . . .  . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Schossberger S. W.-né (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Schossberger Zsigmond (1890) . ..  . . .  . ..  . . .  10,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ..  16,800
Sebastiani József (1882) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Semsey Andor (1889—94)__ . ..  .... . . .  . . .  . . .  ...100,000
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Br. Sennyey Pál (I860)-. . . .  . . .  —  . . .  . . .  __  1,050
Serényi László (1860). . . .  .. . . .  — . . .  — — 1,050
Gr. Sigray Fiilöp (1860).................. . . . .  . . .  . . .  1,050
Simor János, (1860—68) . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . - 15,260
Br. Sina Simon (1858)... . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  87,000
Soltész Nagy János (1886)..............   . . .  . . — . . .  2,000
Sopron megyei nemesi pénztár (1861). . . .  . . .  . . .  2,100
Staffenberger Alajos (1861)   . . .  . . .  . . . .  5,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . ...........................  2,000
Stummer Ágost (1883) ........ —  — — .. .  . . .  10,000
Szabadka városa (I860).. . . .  . . .  . . .  ............  10,500
Szabadszállás városa (1860) . . .  —  —  -............ — 1,035
Szalacsy Lajos, Győr (1860)..............................................  1,050
Szalay Alajos (1893).............................. . . .  . . .  . . .  . . .  1,000
Szalonta városa (1861)....................  . . .  —  — . . .  1,000
Szamosujvár városa (I860). . . .  . . .  . . .  ............. . . .  1,050
Szaniszló Ferencz (1860) ............  . . .  ................... . 3,150
Szatbmár városa (1 8 6 0 )..................... . . .  . . .  . . .  . . .  3,150
Szathmáry Karolina (1870)... . .............  . . .  . . .  10,000
Szebeni Pál (1865) . . .  ._. . . .  . . .  . .  —  — — 3,580
Szeged városa (1861) . . . . . .  .................... . . . .  5,000
Szelényi Lajos (1888). — . ............. . . . .  . . .  . . .  5,000
Szelese László (1889) . . .  .....................  . . .  . . .  — 2,500
Szentiványi Bogomér Vincze (1855). . . . .  . . .  2,100
Gr. Széchen Miklós (1860) . . .  .... ..... . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. Széchenyi János (1860)  — . . .  . ..  2,100
Gr. Széchenyi Pál (1826)....... .................... . . . .  . . .  10,500
Gr. Széchenyi Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Szécsényi Molnár János (1882) . . .  . . .  . . .   ........... 9,330
Székesfehérvári Takarékpénztár (1860)... . . .  . . .  ... 1,050
Szilasy János (1859) . . .  ............  . . .  . . .  . . .  . . .  4,625
Szilágyi István (1862)............. ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szitányi Testvérek (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Szotfried Mátyás (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  ..................__ 4,000
Szögyényi László (1860) ............. ............. . . .  . . .  1,050
Szőnyi Pál (1888) . . .  . . .  . . .  .................... . . . .  . . .  11,500
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Sztankovánszky Imre (I860).. ___ . . .  . . .      7,955-
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  ....  ..................... ÍOÜO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  ...................   38,000
Gr. T eleki József (1834, 1855) . . . .  ................... . . .  49,120
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... ............  .... 5,250
Tem esvári Takarékpénztár (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,050
Thanhoffer Pál (1888) . . .  . . .  . . .  —..................  . . .  4,400
Tiszáninneni koronakerület (1865)__ __ — . . .  . . .  3,000
Töm öri Anasztáz (1894)........... . . .  . . .  . . .     10,000
Tom pa Mihály és leánya (1880) . . .  . . .  . . .  . . .   3,000
Tóth Lőrincz (1867) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,500
Tökölyi Sabás (1841)..........  . . .  . . .  __ __ . . .  . . .  2,100
Gr. Trautmannsdorf Ferdinand (1864) . . .  . . .  __ 2,000
Udvarnoky Gyula (1867) . . .  __  . . .  . . .  . . .  __  2,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  . . .  . . .  . . .  12,500
U llm ann Imre és testvérei (1880) . . .  — ............  3,000
U llm ann Testvérek (1860). . . .  —  —  . . .  — . . .  2,100
V aszary  Kolos (1894) . ..  __ __ __ __ __ __ 5,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .  . . .  ..............................  . . .  1,050
V eszprém  városa (1861). . . .  . . .  — . . .  — — 1,050
Br. Vécsey Miklósné (1861) . . .  . . .  . . .  ..................... 1,050
Végh János (I860).. . . .  . . .  . . .  —  ..................... 1,050
Gr. Viezay Heder (1860)... . . .  . . .  ............................. . 1,050
Vitéz-alap (1845) . . .  ...........   —  —  . . .  — — 1,050
W ah rm an n  Mór (1893) . . .      —  — — — 10,000
Gr. Waldstein-Wartenburg Ernő (1864) . . .  . . .  — 1,000
Gr. W aldstein János (1860) —  __  . . .  — — — 2,450
B. W enkheim  Béla és testvérei (1860). . . .  . . .  . . .  1,050
Gr. W enkheim  József (1860) . . .  . . .  —  __  . . .  — 1,050
Gr. W enkheim Krisztina (1860)... . . .  ................... 2,100
Gr. W enkheim  Rudolf (1860)— . . .  . . .  . . .  — — 1,050
W odianer Albert (1860). . . .  —  — — — — 4,200
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  —  —  ............ . . .  4,200
Z alai nemesi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zay Károly (1827) — —  —  —  — .............  2,100
Zenta városa (1861) . . .  —  . . .  —  — — — 4,200
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  . . .  ....  ........... . . . .  1,050
Gr. Zichy Edm und (1860) . . .  ........... . . . .  . . .  __ 1,050
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860)........... . ............  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Ferraris Bódog (1861)............................  . . .  1,000
Zichy György, Aladár és Kamilla (1860) ..................... 5,250
Gr. Zichy Henrik (1860)    . . .  1,050
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  ... . . .  4,200
Gr. Zichy József (I860)....  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Károly (1860)........................ .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy Manó (I860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,575
Gr. Zichy Pál (1860)..........  . . .......................................  2,100
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .       — 2,100
Zmeskál János (1860). . ..  ................................... . . . .  2,100
Zmeskál József (1864).....................  ..................... ....  3,000
Zsivora György (1883) . ..  . ..  ... . . .  ............. ...100,000
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A MAGYAR TUI). AKADÉMIA HALOTTJAI* 
1880- 1895.
Abel Jenő, It. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. Szinnyei, M. írók  I. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly It. 68. III . 18 — 93. X. 31.
Ami Boné, kt. 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. ás tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Kekr. Élites. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
Angyalffy Mátyás, lt. 32. III . 9 — 39. III. 17. E. Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. XII. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. X II. 1852. 
Apáthy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Arany János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X. 22. E . Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889 
E. Értés. III . 1892,
Arenstein József, lt. 47. XII. 23 — 92. II. 23.
Arvay Gergely, lt. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E. Értek. II. 1872. 
Asbótli Lajos, lt. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. — Nekrolog (Életrajz). — Aim. — Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881. 
2o Babbage Károly, kt. 33. XI. 15— 71. X. 20.
Bacsányi János, It. 43. X. 7 —-45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847. 
N. É v k . VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18 — 78. I. 19.
Baintner János, lt. 65. XII. 10 — 81. VIII. 14. E. Emlékb.
III. 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17— 58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
ős Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. XIII. 1876. 
Balásházy János, rt. 30. XI. 17— 57. XI. 19. N. Alin. 1863. 
Bállá Károly, lt. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1. N. Értés. II. 1891. 
E. Emlékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
au Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10. Szinnyei,
M. írók.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. XII. 1852. 
Baricz György, lt. 32. III. 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barna Ferdinánd, lt- 68. I II . 18 — 95. VII. 21.
35 Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23.
Barsi József, lt. 70. V. 25 — 93. II. 18.
Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. és tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk. 
XI. 1876.
Bártfay László, lt. 31. II. 17 — 58. V. 12. N. Aim. 1863.
«о Batthyány Fiilöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. H aj­
nal 1867.
Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16 — 65. VII. 30.
Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863. 
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III . 13.
Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
»5 Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887.
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Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. I II . 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 — 86. I. 5. N. Aim. 1887. E. Emlékb.
V II. 3.
Bérezy Károly, lt. 59. XII. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
-so Berde Áron, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 25. N. Értés. III. 1892. 
B em ard Kolos, kt. 73. V. 21 — 78. II. 8. E. Értek. IX. 1880. 
B ertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vineze báró, tt. 32. I II . 10 — 34. IV. 15. E. Évk.
I I I .  1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. III. 1838- 
55 Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. III. 1872 
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
бо Bólyai Farkas, lt. 32. III. 9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. XII. 16—67. X. 19. N. Értés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23 — 85. I. 6. N. Alin. 1886.
Bo wring János, kt. 32. III. 10 — 72. XI. 23. Vas. üjs. 1872.
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX. 10 — 51. II. 15. N. Alin. 1863. 
os B right Bichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Alin. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882. 
Buczy Emil, lt. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 — 92. IV. 15. Vas. Ujs. 1892.
io Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. V II. 9. E. Értés. III. 1865.
C an tu  Caesar, kt. 58. XII. 16— 95. III . 11.
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Casein János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
Chlmneczky Péter, kt. 58. XII. 16 — 63. III . 29. N. Aim. 1864. 
. 75 Chm el József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Budolf, kt. 72. V. 24 — 88. V III. 24.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28 — 79. IX . 14. Vas. Ujs. 1873.
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Curtius György, kt. 73. V. 21 — 85. VIII. 12.
Csacskó Imre, lt. 39. XI. 2 3 — 74. II. 23. E. Értek. III. 1875. 
«a Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 45. (?)
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. É r­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. VIII. 17. E. Értek. II. 1871. 
Csató Pál, lt. 32. III. 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
*5 Csécsi Imre, lt. 44. XII. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
C s e n g e r y  A n t a l , másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 3 3 . 'XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk.
VII. 1846.
Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Alin. 1863. 
so Czech János, rt. 32. III . 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III . 18 — 73. IX. 16. Term.-tud 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. XII. 15 — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. III . 16 — 84. II. 9.
■so Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
D ana Jakab kt. 78. I. 13 .— 95. IV. 14.
Danielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Emlókb. VI. 1891. 
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15.
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlókb. II. 1884. 
*oo Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlókb. III. 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 —  88. VI. 4. E. Turul. Emlókb.
V III. 1895.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. 1 .28. E. Evk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Alin. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
*05 De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4.
De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. XII. 8. E. Értés. I. 1860.
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De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. X II. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, It. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 
1842.
no Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk. 
XI. 1876.
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, kt. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
Divald Adolf, lt. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17 — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
us Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18.
D orner József, lt. 58. XII. 15— 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. XII. 20 — 67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III. 28. E. Értés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
i»u Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
D um as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV. 11.
Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46. (?)
K dvi Illés Pál, lt. 35. IX. 14— 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863. 
iss Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. III. 1873. 
E ntz Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
E ö t v ö s  J ó z s e f  br., elnök és tt. 35. IX. 14 — 71. II. 2. E. Évk. 
X III. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36. II. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
I II . 1838.
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
i s o  Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
É rdy  János, rt. 32. I II . 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25.
155 Ew ald Henrik, kt. 59. X II. 16— 75. V. 4.
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Fábián Gábor, rt. 32. III . 9 — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
Fábián István, lt. 58. X II. 15 — 71. VII. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 61. I. 20 — 71. III. 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fábriczy Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 58. III. (?) Alin. 1863. 
i«o Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883. 
Fallmerayer J. Fiilöp, kt. 58. XII. 16 — 61. IV. 26. E. Évk. 
X. 1876.
Faraday Mihály, kt. 58. X II. 16 — 67. VIII. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
űr. Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. VII. 23. E. Értek. V. 1878. 
Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. I II . 10 — 36. 1.21. N. Évk. III. 1838. 
Fessier Ignácz, kt. 31. II. 16 — 39. XII. 15. N. Évk. V. 1842. 
iso Fest Vilmos, rt. 44. X II. 24 — 79. III. 11. N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21— 83. II. 12.
Fillingor Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
Fleischer-Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
166 Flór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. VII. 7. E. Értek. III . 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. X II. 16— 67. XII. 5.
Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. VIII. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraebn Keresztély Márton, kt. 46. XII. 18— 51. V III. 16. 
ieo Frank Ignácz, lt. 47. X II. 23 — 50. III. 4. E. Értés. X. 1850. 
Frankenburg Adolf, lt. 45. X I. 22 — 84.VII. 3. E. Emlékb. IV. 1887. 
Frivaldszky Imre, rt. 33.XI.15— 70. X. 19. E. Eltek. III. 1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. III . 31.
Fröhlich Bobért lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
les Fülep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. VIII. 1860. 
G aai József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11.
Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
Magy. Akad. Tud. A lm anach 1896-ra. 13
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Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII. (?) 
no Garay János, It. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. i rtes. XIV. 1854. 
Gáthy István, It. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. XII. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferenoz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Evk. VII. 1846.
ive Gelei József, lt. 32. IX. 1 — 38. III . 1. N. Evk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VII. 31. E. Évk. IV. 1840. 
Gévay Antal, lt. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. 1860. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 — 89. XII. 18. 
iso Gindely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. Értés. 1894. 4. 
Gneist*Rudolf, kt. 74. V. 2 8 . - 9 5 .  VII. 22.
Gombos Im re, tt. 35. IX. 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, It. 45. XI. 22 — 91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2. *
iss Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Ertes. III . 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. X II. 13. E. Em ­
lékb. V. 1889.
Greguss Gyula, lt. 64. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
iso Grimm Jakab, kt. 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III . 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
Grunert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Ertes. III. 1892. E. 
Emlékb. V III. 1894.
Guasti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10. 
ter. Guizot Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. III. 9 -  70. III. 9.
Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
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oo Gyurikovics György, lt. 32. III. 9 — 48. VI. 25.
H aan Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. V III. 12. N. Értés. III . 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
Haberem Jonathán, lt. 67. I. 30 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III . 19. E. Évk. XIII. 1876. 
Halász Géza lt. 63. I. 13 — 88. V III. 22. N. Aim. 1889. 
sós Hammer-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
Hanák János, lt. 46. XII. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850. 
Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26.
Haynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés.
III. 1892. E. Értés. V. 1894.
Heckel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3. 
sió Heer Osvát, kt, 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Sámuel, lt. 32. III. 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
Helmeczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. XII. 1. 
E. Értés. X III. 1853.
215 Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 24— 94. IX. 8.
Henle Jakab, kt. 84. VI. 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 41. IX. 3 — 88. XII. 5. N. Alin. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
Herschel János, kt. 58. XII. 16 — 71. V. 12. E. Értek. III. 1874. 
220 Hetényi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Értés. XV. 1855. 
Hirsehler Ignácz, lt. 69. IV. 14— 91. XI. 11.
Hoblik Márton, lt. 32. III. 9 — 45. V. 26. N. Évk. VIII. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
225 Hofmann Károly, lt. 71. V. 17 — 91. II. 21. N. Értés. III. 1892. 
Hömes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
Homyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
Horváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III. 1885. 
гео Horváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. III. 1838.
13*
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H orváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. III. 7. E. Értek. VIII. 1879, 
H orváth Ignácz, It. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
H orváth  János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. III . 1838. 
H orváth  József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1831, 
2S5 P. Horváth Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II. 5. N. Alm. 1S63. 
H orváth Mihály, ig. és rt. 39. XI. 23 — 78. VIII. 19. E. Évk,
XVI. 1878.
H orváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferenoz, lt. 38. X II. 15— 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871. 
Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?) 
síi) H um boldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16 — 59. V. 26. E. Évk.
IX . 1860.
H um boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 — 35. IV. 8. N. Évk. III . 1838. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 88. X II. 6. E. Em- 
lékb. VI. 1890.
Hunfalvy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891.
245 H y rtl József, kt. 73. V. 2 1 — 94. VII. 17.
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk,
V. 1842.
Ilm insky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
Im re János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Évk. II . 1834. 
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. XII. 2. E. Évk.
XVII. 1888.
250 I s t v á n  F ő h g . volt N á d o r , pártf. 47 —  67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
J a k a b  István, lt. 33. XI. 15— 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jankovich Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XII. 29. E. Értés. X III. 1853. 
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III. 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
ass Jerney  János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas, 
Ujs. 1861.
J ó z s e f  F hg. Nádor, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs.0866. 
Kaeskovics Lajos, lt. 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892.
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■»eu Kalchbrenner Károly, rt. 04. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Ivállay Ferencz, rt. 32. III . 9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Aim. 1884. 
Karácson Mihály, lt. 32. III. 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Evk.
XVI. 1878.
ans Károlyi István gr., ig. t. 53. III. 16 — 81. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1883.
Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. III. 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15 — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Iveglevich Gábor gr., ig. t. 30. XI. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
»то Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18— 92.V. 30. E. Emlékb.VII. 10. 
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Èmlékb. V ili. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
»75 Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerkapoly Károly, lt, 59. XII. 16 — 91. XII. 31. Ért. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Alin. 1888. 
Kirchhof!' Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 17.
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860.
»eo Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III. 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
IÜ3s Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Vas. Ujs. 1866.
»at Kiss Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. III . 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
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Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881... 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17— 42. XII. 7. N. Évk. 
VII. 1846.
гео Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. V III. 1. E. Emlékb. III . 1S86. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 58. X II. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
Komis Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Évk. IV. 1840. 
205 Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovicb Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15— 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5. '
Boo Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15— 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. É r­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. I II . 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. V III. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
sós Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17— 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Alin. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. III . 26. E. Értek. V. 1876. 
ею Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29.
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14— 85.1. 11. E. Emlékb. III . 1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III.. 28. E. Értek.VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. VIII. 1. N. Aim. 1890. 
sis Kuthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27,Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
Laboulaye Eduárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72.V. 24 — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. III . 10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846_
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Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23. 
ss<, Lányi Károly, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23.
Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852. 
Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. II. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Alin. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József kt. 80. V. 20 — 94.11.27. 
xa Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28— 78. XII. 5. E. Értek. 
IX. 1880.
Liclmer Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Alin. 1888.
Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. 16 — 73. IV. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. ós tt. 43. X. 7 — 67. III . 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ó n y a y  M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15 — 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
eső Lönnrott Illés, kt, 59. XII. 16 — 84. III. 9. E. Emlékb. III. 1885. 
Ludwig К., 72. V. 24— 95. IV. 23.
Lugossy József, rt. 4L IX. 3 — 84. III. 7. N. Alin. 1885. 
Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L utter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. III . 1882. 
n t  Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864.
Magda Pál, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar László, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863.
84u Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I .  14 — 83. III. 28. E. Emlékb. 
II. 1884.
Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18— 81. VII. (?)
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14 — 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Márkit Sámuel, lt. 60. X. 9 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863. 
sir. Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21.
Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17— 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
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350 Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. I II . 29. E. Értés. XII. 1852.. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. III . 10 — 49. III. 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. XII. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
ear, Mihályi Károly, lt. 65. XII. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III. 7.
M ikólm regr., ig. és tt. 58. XII. 15 — 76. IX. 16.E.Évk. VI. 1877. 
Milne Edwards, kt, 58. XII. 16 — 85. VII. 29.
Mittermaier Károly, kt. 46. X II. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876. 
sou Molnár Aladár, lt. 67. I. 30 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Montalembert К. H. gróf, kt. 58. X II. 16 — 70. III . 14.
Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Koderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22. 
Nadasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 51. VII. 22. N. Aim. 1863. 
sor, Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. I II . 19. E. Értés. XIV. 1854. 
Nagy Im re rt. 70. V. 25 — 94. V. 5.
Nagy János, lt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Alin. 1886.
Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
sin Nagy Károly, rt. 32. III . 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24— 73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. III . 26. E. Értek. III. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. I II . 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. N. Vas. Ujs. 1892. 
sis Ney Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. V III. 27. E. Évk. VII. 1S46. 
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. X II. 26. E. Emlékb.VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891. 
sso Ormos Zsigmond, lt. 61. KII. 20 — 94. XI. 16.
Owen Richard, kt. 67 .1. 30 — 92. X II. 18. E. Emlékb.VIII. 1894. 
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83. (??)
Ökröse Bálint, lt. 68. III . 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
f85 P ákh  Albert, lt. 64. I. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870.
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Palaeky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Imre, lt. 47. X II. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. III . 1874. 
Pancic József, kt. 68. III . 18 — 88. III. 8. E. Emlékb.VIII. 1893. 
Parlatore Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
дао Pasteur Lajos, k. t. 81. V. 19 — 96. IX. 29.
Pauer János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
P a u l e r  T i v a d a r , másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
Paur Iván, lt. 58. XII. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890.
Péeh Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19/ 
явь Péohy Imre, ig. t. 30. XI. 17 — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV7. 3. N. Aim. 1887. 
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Alin. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17— 38. V. 25. E. Évk. V. 1842.
♦ou Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. XII. 16 — 89. XT. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VIL 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovics Fridrik, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
,.r, Pettko János, lt. 61. XII. 20 — 90. X. 26. E. Értés. III. 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 21 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15 — 91. VIII. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
4Ы Pólya József, rt. 32. III . 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. X II. 16 — 84. IX. 28. E. Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. XII. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. VIII. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
415 Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 63. I. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876.
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Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Evk.V. 1842, 
«го Purgstaller József, rt. 44. XII. 24— 67. IV. 11. Egyházi L. 1867, 
Pyrker László, tt. 44. XII. 24 — 47. X II. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. XII. 16 — 74. П, 17. E. Értek. I II . 1875. 
Rafn Keresztély, kt. 58. XII. 16 — 1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
Kaja Rajendrolála Mitra, kt. 65. XII. 10 — 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
425 Ragályi Tamás, tt. 31, II. 16 — 49. I. 14. N. Alin. 1863. 
Ranke Perencz Lipót, kt. 58. XII. 16 — 86. V. 23.
Ráth Károly, lt. 58. XII. 15 — 68. IV. 12. E. Értek. I. 1869, 
Rau K. H., kt. 58. XII. 16 — 70. III . 18. E. Értek. II. 1873. 
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 73. VI. 15.
430 Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. III. 4.
Récsy Emil, lt. 58. XII. 15 — 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865. 
Régnault Henrik, kt. 61. XII. 20— 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Reguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. VIII. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
435 Iíeitter Ferencz, lt. 65. XII. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
Renan Ernő, kt, 59. XII. 16 — 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
Repiczky János, lt. 47. XII. 23 — 55. III . 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. XII. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Ádám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863. 
440 Riedl Szende, lt. 58. XII. 15— 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
Ritschl Frigyes, kt. 78. VI. 8 — 76. XI. 9.
Ritter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 29.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28— 78. VII. 23.
445 Rómer Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. III. 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 47. XII. 23 — 89. IV. 17. E. Em ­
lékb. VI. 1891.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874.
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889.. 
450 Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. VIII. 21. N. Aim. 1881, 
R u d o l f  c s .  és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 — 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
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Saint Claire Deville, kt.Sl.V. 19 — 81 .VII. 24.E .Em lékb.II. 1886. 
Salamon Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. E rt. 95. I. 
Sárvári Pál, It. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
iss Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, It. 59. XII. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móricz, It. 69. IV. 14 — 85. III . 11. N. Aim. 1886. 
Scacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Értés. 1848. 
N. Évk. V III. 1860.
iso Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. V III. 20.
Schenzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. I II . 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. XII. 15 — 77. IX. 14. N. Alm. 1880. 
В. Schleehta Ottokár к. t. 65. XII. 10 — 94. XII. 18.
«es Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. III . 1873. 
Schmidt Adolf, kt. 70. V. 25 — 87. (??)
Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. III. 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 — 55. VII. 13.
470 Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842. 
Scitovszky János, ig. t. 53. III. 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III. 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13— 76. IV. 15. E. Értek. IV. 1876. 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. I II . 1838. 
475 Simor János, ig. t. 67. III . 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, It. 58. XII. 15— 79. VII. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 49. VIII. 26. N. 
Aim. 1863.
480 Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. VIII. 19.
Stáhly Ignácz, tt. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851. 
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
S t o c z e k  J ó z s e f , másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11 — 
E. Értés. I II . 1892.
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Stuart Mill, kt. 68. III. 18 — 73. У. 9.
485 Suliayda János. It. 64. I. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Süphy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, It. 39. XI. 23 — 92. III. 27. N. Értés. III . 1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II. 15— 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
ют Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. V ili. 31. N. Értés. 1891. 
Szalai István, lt. 58. XII. 15— 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. V III. 1879. 
Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863. .
Szalay László, rt. 36. IX. 10—-64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876. 
ms Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860.
S z é c h e n y i  I s t v á n  gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV. 8. E. Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V 24. N Aim. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. Értek. VII. 1879.
sou Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876.
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13 — 81. VIII. 20. N. Aim. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16 — 61. III . 14. N. Aim 1863. 
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenezy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
sós Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szenvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
sió Szilágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. X II. 20 — 67. XII. 25. E. É rt. 1868. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880. 
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. XVIII. 1858. 
sis Szontagh Gusztáv, rt. 32. I II . 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
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Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18— 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. III. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18 — 91. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
sí» Szvorényi József, tt. 16. XII. 18 — 92. XII. 11. Ért. 95. VII. 
Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28— 1893. III. 5.
Tanárky Gedeon, lt. 01. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. III. 20. E. Emlékb. III . 1885. 
sas Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1S87. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Alin. 1863. 
Tanbner Károly, lt. 40. IX. 5. — 7
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
Teleki Eerencz gróf, tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk.VIII. 1860. 
sa» T b il e k i  J ó z s e f  gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 9. N. Évk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. VIII. 10.
585 Thierry Amadé, kt. 58. XII. 16 — 73. III. 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 20— 77. IX. 3. E. Emlékb. III . 1885. 
Tittel Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz,ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. XII. 10. E.Évk.XV.1879. 
54» Tomory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9. Nekr. Ért. 94. XII. 
Pompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. XII. 16 — 59. IV. 17.
Torkos Sándor, lt. 61. XII. 20 — 65. VII. 5.
Török János, lt. 4L IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875.
545 Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III. 14.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20 — 81. II. 3. N. Aim. 1882.
Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20— 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
T r e f o e t  Á g o s t o n , elnök és tt. 4L IX. 3 — 88. VIII. 22. E. Év­
könyv. XVII. 1889.
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3 50  Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 21— 74. V. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. XII. 15 — 74. I. 14.
Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürmányi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
sós Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Alin. 1863.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. VIII. 1860. 
Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. VIII. 15.
Valentinéin József, kt. 58. XII. 16 — 74. XII. 17. 
se» Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E. Emlékb. III . 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. XII. 16 — 70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. V III. 1860. 
Vass József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13. 
ses Vass László, tt. 32. III. 10 — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846. 
Vay Ábrahám  gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. I II . 3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Végh István, ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
570 Vész János Ármin, rt. 58. XII. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. III . 23.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14. 
Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E. Évk. IX. 1860. 
W aitz György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
575 Waldstein János gr , ig.t.68.III. 18— 76. VI. 3.P. Napló 1877.201. 
Walter László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
Warga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
W argha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III . 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
Watts Tamás, kt. 58. XII. 16 — 69. IX. 9. 
see Wass Sámuel gróf, lt. 61. XII. 20 — 79. III. 20. E. Éltek. X. 1880. 
Welcker Károly Tivadar, kt. 59. XII. 16 — 69. III. 10. 
Weninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18 — 91. XI. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
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Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50. IV. 21. 
E. Évk. X. 1876.
лее Wiedemann Ferdinand, kt. 71. V. 17 — 87. XII. 30.
Wieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. XII. 3.
Wühler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlókb. II. 1884. 
Worsaae A. J„ kt. 72. V. 24 — 85. VIII. 15.
Xantus János, lt. 59. X II. 15 — 94. XII. 13.
690 Zách Ferenc/, báró, kt. 32. III . 10 -  32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. VIII. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zlamál Vilmos, lt. 64. I. 20 — 86. XL 11. E. Emlókb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
Zsamay Lajos, lt. 58. XII. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865.
695 Zsigmondy Vilmos, lt. 68. III . 18 — 88. XII. 21. E. Emlékb. 
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX. 24. E. Emlékb. IV. 1886.
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1894— 1895.
(1894. okt. 1-töl 1895. okt. 15-ig.)
Barna Ferdinand, lt. 68. III . 18 — 95. VIL 21.
Barna Ignácz, lt. 76. VI. 8 — 94. XI. 23.
Cantu Caesar, kt. 58. XII. 16 — 95. III. 11.
Cayley Arthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Dana Jakab kt. 78. I. 13 — 95. IV. 14.
Dankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15.
Domanovszki Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. IS. 
Frivaldszky János, lt. 65. XII. 10— 95. III. 31.
Gneist Budolf, kt. 74. V. 28— 95. VII. 22.
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26.
Kovács Ferencz, tt. 95. V. 4 — 95. VIII. 5.
Ludwig K., kt. 72. V. 24 — 95. IV. 23.
Ormós Zsigmond, lt. 61. XII. 20 — 94. XI. 16.
Pasteur Lajos, kt. 81. V. 19 — 95. IX. 29.
Péch Antal, lt. 79. V. 22 — 95. IX. 19.
Rawlinson Henrik, kt. 58. XII. 16 — 95. I II . 4. 
b. Scbleehta Ottokár, kt. 65. XII. 10 — 94. XII. 18. 
S tier Teofil, kt. 60. X. 9 — 95. V. 23.
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 — 95 X. 14.
Xantus János, lt. 59. X II. 15 — 94. XII. 13.
Az 1894-ben és 1895. okt. 15-ig elhaltak föl vannak véve a  
betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEN
I. Magyar birodalom.
A ) M A 6 Y A E 0 E S Z  ÁG.
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Magyar Tud. Akad. A lmanach 1896-ra. 14
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H am pel József. 
Hegedűs Sándor. 
H einrich Gusztáv. 
H eller Ágost. 





























W artha Vincze. 
Wlassics Gyula.


































Rónai Horváth Jenő. 
Ilosvay Lajos.




























































Miskovszky Viktor lt. Kassán.
Baranya megye. 
Mátyás Flórián lt. Pécsett. 
Biliar megye.
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
Nágy Ernő lt. Nagy-Váradon.
Borsod megye.
Lévay József rt. Miskolczon.
14*
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B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sqjó-Kazdn.
Csongrád megye.
Im re S. rt. H.-M.- Vásárhelyen.
Esztergom megye.
Knauz N ándor tt.Esztergomban. 
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gámban.
Győr megye.
Jedlik Ányos. tt. Győrött.
Heves megye.
Balássy Ferenez It. Makiáron.
Hunyad megye.
Gr. Kulin G. tt. Maros-Nemétin. 
Téglás Gábor lt. Déván.
Ivolozs illegj e.
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső lt. Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
F inály Henrik lt. Kolozsvárt. 
Genersicli Antal lt. Kolozsvárt. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kanitz Ágost. lt. Kolozsvárt. 
Kolozsvári Sándor lt .Kolozsvárt. 
Kozma Ferenez lt. Kolozsvárt. 
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt.
Martin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Pecz Vilmos lt. Kolozsvárt. 
Szádeczkjr Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt.
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
Máranmros megye.
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
Mosony megye.
Kosutány Tamás lt. M.-Óvártt.
Nógrád megye.
Nagy Iván rt. Horpácson.
Pest-Pilis-Solt-Kiskún
megye.
Baksay Sándor lt. Kánssent- 
Miklóson.
Bartal Antal lt. Harasztiban. 
Császka György ig. t. Kalocsán 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. g. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason. 
Ováry Lipót lt. Újpesten.
Pozsony megye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban.
Sáros megye.
Hazslinszky Fr. rt. Eperjesen.
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Sopron megye.
Hoffmann Pál rt. Sopronban.
Szeben megye.
Bielz Albert lt. Nagyszebenben.
Ternes megye.
Szentkláray Jenő lt. Temesvárt.
Tolna megye.
Gr. Apponyi S. ig. t. Lengyelen.
Vas megye.
Gothard Jenő lt. Herényien. 
Hollósy Jusztinián lt. Kis- 
Czellben.
Zemplén megye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon.
B )  HORV ÁTO RSZÁ G. 
Brusina Spiridion lt. Zágráb.
II. Ausztriai császárság.
A )  A U S Z T R I A .









Kautz Gyula ig. és rt.
Krones Ferencz kt. Grátzban. 
Br. Mednyánszky Dénes lt. 
Müller Frigyes kt.
Schuchardt Hugó kt. Grátzban. 
Sickel Tivadar kt.
Thallóezy Lajos rt. 
gr. Zichy Ágost lt.
B )  G Á C S O R S Z Á G .  
Smolka Szaniszló kt. 
Krakkóban.
Zakrzewski V. kt. Krakkóban.
Ш . Dánország.
Thomsen Vilmos kt. Koppen­
hágában.
IV. Francziaország.
P a r is .
Berthelot Marcellin kt.
Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parieu kt. 
Fouqué F. kt.




René de Maulde kt.
Schulhof Lipót lt.
Topinard Pál kt.
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Sayous Eduard kt.Besanqonban. 
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St.-Ger- 
mainbm.
V. Finnország,
Donner Ottó kt. Heising forsban 
Genetz Árvid kt. Tacestehushan. 
Setälä Em il kt. Heldngforsban.
VI. Hollandia.
De Goeje M. kt. Leydenben. 





Stein Aurél kt. Lahore.
VIII. Nagy-Brittania.
Blaydes Fridrik kt. Brigh- 
tonban.
Buttler Dundas Ede kt. 1лт- 
donban.
Sir Jos. Dalton Hooker kt. Lon­
donban.
Duka Tivadar lt. I.ondonban. 
Gladstone Y. kt. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. Alfordban. 
Leitner G. W. kt. Wokingban. 
Lister József kt. Londonban. 
Müller Miksa kt. Oxfordban. 
Br. Spencer Wells Tamás kt. 
Londonban.
Thomson V. kt. Glasgowban.
IX. Il émet birodalom.
A )  B A D E N .
Bunsen Róbert Vilmos kt. 
. Heidelbergben.
Knies Károly kt. Heidelergben.
B )  P O R O S Z O R S Z Á G .
Ascherson P. kt. Berlinben. 
Auwers Arthur kt. Berlinben. 
Bock Ferencz kt. Aachenben. 
Du Bois Reym. kt. Berlinben. 
Mommsen Tiv. kt. Berlinben. 
Virchow Rudolf kt. Berlinben.
C) W Ü R T T E M B E R G .  
Zeller Eduárd kt. Stuttgartban.
D )  S Z Á S Z O R S Z Á G .
Binding Károly kt. Lipcsében. 
Ebers György kt. Lipcsében. 
Engel Ernő kt. Lössnitzben. 
Overbeck János kt. Lipcsében.
X. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban. 
Bodio Lajos kt. Rómában. 
Capasso Bertalan kt. Nápolyban. 
Dohrn Antal kt. Nápolyban. 
Fraknói Vilmos ig. és rt. 
Rómában.
De Gubernatis Angelo kt.
Flórenczben.
Teza Emil kt. Páduában.
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Kunik Ernő kt. Sz.-Pétervárt. 
Kadloft'VilmoR kt. Sz.-Péteredet.
XII. Portugallország.
Teixeira deAragao 1.1., A. C. kt. 
Lissabonban.
XIII. Svájcz.
Misteli Ferenez kt. Baselben. 
-Ujfnlvy Károly kt .Ralisaiméban.
XIV. Svédország.
Hildebrand J. kt. Stockholmban.
D’Olivecronn Ivannt kt. Stock­
holmban.
XV. Szerbország.
Klerics Lyubomir kt. Bel;/iád­
ban.
Vitkovits Gábor kt. Belgrád- 
ban.
Zsujovics János kt. Bélgrdd- 
ban.
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 12 az alapító és 12 az akad.
tagok sorából) __ . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  24-
Tiszteleti tag helyben 15, vidéken 7, összesen . . .  22
Rendes « « 44, « 12, « . . .  __ 56
Levelező « « 91, « 39, « __ 130
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  — . . .  . . .  74
282
1. A nyelv- e's a széptudományi osztályban. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 1, összesen . . .  6
Rendes « « 8, « 3, « ... . . .  11
Levelező « « 24, « 7, « . . .  31
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  24
72
I I .  A  bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 4, öeszesen . . .  8
Rendes « « 16, « 8, « . . .  . . .  24
Levelező « « 33, « 19, « . . .  52
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  30
114
I I I .  A  matliematikai és természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 2, összesen . . .  8
Rendes « « 20, « 1, « . . .  . . .  21
Levelező « « 34, « 13, « . . .  47
Külső tag . . .  _ ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20
90
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma, a 2 elnö­
kön és főtitkáron kívül, 24 lévén, üres hely nincsen. 
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 24 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres 
hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén, 
üres hely van . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ............ 26
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